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'HQHUZXMÈFD MHVW GïXJD
przerwa w wyda-
waniu pisma. Na 
czerwcowym 
spotkaniu re-
daktorów pism 
izbowych po-
wiedziano nam, 
ĝH VÈ V]DQVH QD
WR ĝH Z 
URNX EÚG]LH 
D QLH  Z\GDñ
ogólnopolskiej 
gazety, a zatem 
i naszego Maga-
zynu .  Za-
ZV]HFRĂĮ
To  j e s t 
pierwszy 
numer PML, 
MDNL RWU]\PDMÈ QRZL
koledzy, absolwenci uczelni me-
G\F]Q\FK OHNDU]H VWDĝ\ĂFL -HG-
QD]PïRG\FKNROHĝDQHN]EDGDïD
MDN RGELHUDMÈ ,]EÚ PïRG]L OHND-
U]H $UW\NXï ]DPLHV]F]DP\ QD
V1LHVWHW\PDUQDWRZLHG]D
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PLPR]DMÚÊQDVWXGLDFKLZ\NïD-
GöZZ,]ELHļRPRĝOLZRĂFLSR-
mocy prawnej, o bezzwrotnych 
]DSRPRJDFK QD NV]WDïFHQLH
o imprezach spor-
towych, chórze itp. 
Wart przeczytania 
jest komentarz Preze-
sa na ten temat, zamiesz-
F]RQ\QDV:QDV]HM
,]ELH SUÚĝQLH G]LDïD ]H-
VSöïPïRG\FKOHNDU]\SUö-
EXMÈF\FK UR]ZLÈ]\ZDÊ
SUREOHP\VSHF\ğF]QHGOD
tej grupy zawodowej. Re-
ODFMÚ ] LFK REHFQRĂFL QD
ogólnopolskiej konferen-
FML ]QDMG]LHFLH 3DñVWZR 
QDV
-HVLHñWRF]DV
powrotu do 
NV]WDïFHQLD 
ļV]HURNLZ\-
EöUNXUVöZQDVļ
Tradycyjnie aktualne porady 
SUDZQHQDVL
.ROHMQ\QXPHU30/XNDĝH VLÚ
]D PLHVLÈF QD SRF]ÈWNX SDě-
dziernika.
:LHVïDZD.OHPHQV
UHGDNFMD#RLOJGDQVNSO
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Felieton Prezesa
Ankieta
']LÚNXMÚ .ROHĝDQNRP L .ROHJRP 3UD-
ZLH  UHVSRQGHQWHN L UHVSRQGHQWöZ
Z\SHïQLïRQDV]ÈDQNLHWÚEDGDZF]È]DSUR-
MHNWRZDQÈ ZVSöOQLH ] 3UDFRZQLÈ %DGDñ
6SRïHF]Q\FK Z 6RSRFLH NWöUD SRND]XMH
VNDOÚ L URG]DMH UöĝQ\FK IRUPDJUHVML NWö-
UHMOHNDU]HLOHNDU]HGHQW\ĂFLGRĂZLDGF]DMÈ
ZVZRMHMSUDF\6XURZHZ\QLNLMXĝ]QDP\
MHGQDNZ\PDJDMÈRQHRSUDFRZDQLDSU]H]
3%6Z6RSRFLH2SUDFRZDQHZ\QLNLQLH-
]ZïRF]QLHRSXEOLNXMHP\QDQDV]HMVWURQLH
LQWHUQHWRZHM3ODQXMHP\WHĝ]URELÊ]W\FK
WZDUG\FK L UHSUH]HQWDW\ZQ\FK GDQ\FK
V]HURNL Xĝ\WHN:LÚNV]RĂÊ OXG]L QLH]ZLÈ-
]DQ\FK]PHG\F\QÈPDVWHUHRW\SRZHVNR-
MDU]HQLD OHNDU]D MDNR RVRE\ Z\NRQXMÈFHM
QLH]Z\NOHWUXGQÈLRGSRZLHG]LDOQÈSUDFÚ]ZLÈ]DQÈ]UD-
WRZDQLHP]GURZLDLĝ\FLDOXG]NLHJR0DONRQWHQFLZLG]È
OHNDU]DMDNREH]GXV]QHJRXU]ÚGQLNDZ\SDORQHJRPL]DQ-
WURSDNWöU\PDSUREOHP]NRPXQLNDFMÈ3HZQLHZNDĝ-
G\P]W\FKVWHUHRW\SRZ\FKVNRMDU]HñMHVWVSRURSUDZG\
$QNLHWD SRND]XMH MHGQDN MHV]F]H MHGHQ DVSHNW QDV]HJR
]DZRGX MHVW WRQDMF]ÚĂFLHMSUDFDEDUG]RPR]ROQDLQLH-
ZG]LÚF]QD , ERJDWDZ WDNLH ķNZLDWNLĵ MDN WHQ ]DF]HUS-
QLÚW\]DQNLHW\SDFMHQWSUöEXMHZ\PXVLÊVNLHURZDQLHQD
QLHSRWU]HEQHEDGDQLHNWöUHJR]UHV]WÈOHNDU]32=QLHPD
SUDZDZ\VWDZLÊNLHG\JRQLHRWU]\PXMHNU]\F]\ķZ\OH-
NDU]HW\ONRNUDGQLHFLHLNïDPLHFLHĵLZ\FKRG]LWU]DVNDMÈF
GU]ZLDPL:W\PF]DVLHE\ÊPRĝHZSRF]HNDOQLZNÈFLH
QDïDZFHFLFKXWNRXPLHUDNROHMQ\SDFMHQW]H]GHNRPSHQ-
VRZDQÈQLHZ\GROQRĂFLÈNUÈĝHQLD
,,,*'$6.$'(%$7$/(.$56.$
.Wöĝ]QDVQLH]QD]DF]HUSQLÚWHM]ïDFLQ\PDNV\P\ķGR-
EURFKRUHJRQDMZ\ĝV]\PSUDZHPĵNWöĝ]QDVQLHVWRVX-
MHMHMFRG]LHQQLHZVZRMHMSUDF\1LHEDUG]RUR]XPLHP\
MDNROHNDU]HWHRUHW\F]Q\FKZ\ZRGöZğOR]RIöZLELRHW\-
NöZ]HĂURGRZLVNXQLZHUV\WHFNLFKNWöU]\WÈQDV]ÈWUDG\-
F\MQÈUHJXïÚQD]\ZDMÈķSDWHUQDOL]PHPĵLPöZLÈĝHMXĝ
QLHbonus aegroti DOHvoluntas aegroti suprema lex esto
8F]HVWQLF]\ïHPNLONDNURWQLHZVïRZQ\FKXWDUF]NDFKSR-
PLÚG]\ğOR]RIDPLDOHNDU]DPLSUDNW\NDPL1LHSRWUDğP\
VSURVWDÊ HUXG\FML L VSUDZQRĂFL UHWRU\F]QHM WHRUHW\NöZ
3RQLHZDĝMHGQDNDUJXPHQW\]WDNLFKG\VNXVMLQLHWUDğDMÈ
ZSUöĝQLÚ W\ONR VÈZ\NRU]\VW\ZDQHQDSU]\NïDGSU]H]
SUDZRGDZFöZDOERSU]H]Z\PLDUVSUDZLHGOLZRĂFLSU]H-
NïDGDVLÚWRQDEDUG]RNRQNUHWQHQDV]HOHNDUVNLHVSUDZ\
3U]\NïDGRZRPRĝQDZ\PLHQLÊSUREOHP\]W]ZĂZLDGR-
PÈ SRLQIRUPRZDQÈ ]JRGÈ SDFMHQWD F]\ WH Z\QLNDMÈFH
]SU]HURVWXELXURNUDFMLNWöUDPDFRĂXGRZDGQLDÊDWDN
QDSUDZGÚ]DELHUDQDPQLH]EÚGQ\GODFKRU\FKF]DV6WÈG
SRP\VïNROHMQHMWU]HFLHMMXĝ*GDñVNLHM'H-
EDW\/HNDUVNLHMSRGW\WXïHPķ6XSUHPDOH[
:VSöïF]HVQHVSRU\RUHODFMÚSDFMHQWDLOH-
NDU]DĵNWöUDRGEÚG]LHVLÚZ(XURSHMVNLP
&HQWUXP 6ROLGDUQRĂFL  SDěG]LHUQLND
 U 6]F]HJöï\ RSXEOLNXMHP\ Z SDě-
G]LHUQLNRZ\PZ\GDQLXQDV]HMJD]HW\LQD
QDV]HM VWURQLH LQWHUQHWRZHM -Xĝ WHUD] ]D-
SUDV]DP ZV]\VWNLFK ]DLQWHUHVRZDQ\FK
]GHU]HQLHPDNDGHPLFNLFKWHRULL]OHNDUVNÈ
SUDNW\NÈ
6<67(0021,7252:$1,$.6=7$&(1,$
6\VWHP 0RQLWRURZDQLD .V]WDïFHQLD WR
QDU]ÚG]LH LQWHUQHWRZH VWZRU]RQH SU]H]
&6,2= SU]H] NWöUH MXĝ RG PDMD  U
SRZLQQLĂP\ ]DïDWZLDÊ ZV]\VWNLH VSUDZ\ ]ZLÈ]DQH
]NV]WDïFHQLHPSRG\SORPRZ\P1DSLHUZV]\RJLHñQLH-
GRSUDFRZDQHJRMHV]F]HMDNRĂWDPG]LDïDMÈFHJRV\VWHPX
SRV]OLWHJRURF]QLDEVROZHQFLVWXGLöZPHG\F]Q\FK$E\
SU]\VWÈSLÊGROHNDUVNLFKF]\OHNDUVNRGHQW\VW\F]Q\FKHJ-
]DPLQöZNRñFRZ\FKPXVLHOL]DUHMHVWURZDÊVLÚZ60.
SRWZLHUG]LÊ WÈ UHMHVWUDFMÚ Z ,]ELH /HNDUVNLHM G]LÚNXMÚ
SUDFRZQLNRPQDV]HJR%LXUD]DSHïQÈPRELOL]DFMÚGRWHM
DNFML D QDVWÚSQLH ]ïRĝ\Ê ZQLRVHN =QDNRPLWHM ZLÚN-
V]RĂFLVLÚWRXGDïR:QDMEOLĝV]\PF]DVLHF]HNDQDVIDOD
ZQLRVNöZRUR]SRF]ÚFLHVSHFMDOL]DFMLZWXU]H MHVLHQQHM
3UREOHP]60.GRW\F]\QLHW\ONRPïRG\FKOHNDU]\.RQWR
Z60.PXV]ÈVRELH]DïRĝ\ÊUöZQLHĝZV]\VF\NLHURZQL-
F\VSHFMDOL]DFMLNRQVXOWDQFLZRMHZöG]F\LV]HIRZLHMHG-
QRVWHNSURZDG]ÈF\FKNV]WDïFHQLHSRG\SORPRZH:HGïXJ
QRZ\FK SU]HSLVöZ NDĝG\ NURN NV]WDïFHQLD SRG\SORPR-
ZHJREÚG]LHZ\PDJDï VNïDGDQLDZQLRVNöZSU]H]60.
RUD]SRWZLHUG]DQLDSU]H]RVREÚXSUDZQLRQÈGRQDG]RUR-
ZDQLDWHJRHWDSX6]F]HJöOQLHGXĝRSUDF\EÚGÈPLHOLNRQ-
VXOWDQFLZRMHZöG]F\3URMHNW\W\FKSU]HSLVöZVDPRU]ÈG
OHNDUVNLRSURWHVWRZDïF]HNDP\F]\FRĂ]WHJRZ\QLNQLH
3RQLHZDĝMHVWHĂP\SU]HNRQDQLĝHSURFHVXLQIRUPDW\]D-
FMLQLHXGDVLÚ]DKDPRZDÊVWDUDP\VLÚJRXF\ZLOL]RZDÊ
6WZRU]\OLĂP\ķJRUÈFÈOLQLÚĵ]&HQWUXP6\VWHPöZ,QIRU-
PDF\MQ\FKZ2FKURQLH=GURZLDJG]LH]JïDV]DP\QDELH-
ĝÈFRZV]HONLHQLHGRJRGQRĂFLLXVWHUNL3URV]ÚZV]\VWNLFK
Xĝ\WNRZQLNöZ60.R]JïDV]DQLHZV]HONLFKXZDJGRW\-
F]ÈF\FK60.QDDGUHVHPDLORZ\rejestr@oilgdansk.pl
3U]HNDĝHP\MHGDOHM]QDG]LHMÈQDXVXQLÚFLHXVWHUHN
3252=80,(1,(/(.$5=<.2175$.72:<&+
.LOND PLHVLÚF\ WHPX SRZRïDOLĂP\ GR ĝ\FLD 3RUR]X-
PLHQLH/HNDU]\.RQWUDNWRZ\FK2,/Z*GDñVNX&KFH-
P\ DE\ OHNDU]H SRGSLVXMÈF XPRZ\ F\ZLOQRSUDZQH
PRJOL NRU]\VWDÊ ]H ZVSDUFLD VZRMHM ,]E\ ZDĝQH WHĝ
9.20172
7RZDUWRZLHG]LHÊ
Kalendarium – czerwiec, lipiec 2017 r.
3UH]HV2NUÚJRZHM5DG\/HNDUVNLHMZ*GDñVNXļ5RPDQ%XG]LñVNL
1.06  – SU]HZRGQLF]HQLH SRVLHG]HQLX 3UH]\GLXP 2NUÚJRZHM
5DG\/HNDUVNLHMZ*GDñVNX
  – SRVLHG]HQLH2NUÚJRZHM.RPLVML:\ERUF]HM
5.06 – VSRWNDQLH]3DZïHP$GDPRZLF]HP3UH]\GHQWHP0LD-
VWD*GDñVND
8.06  – SU]HZRGQLF]HQLH SRVLHG]HQLX 2NUÚJRZHM 5DG\ /HNDU-
VNLHMZ*GDñVNX
  –  VSRWNDQLH=HVSRïXGRVSUDZRSLQLRZDQLDVÈGRZROHNDU-
VNLHJR
12.06  – SU]HZRGQLF]HQLHVSRWNDQLX3RUR]XPLHQLD/HNDU]\.RQ-
WUDNWRZ\FK
19.06  – VSRWNDQLH]$QQÈ*ROÚG]LQRZVNÈ3U]HZRGQLF]ÈFÈ=D-
U]ÈGX']LHOQLF\$QLRïNL
  – VSRWNDQLH ] (GZDUGHP /D]DUVNLP 3UH]HVHP =DU]ÈGX
7RZDU]\VWZD .U]HZLHQLD .XOWXU\ )L]\F]QHM 2JQLVNR
'ÚELQNL
29.06  –  VSRWNDQLH]SURI2NWDZLDQHP1DZURWHP]8QLZHUV\WH-
WX*GDñVNLHJR
  –  SU]HZRGQLF]HQLH SRVLHG]HQLX 3UH]\GLXP 2NUÚJRZHM
5DG\/HNDUVNLHMZ*GDñVNX
3.07  – SU]HZRGQLF]HQLH VSRWNDQLX 3RUR]XPLHQLD /HNDU]\
.RQWUDNWRZ\FK
10.07  – SU]HZRGQLF]HQLHVSRWNDQLX=HVSRïX5HGDNF\MQHJR
13.07  – SU]HZRGQLF]HQLH SRVLHG]HQLX 3UH]\GLXP 2NUÚJRZHM
5DG\/HNDUVNLHMZ*GDñVNX
27.07  – SU]HZRGQLF]HQLH SRVLHG]HQLX 3UH]\GLXP 2NUÚJRZHM
5DG\/HNDUVNLHMZ*GDñVNX
  SRQLHG]LDïNLLF]ZDUWNLļVSUDZ\ELHĝÈFH,]E\
DE\ SU]\QDMPQLHM SUDZQH DVSHNW\ W\FK XPöZ E\ï\
ZF]HĂQLHM SU]HGSRGSLVDQLHPQHJRFMRZDQHJUXSRZR
*DUVWNDRVöEU]HF]\ZLĂFLH]DDQJDĝRZDïDVLÚZSUDFÚ3R-
UR]XPLHQLD 3U]\ZVSöïSUDF\ ] SUDZQLNDPL ] QDV]HJR
%LXUD3UDZQHJRVWZRU]\OLĂP\V]NLHOHWRZ\SURMHNWXPR-
Z\ NRQWUDNWRZHM ]DSHZQLDMÈFHM PRĝOLZLH QDMZLÚNV]H
EH]SLHF]HñVWZRSUDZQHOHNDU]RZLNRQWUDNWRZHPX$E\
FRNROZLHNGREUHJR]WHJRZ\QLNïRPXVLQDVE\Ê]GHF\-
GRZDQLHZLÚFHM1DSUDZGÚWUXGQRVRELHZ\REUD]LÊEDU-
G]LHMNRQNUHWQHG]LDïDQLHGRW\F]ÈFHLQWHUHVöZNDĝGHJR
] OHNDU]\NRQWUDNWRZ\FKQLĝSU]\VWÈSLHQLHGRQDV]HJR
3RUR]XPLHQLD 2 G]LZR GRW\FKF]DV MHVW QDV QLHVSHïQD
RVöE QDSRQDG WU]\ W\VLÈFH OHNDU]\NRQWUDNWRZ\FK
ZQDV]HM ,]ELH3URV]ÚXVLOQLH DE\QDQDMEOLĝV]H VSR-
WNDQLH3RUR]XPLHQLDNWöUHRGEÚG]LHVLÚZSRQLHG]LDïHN
ZU]HĂQLD R JRG]LQLH Z VLHG]LELH QDV]HM ,]E\
SU]\E\ï FR QDMPQLHM MHGHQ GHOHJDW ] NDĝGHJR ]HVSRïX
OHNDUVNLHJRSUDFXMÈFHJRQDSRGVWDZLHXPöZF\ZLOQR
SUDZQ\FK 3URV]Ú RG ZV]\VWNLFK OHNDU]\ ] ]HVSRïX
Z]LÈÊSLVHPQHGHNODUDFMHSU]\VWÈSLHQLDGR3RUR]XPLH-
QLDNRQLHF]QLH]GDQ\PLDGUHVHPNRUHVSRQGHQF\MQ\P
PLHMVFHP Z\NRQ\ZDQLD NRQWUDNWX WHOHIRQHP NRPöU-
NRZ\P L DGUHVHP HPDLORZ\P F]\WHOQLH QDSLVDQ\P
=DSUDV]DP SRQLHG]LDïHN  ZU]HĂQLD JRG]LQD 
XO¥QLDGHFNLFK*GDñVN=DSDVRZ\SDUNLQJEÚG]LH
GRVWÚSQ\ QD ERLVNX RERN ,]E\ ZMD]G SU]H] EUDPÚQD
URJXXO'ÚELQNLLXO2U]HV]NRZHM
=(63'2635$:23,1,2:$1,$6k'2:2/(.$56.,(*2
:HZU]HĂQLXUXV]DNROHMQDHG\FMDNXUVXRSLQLRZDQLD
VÈGRZROHNDUVNLHJR GOD OHNDU]\ L OHNDU]\ GHQW\VWöZ
6]NROLP\NDGU\GOD=HVSRïX%LHJï\FK6ÈGRZ\FKNWöU\
SRZVWDï SU]\ QDV]HM ,]ELH 3RGREQH ]HVSRï\ SRZVWDMÈ
SU]\ VLHGPLX LQQ\FK 2NUÚJRZ\FK ,]EDFK /HNDUVNLFK
ZFDïHM3ROVFH=DOHĝ\QDPQDW\PDE\.ROHĝDQNLL.R-
OHG]\ NWöU]\ ]HWNQÈ VLÚ ] Z\PLDUHP VSUDZLHGOLZR-
ĂFLZVSUDZDFK]DZRGRZ\FKPRJOL OLF]\ÊQDEDUG]R
NRPSHWHQWQHU]HWHOQHRSLQLH%LHJï\FK=DSUDV]DPQD
QDV]ÈVWURQÚLQWHUQHWRZÈJG]LHPRĝQD]QDOHěÊV]F]H-
JöïRZHLQIRUPDFMH=HVSöï%LHJï\FKPXVLOLF]\ÊRNRïR
RVöEDE\FLNWöU]\SRGMÚOLVLÚWDNLHMSUDF\V]\ENR
QLH XSDGOL ] SU]HSUDFRZDQLD =DSUDV]DP ZV]\VWNLFK
OHNDU]\ L OHNDU]\GHQW\VWöZSRVLDGDMÈF\FKVSHFMDOL]D-
FMÚ]FRQDMPQLHMMHGQHMG]LHG]LQ\
:<%25<
:HZU]HĂQLXSRZDNDF\MQ\PSU]HVWRMX]ZLÈ]DQ\P
]XUORSDPLZ]QDZLDP\Z\ERU\GHOHJDWöZQD2NUÚJR-
Z\=MD]G/HNDUVNLNROHMQHMNDGHQFMLQDV]HJRVDPRU]È-
GXNWöUD]DF]QLHVLÚZPDUFXU:\EUDQLSU]H]
QDVGHOHJDFLZ\ELRUÈ VSRĂUöGVLHELHQDVWÚSQHZïDG]H
QDV]HM ,]E\ F]\OL W\FK NWöU\FK SUDFRZLWRĂFLPÈGUR-
ĂFL L ]DDQJDĝRZDQLX EÚG]LHP\ ]DZG]LÚF]DÊ OXE QLH
ZDONÚRQDV]HOHNDUVNLHZVSöOQHVSUDZ\7DNMDNF]WHU\
ODWD WHPXXF]HVWQLFWZRZZ\ERUDFKQLHZ\PDJDSR-
VLDGDQLDZROQHJRF]DVXSRQLHZDĝPRĝQDJïRVRZDÊNR-
UHVSRQGHQF\MQLH.DĝGD.ROHĝDQNDLNDĝG\.ROHJD]GD-
QHJRRNUÚJXFRQDMPQLHMGZDW\JRGQLHSU]HGWHUPLQHP
Z\ERUöZ RWU]\PXMH NRSHUWÚ ] NDUWÈ GR JïRVRZDQLD
L V]F]HJöïRZÈ LQVWUXNFMÈ NWöUÈ ZDUWR 35=(&=<7$m
=( =52=80,(1,(0 3URV]Ú Z]LÈÊ SRG XZDJÚ GR-
QLHVLHQLDPHGLDOQHQDUDVWDMÈFHSUREOHP\Z V\VWHPLH
]GURZLD UHZROXF\MQH ]PLDQ\ Z SUDZLH QLHGRVWDWNL
ğQDVRZDQLD NïRSRW\ ] NV]WDïFHQLHP SRG\SORPRZ\P
LMHV]F]HLQQHNWöUHPXVLDïE\PGïXJRZ\PLHQLDÊ0X-
VLP\PLHÊPRĝOLZLH QDMVSUDZQLHMV]È QDV]È OHNDUVNÈ
UHSUH]HQWDFMÚ -DND RQD EÚG]LH ļ ]DOHĝ\ RG W\FK Z\-
ERUöZ 1LH XPLDïE\P ORJLF]QLH Z\WïXPDF]\Ê Z WHM
V\WXDFML XFK\ODQLD VLÚ RG XF]HVWQLFWZD Z Z\ERUDFK
7RQDV]RERZLÈ]HN&]DVVLÚREXG]LÊL]DJïRVRZDÊ
Pozdrawiam serdecznie
5RPDQ%XG]LñVNL
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7RZDUWRZLHG]LHÊ
2EUDG\SURZDG]Lï3UH]HV5RPDQ%XG]LñVNL3U]HGVWDZLïQDM-
ZDĝQLHMV]HLQIRUPDFMH]G]LDïDOQRĂFL,]E\RGRVWDWQLHJRSRVLH-
G]HQLD5DG\
15 maja RGE\ïR VLÚ VSRWNDQLH 3RUR]XPLHQLD /HNDU]\ .RQ-
WUDNWRZ\FKļRVöENWöUHWZRU]ÈJUXSÚURERF]ÈSUDFXMÈFÈQDG
VWZRU]HQLHPZ]RUXķLGHDOQHMĵXPRZ\NRQWDNWRZHM3UDFHVÈMXĝ
]DDZDQVRZDQHMHGQDNQDRVWDWHF]QHUH]XOWDW\PXVLP\MHV]F]H
SRF]HNDÊ
19 maja3UH]HVXF]HVWQLF]\ïZSRVLHG]HQLX1DF]HOQHM5DG\
/HNDUVNLHM QD NWöU\P UR]PDZLDQR PLÚG]\ LQQ\PL QD WHPDW
RERZLÈ]NRZ\FKV]F]HSLHñG]LHFL
20 maja RGE\ï\ VLÚ ¥OÈVNLH 'HEDW\ 6DPRU]ÈGRZH QD WHPDW
UROLL]DGDñVDPRU]ÈGXOHNDUVNLHJRZNV]WDïWRZDQLXZL]HUXQNX
OHNDU]\ZVSRïHF]HñVWZLH
22 maja RGE\ïR VLÚ SRVLHG]HQLH NRPLVML GR VSUDZG]HQLD
ZLHG]\ PHG\F]QHM -HU]HJR -DĂNRZVNLHJR JïRV]ÈFHJR SXEOLF]-
QLH SRJOÈG\ QD WHPDW RERZLÈ]NRZ\FK V]F]HSLHñ G]LHFL NWö-
UH VÈ VSU]HF]QH]Evidence Based Medicine'RNWRU -DĂNRZVNL
QLH ]JïRVLï VLÚ QD GZD NROHMQH WHUPLQ\ SRVLHG]HQLD NRPLVML
: ]ZLÈ]NX ] SRZ\ĝV]\P 2NUÚJRZD 5DGD /HNDUVND ]JRGQLH
]UHJXODPLQHPSRGGDSRGJïRVRZDQLHZQLRVHNR]DZLHV]HQLH
3UDZD:\NRQ\ZDQLD=DZRGXOHNDU]D-DĂNRZVNLHJR
27 maja3UH]HV%XG]LñVNLXF]HVWQLF]\ïZRWZDUFLX9,,,2JöO-
QRSROVNLFK5HJDW¿HJODUVNLFK/HNDU]\Z.ODVLH3XFNZ3XFNX
3R UD] NROHMQ\ LPSUH]D RGQLRVïD RJURPQ\ VXNFHV *RĂFLOLĂP\
ZW\PURNXUHNRUGRZÈOLF]EÚ]DïöJZW\PMHGQD]]DïöJUHSUH-
]HQWRZDïD2NUÚJRZÈ ,]EÚ5DGFöZ3UDZQ\FK -DN]Z\NOHSHU-
IHNF\MQDE\ïUöZQLHĝRUJDQL]DFMD]DZRGöZ]DFRSRG]LÚNRZD-
QLDQDOHĝÈVLÚQDV]HPXNROHG]H0DUFLQRZL6]F]ÚĂQLDNRZL
29 maja RGE\ïR VLÚ VSRWNDQLH ] SUDFRZQLNDPL ']LHNDQDWX
:\G]LDïX /HNDUVNLHJR *80HG Z VSUDZLH NRRUG\QDFML G]LD-
ïDñZREHFZSURZDG]HQLD SU]H]0LQLVWHUVWZR =GURZLD 6\VWH-
PX0RQLWRURZDQLD .V]WDïFHQLD 60. -HVW WR EDUG]R ZDĝQ\
PRPHQW Z\PDJDMÈF\ SHUIHNF\MQHM ZVSöïSUDF\ SUDFRZQLNöZ
']LHNDQDWXRUD]ELXUDQDV]HM,]E\6DP6\VWHP0RQLWRURZDQLD
.V]WDïFHQLD MHVW VïXV]Q\ L MHJR SRZVWDQLH MHVW SRQLHNÈGZ\QL-
NLHPZLHORNURWQ\FKDSHOL,]E/HNDUVNLFK2EHFQLHMHVWRQMHG-
QDN QLHGRVWDWHF]QLH GRSUDFRZDQ\ WHFKQLF]QLH 7R ]QDF]ÈFR
XWUXGQLD MHJR Xĝ\WNRZDQLH D F]DVX QD QDSUDZÚ EïÚGöZ MHVW
EDUG]RPDïR'RGDWNRZ\PSUREOHPHP MHVW VNUöFHQLH WHUPLQX
DSOLNRZDQLDQD/HNDUVNL(J]DPLQ.RñFRZ\ L /HNDUVNR'HQW\-
VW\F]Q\(J]DPLQ.RñFRZ\7\PVDP\PGRF]HUZFDZV]\VF\
DEVROZHQFLPXVLHOL]DORJRZDÊVLÚZ60.LSRWZLHUG]LÊVZRMH
GDQH RVRERZHZ ,]ELH1DF]HOQD ,]ED /HNDUVND DSHORZDïD GR
0LQLVWHUVWZD =GURZLD R Z\GïXĝHQLH WHUPLQX QLH SU]\QLRVïR
WRMHGQDNRF]HNLZDQHJRUH]XOWDWX=UDPLHQLD,]E\ZVSöïSUDFÚ
]']LHNDQDWHP:/EÚG]LHNRRUG\QRZDÊNROHJD0DUFLQ1RZLñ-
VNL(OHPHQWHPNWöU\EXG]LQDV]QDMZLÚNV]\QLHSRNöMMHVWVDP
V\VWHPLMHJRVWDELOQRĂÊ'RW\FKF]DVZLHORNURWQLH]GDU]DïRVLÚ
ĝHQLHIXQNFMRQRZDïSUDZLGïRZR]DZLHV]DïVLÚLEORNRZDï1D
WHQHOHPHQWZWRNXG\VNXVML]ZUDFDOLV]F]HJöOQÈXZDJÚNROH-
ĝDQND%DUEDUD6DUDQNLHZLF].RQRSNDRUD].U]\V]WRI:öMFLNLH-
ZLF]:QLRVNRZDQRRWRDE\NDĝGDWDNDV\WXDFMDE\ïDSU]H]QDV
]JïDV]DQDGR0LQLVWHUVWZD=GURZLDRUD]&HQWUXP6\VWHPöZ,Q-
IRUPDF\MQ\FK2FKURQ\=GURZLD$EVROZHQFLSRZLQQLUöZQLHĝ
]ZUDFDÊV]F]HJöOQÈXZDJÚQDSRSUDZQRĂÊGDQ\FKSU]H]QLFK
6SUDZR]GDQLH]SRVLHG]HQLD2NUÚJRZHM5DG\/HNDUVNLHM 
Z*GDñVNXU
ZSURZDG]DQ\FK0RĝHWRPLHÊLVWRWQH]QDF]HQLHZNZHVWLLGR-
WU]\PDQLDWHUPLQXVNïDGDQLDZQLRVNöZ
1 czerwca 2NUÚJRZD .RPLVMD :\ERUF]D ]DWZLHUG]LïD RVWD-
WHF]QH OLVW\ NDQG\GDWöZ QD GHOHJDWöZ QD 2NUÚJRZ\ =MD]G
/HNDUVNL =RVWDï\ RQH RJïRV]RQH Z %LXOHW\QLH ,QIRUPDFML 3X-
EOLF]QHMRUD]QDQDV]HMVWURQLHLQWHUQHWRZHM2GWHJRPRPHQWX
3U]HZRGQLF]ÈF\.RPLVML:\ERUF]\FKSRV]F]HJöOQ\FKUHMRQöZ
EÚGÈ UR]SRF]\QDOL Z\ERU\Z NDĝG\P ] QLFK 2VWDWHF]Q\ WHU-
PLQ]DNRñF]HQLDZ\ERUöZSU]\SDGDQDSDěG]LHUQLND
U *RUÈFR ]DFKÚFDP\ ZV]\VWNLFK OHNDU]\ L OHNDU]\ GHQW\VWöZ
GRJïRVRZDQLD3RUD]NROHMQ\PDP\PRĝOLZRĂÊRGGDQLDJïRVX
PHWRGÈNRUHVSRQGHQF\MQÈ:\VWDUF]\]D]QDF]\ÊVZöMJïRVQD
RWU]\PDQ\FKGURJÈSRF]WRZÈNDUWDFKGRJïRVRZDQLDLRGHVïDÊ
MHZRWU]\PDQ\FKNRSHUWDFK3DPLÚWDMP\ĝHDE\Z\ERU\E\ï\
ZDĝQHPXVLZQLFKXF]HVWQLF]\ÊSU]\QDMPQLHMF]ïRQNöZ
UHMRQXZ\ERUF]HJR-HĝHOLNZRUXPQLH]RVWDQLHRVLÈJQLÚWHĝD-
GHQ]NDQG\GDWöZQLHX]\VNDPDQGDWX
5 czerwca RGE\ïR VLÚ VSRWNDQLH 3UH]HVD %XG]LñVNLHJR RUD]
PHF(OĝELHW\&]DUQHFNLHM]3UH]\GHQWHP0LDVWD*GDñVN3DZ-
ïHP$GDPRZLF]HP2PDZLDQRPLQ VSUDZ\ ]DNXSXG]LDïHN
NWöUH]QDMGXMÈVLÚQDSU]HFLZVLHG]LE\,]E\/HNDUVNLHM/LF]\P\
ĝH VSUDZ\ WHXGD VLÚ VWRVXQNRZRV]\ENR]DïDWZLÊ L EÚG]LHP\
PRJOLSU]\VWÈSLÊGRUHDOL]DFMLQDV]\FKSODQöZLQZHVW\F\MQ\FK
=,17(5*52:$1$23,(.$ļ%5$..21.5(7:
:W\PSXQNFLHREUDGJïRV]DEUDïD UöZQLHĝNRO(ZD6]\-
PDñVNDNWöUDXF]HVWQLF]\ïDZSRVLHG]HQLX3RPRUVNLHJR3DUW-
QHUVWZDQDU]HF]=LQWHJURZDQHM2SLHNL=GURZRWQHM2EHFQLH
QDWHUHQLHQDV]HJRZRMHZöG]WZDUHDOL]RZDQHVÈSRMHG\QF]H
SURMHNW\ ] ]DNUHVX RSLHNL NRRUG\QRZDQHM L QLH ZLDGRPR
MDN EÚG]LH Z\JOÈGDïD LFK SU]\V]ïRĂÊ 7\P EDUG]LHM PDïH VÈ
V]DQVHQDLFKUR]ZöMOXEWZRU]HQLHQRZ\FKSURMHNWöZ3UR-
EOHP VWDQRZL LFK QLHGRVWDWHF]QH ğQDQVRZDQLH 3ïDWQLN QLH
MHVW]DLQWHUHVRZDQ\V]HURNLPUR]ZRMHPSURMHNWöZ3R]DW\P
QLHZLDGRPRNLHG\GRF]HNDP\VLÚSLORWDĝXSURJUDPXRSLHNL
NRRUG\QRZDQHM 32= 7\P EDUG]LHM QLH ZLHP\ GRNïDGQLH
MDNLEÚG]LHPLDïNV]WDïWNWREÚG]LHZQLPXF]HVWQLF]\ïRUD]
Z UDPDFK MDNLFK ĂURGNöZ SLHQLÚĝQ\FK EÚG]LH UHDOL]RZDQ\
-DNZLGDÊQDUD]LHZLÚFHMS\WDñLZÈWSOLZRĂFLQLĝRGSRZLH-
G]LLMDVQ\FKGHNODUDFML0DP\QDG]LHMÚQDZLÚFHMNRQNUHWöZ
ZQDMEOLĝV]HMSU]\V]ïRĂFL
.ROHĝDQND $QQD ¥SLDïHN XF]HVWQLF]\ïD ] NROHL Z GQLDFK
 L PDMDZ 3RVLHG]HQLX2JöOQ\P5DG\ (XURSHMVNLFK /H-
NDU]\'HQW\VWöZQD0DOFLH=DU]ÈGSU]HGVWDZLïVSUDZR]GDQLH
]G]LDïDOQRĂFLRUD]UDSRUWğQDQVRZ\1DSRVLHG]HQLXRPöZLRQR
UöZQLHĝG]LDïDOQRĂÊZV]\VWNLFKJUXSRUD]]HVSRïöZURERF]\FK
*ïöZQ\P GRNXPHQWHP SU]\MÚW\P SRGF]DV SRVLHG]HQLD E\ïD
QRZHOL]DFMD.RGHNVX(W\NL/HNDU]D'HQW\VW\
12:(35$:2:<.21<:$1,$=$:2'8"
3UH]HV%XG]LñVNLSU]HND]Dï LQIRUPDFMÚ]1DF]HOQHM ,]E\/H-
NDUVNLHMQDWHPDWSODQRZDQ\FK]PLDQGRW\F]ÈF\FKGRNXPHQWX
3UDZD:\NRQ\ZDQLD=DZRGX3RZVWDïSURMHNWDE\SDSLHURZH
ķNVLÈĝHF]NLĵ ]DVWÈSLÊ SODVWLNRZÈ NDUWÈ SRGREQÈ GR EDQNRPD-
WRZHM'RWHMNDUW\E\ÊPRĝHEÚG]LHGRïÈF]DQ\FHUW\ğNDWNZD-
OLğNRZDQ\ NWöU\ Z\PDJD XDNWXDOQLDQLD FR WU]\ ODWD :DĝQÈ
9.20174
7RZDUWRZLHG]LHÊ
NZHVWLÈVÈRF]\ZLĂFLHNRQVHNZHQFMHğQDQVRZH&]ÚĂÊNRV]WöZ
SRNU\MH1,/MHGQDNF]\FDïRĂÊ"1DUD]LHVSUDZDWDSRGOHJDG\V-
NXVML.RV]WZ\SURGXNRZDQLDMHGQHJR3:=ZIRUPLHNDUW\Z\-
FHQLDVLÚQDRNRïR]ï]DV]WXNÚ:SURZDG]HQLHNDUWPRJïRE\
QDVWÈSLÊ]DURN
:VSUDZDFKNRPLVMLSUREOHPRZ\FK3U]HZRGQLF]ÈF\.RPLVML
GV5HMHVWUDFML/HNDU]\.U]\V]WRI:öMFLNLHZLF]]JïRVLïSUREOHP
OHNDU]\NWöU]\QLHSU]HGVWDZLDMÈRĂZLDGF]HñSRWZLHUG]DMÈF\FK
Z\NRQ\ZDQLHSU]H]QLFK]DZRGX1LHVWHW\NROHMQHSRQDJOHQLD
LSU]\SRPQLHQLDQLHSU]\QRV]ÈHIHNWX$SDPLÚWDMP\ĝHZHGïXJ
XVWDZ\R ,]EDFK/HNDUVNLFK MHVW WR RERZLÈ]HN NDĝGHJR ]QDV
%UDN SU]HND]DQLD SRZ\ĝV]\FK LQIRUPDFML RZ\NRQ\ZDQLX ]D-
ZRGXZ RNUHVLH RVWDWQLFK  ODW XSRZDĝQLD ,]EÚ /HNDUVNÈ GR
XPLHV]F]HQLDZ5HMHVWU]H/HNDU]\ZSLVXR]DSU]HVWDQLXZ\NR-
Q\ZDQLD]DZRGXSU]H]GDQHJROHNDU]D5RG]LWRMHGQDNREDZ\
R NRQVHNZHQFMH MDNLH URG]L WDND ]PLDQD:HGïXJ%LXUD 3UDZ-
QHJRVDQNFMD WDQLH MHVWGDOHNR LGÈFD/HNDU]ZGDQHM V\WXDFML
SRSHïQLDXFK\ELHQLHLQIRUPDF\MQHMHGQDNQLHSRSHïQLDSU]HZL-
QLHQLD]DZRGRZHJR1DOHĝ\MHGQDNSDPLÚWDÊĝH,]ED/HNDUVND
SRVLDGDPRĝOLZRĂÊQDïRĝHQLDNDU\DGPLQLVWUDF\MQHMQDOHNDU]D
NWöU\XFK\ODVLÚSU]HGZZRERZLÈ]NLHP'RW\FKF]DVQLHNRU]\-
VWDOLĂP\]WHMPRĝOLZRĂFL
.21,(&$0$/*$0$78
3U]HZRGQLF]ÈFD .RPLVML 6WRPDWRORJLF]QHM $QQD ¥SLD-
ïHNSU]HGVWDZLïDEDUG]R LVWRWQHGODĂURGRZLVNDGHQW\VWöZ
]PLDQ\ Z SU]HSLVDFK RJUDQLF]DMÈF\FK VWRVRZDQLH UWÚFL
ZSURZDG]RQH SU]H]8QLÚ (XURSHMVNÈ 7HNVW UR]SRU]ÈG]HQLD
RSXEOLNRZDQ\  PDMD EU Z DUW\NXOH  RGQRV]ÈF\P VLÚ
GR DPDOJDPDWX GHQW\VW\F]QHJR ZSURZDG]D ]DSLV\ GRW\ND-
MÈFH OHNDU]\GHQW\VWöZ=PLDQ\GRW\F]È IRUP\VWRVRZDQHJR
DPDOJDPDWXļRGVW\F]QLDUGRSXV]F]DVLÚVWRVRZD-
QLHDPDOJDPDWXW\ONRZIRUPLHNDSVXïNRZDQHMZRGPLHU]R-
QHMGDZFH2GOLSFDUDPDOJDPDWXVWRPDWRORJLF]QHJR
QLH PRĝQD ] NROHL VWRVRZDÊ Z OHF]HQLX ]ÚEöZPOHF]Q\FK
Z OHF]HQLX VWRPDWRORJLF]Q\P G]LHFL Z ZLHNX SRQLĝHM 
ODW RUD] NRELHW FLÚĝDUQ\FK OXE NDUPLÈF\FK ]Z\MÈWNLHP V\-
WXDFMLZNWöU\FKOHNDU]GHQW\VWDX]QDWR]DDEVROXWQLHQLH-
]EÚGQH]XZDJLQDV]F]HJöOQHSRWU]HE\PHG\F]QHSDFMHQWD
3RZ\ĝV]HSU]HSLV\EÚGÈZ\PDJDï\]PLDQZSU]HSLVDFKGR-
W\F]ÈF\FK ĂZLDGF]Hñ JZDUDQWRZDQ\FK ] ]DNUHVX OHF]HQLD
VWRPDWRORJLF]QHJR3ROLW\ND8(SURZDG]ÈFDGRRJUDQLF]DQLD
Xĝ\ZDQLDDPDOJDPDWXQDND]XMHGROLSFDUDE\NDĝGH
SDñVWZR F]ïRQNRZVNLH RSUDFRZDïR NUDMRZ\ SODQ GRW\F]ÈF\
ĂURGNöZ MDNLH ]DPLHU]DZGURĝ\ÊZFHOX VWRSQLRZHJRRJUD-
QLF]DQLD VWRVRZDQLD DPDOJDPDWX VWRPDWRORJLF]QHJR:SUR-
ZDG]HQLHRERZLÈ]NXSRVLDGDQLDseparatora amalgamatu RG
VW\F]QLDUEÚG]LHGODOHNDU]\GHQW\VWöZSUDZG]LZ\P
Z\]ZDQLHP ]HZ]JOÚGX QDZ\VRNL NRV]W MDN L VWRVXQNRZR
NUöWNL WHUPLQ SU]HZLG]LDQ\ QD VSHïQLHQLH WHJRZ\PDJDQLD
3U]HSLV\GRW\F]ÈUöZQLHĝodpadów amalgamatuNWöU\PLPD
]DMPRZDÊVLÚLGRNRQ\ZDÊLFK]ELöUNLXSRZDĝQLRQ\GRWHJR
]DNïDGOXESU]HGVLÚELRUVWZRVSHFMDOL]XMÈFHVLÚZJRVSRGDUR-
ZDQLXRGSDGDPL/HNDU]HGHQW\ĂFLZĝDGQ\PSU]\SDGNXQLH
PRJÈXZDOQLDÊļEH]SRĂUHGQLROXESRĂUHGQLRļWDNLFKRGSD-
GöZDPDOJDPDWXGRĂURGRZLVND
:$¿1('/$67$¿<67:
3U]HZRGQLF]ÈFD .RPLVML .V]WDïFHQLD 0HG\F]QHJR %DUEDUD
6DUDQNLHZLF].RQRSNDSU]HGVWDZLïDSURSR]\FMÚ]PLDQZ5HJX-
ODPLQLH]PLDQ\PLHMVFDRGE\ZDQLDVWDĝXSRG\SORPRZHJR:H-
GïXJ GRW\FKF]DVRZHJR UHJXODPLQX SLHUZRWQ\ UR]G]LDï PLHMVF
VWDĝRZ\FKRGE\ZDïVLÚQDSRGVWDZLHGZöFKNU\WHULöZļĂUHG-
QLD RFHQ ]H VWXGLöZ RUD]PLHMVFH ]DPLHV]NDQLD VWDĝ\VW\ -HG-
QDNZWUDNFLHVWDĝXOHNDU]HPLHOLPRĝOLZRĂÊGRNRQDQLD]PLDQ\
PLHMVFDSUDF\$E\WHJRGRNRQDÊQDOHĝDïRX]\VNDÊ]JRGÚSOD-
FöZNLZ NWöUHM OHNDU] RGE\ZDï VWDĝ RUD] SODFöZNL GR NWöUHM
SODQRZDï VLÚ SU]HQLHĂÊ 3R VSHïQLHQLX Z\PRJöZ IRUPDOQ\FK
.RPLVMD.V]WDïFHQLD0HG\F]QHJRXG]LHODïD]JRGÚQDSU]HQRVL-
Q\-HGQDNRGSHZQHJRF]DVXSRMDZLDïRVLÚFRUD]ZLÚFHMJïRVöZ
ZĂUöGF]ïRQNöZ.RPLVMLWZLHUG]ÈF\FKĝHOHNDU]HQDGXĝ\ZDMÈ
WHM ]DVDG\7R ]GDQLHPQLHNWöU\FKGRSURZDG]DïRGR V\WXDFML
QLHVSUDZLHGOLZHMNLHG\VWDĝ\VWD]QLĝV]ÈĂUHGQLÈSRSHZQ\P
F]DVLHSU]HQRVLïVLÚGRSODFöZNLJG]LHSUöJDSOLNDFMLE\ïZ\ĝ-
V]\FRURG]LïRSRF]XFLHQLHVSUDZLHGOLZRĂFL:]ZLÈ]NX]W\P
ZSURZDG]RQRGR5HJXODPLQX]PLDQ\NWöUHRJUDQLF]DMÈPRĝOL-
ZRĂÊ]PLDQ\PLHMVFDVWDĝRZHJRGRRNUHĂORQ\FKV\WXDFML/HNDU]
PRĝHZQLRVNRZDÊR]PLDQÚPLHMVFDRGE\ZDQLDVWDĝXZSU]\-
SDGNX]PLDQ\PLHMVFD]DPLHV]NDQLDOXE]DPHOGRZDQLDDWDNĝH
ZSU]\SDGNXZ\VWÈSLHQLDZDĝQ\FKVSUDZURG]LQQ\FK.RPLVMD
.V]WDïFHQLDPRĝH]NROHLZ\UD]LÊ]JRGÚQD]PLDQÚPLHMVFDVWDĝX
ZSU]\SDGNXJG\OHNDU]ZQLRVNXMÈF\SRVLDGDĂUHGQLÈNZDOLğ-
NXMÈFÈJRGRVNLHURZDQLDGRZVND]DQHJRSRGPLRWXDWDNĝHJG\
SRGPLRWGRNWöUHJROHNDU]ZQLRVNXMHRSU]HQLHVLHQLHQLHZ\-
F]HUSDïPLHMVF VWDĝRZ\FKZSRVWÚSRZDQLXRSU]\G]LDïPLHMVF
ZRNUHVLHGRW\F]ÈF\PZQLRVNRGDZF\.ROHJD:RMFLHFK3ÈF]HN
SU]HGVWDZLïZG\VNXVMLRGPLHQQ\SXQNWZLG]HQLD:HGïXJQLH-
JRRUD].RPLVML0ïRG\FK/HNDU]\]PLDQD WD MHVWQLHNRU]\VWQD
GODVWDĝ\VWöZ-DNGRWÈGĝDGHQPïRG\OHNDU]QLH]JïDV]DïZ,]ELH
QLH]DGRZROHQLD F]\ SRF]XFLD QLHVSUDZLHGOLZRĂFL Z ]ZLÈ]NX
]RERZLÈ]XMÈF\P UHJXODPLQHP6NRURZLÚF VDPL OHNDU]H L OH-
NDU]HGHQW\ĂFLQLHZLG]ÈSRZRGöZGR]PLDQ\GODF]HJRPLH-
OLE\ĂP\LFKGRNRQ\ZDÊVNRUR]SHZQRĂFLÈZ]EXG]ÈQLH]DGR-
ZROHQLH" : WRNX JïRVRZDQLD SRGMÚWR QLHMHGQRJïRĂQÈ GHF\]MÚ
R]PLDQLHUHJXODPLQXZIRUPLHLEU]PLHQLXMDNÈSU]HGVWDZLïD
.RPLVMD.V]WDïFHQLD0HG\F]QHJR
352%/(0<02'<&+/(.$5=<
3U]HZRGQLF]ÈF\ .RPLVML0ïRG\FK /HNDU]\ XNDV] 6]P\-
JHO ]ïRĝ\ï VSUDZR]GDQLH ] ;;9, 2JöOQRSROVNLHM .RQIHUHQ-
FML0ïRG\FK/HNDU]\NWöUDRGE\ïDVLÚZGQLDFKļPDMD
w %LHOVNX%LDïHM *RVSRGDU]HP VSRWNDQLD E\ïD %HVNLG]ND
,]ED /HNDUVND: VSRWNDQLX XF]HVWQLF]\ïR  SU]HGVWDZLFLH-
OL.RPLVML0ïRG\FK/HNDU]\]*GDñVNDOHNGHQW$JQLHV]ND
*ZLD]GRZVNDNROHJDOHN$GDP*RUF]\ñVNLLSU]HZRGQLF]È-
F\ .RPLVML XNDV] 6]P\JHO: VRERWÚPLDïDPLHMVFH JïöZ-
QDF]ÚĂÊNRQIHUHQFML SRGF]DVNWöUHMSRUXV]DQRQDVWÚSXMÈFH
WHPDW\ HXURSHMVNLH HJ]DPLQ\ VSHFMDOL]DF\MQH RUD] V]HURNR
UR]XPLDQHRGQRZLHQLH,]E/HNDUVNLFK
:]DNUHVLHHJ]DPLQöZHXURSHMVNLFKRGE\ïVLÚSDQHOG\VNX-
V\MQ\]XG]LDïHP.RQVXOWDQWD.UDMRZHJRZG]LHG]LQLH$QH-
VWH]MRORJLL,,QWHQV\ZQHM7HUDSLLSURI5DGRVïDZD2ZF]XND
Konsultanta Krajowego Z dziedzinie 3DWRPRUIRORJLL SURI
$QGU]HM0DUV]DïND3U]HZRGQLF]ÈFHJR(XURSHMVNLHM8QLL/H-
NDU]\6SHFMDOLVWöZSURI5RPXDOGD.UDMHZVNLHJRRUD]JRĂFLD
] ]DJUDQLF\SURI ,RDQLVVD0HVVLQLVD ]European Board and 
College of Obstetrics and Gynecology:QLRVHN0ïRG\FK/H-
NDU]\ MHVW WDNL DE\ SRV]HU]\Ê OLVWÚ VSHFMDOL]DFML Z NWöU\FK
HJ]DPLQ\HXURSHMVNLHVÈX]QDZDQHQDUöZQL]3DñVWZRZ\P
(J]DPLQHP6SHFMDOL]DF\MQ\P:\PDJDWRMHGQDNRGGROQ\FK
LQLFMDW\ZZNDĝGHMSRV]F]HJöOQHMVSHFMDOQRĂFL WDNDE\NRQ-
VXOWDQFLNUDMRZLZ\VWÚSRZDOL]ZQLRVNDPLZWHMVSUDZLHGR
0LQLVWHUVWZD=GURZLD:GUXJLHMF]ÚĂFL UR]PöZSRĂZLÚFR-
QHMSU]\V]ïRĂFL,]E/HNDUVNLFKUR]ZDĝDQRMDNÈGURJÈSRZL-
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QLHQ SöMĂÊ VDPRU]ÈG Z NROHMQHM NDGHQFML ¥FLHUDï\ VLÚ GZD
SXQNW\ZLG]HQLDļRF]HNXMÈF\UDG\NDOQ\FK]PLDQRUD]NRQ-
VHUZDW\ZQ\:QLRVHNE\ï MHGHQļZLG]LP\SRWU]HEÚ]PLDQ
DOHUöĝQHPRJÈE\ÊGURJLDE\WRRVLÈJQÈÊ:LÚNV]RĂÊXF]HVW-
QLNöZ.RQIHUHQFMLSUHIHURZDïRGURJÚHZROXFMLDQLHUHZROX-
FML -HGQDN NOXF]HPGR ]PLDQ MHVWZSURZDG]HQLHZ V]HUHJL
,]E\ MDN QDMZLÚFHM PïRG\FK OHNDU]\ NWöU]\ EÚGÈ FKFLHOL WH
]PLDQ\ZSURZDG]DÊ 3U]\MÚWR DSHOH L VWDQRZLVND.RQIHUHQ-
FMLVWDQRZLVNRGRW\F]ÈFHSRZLHU]HQLDNRPSHWHQFMLQDG]RUR-
ZDQLD MHGQRVWHNDNUHG\WRZDQ\FK2NUÚJRZ\P ,]ERP/HNDU-
VNLPLDSHOLGRW\F]ÈF\FKX]QDQLDHXURSHMVNLFKHJ]DPLQöZ
VSHFMDOL]DF\MQ\FK]DUöZQRZDĝQH]3(6]ZLÚNV]HQLDGRVWÚS-
QRĂFL RERZLÈ]NRZ\FK NXUVöZ VSHFMDOL]DF\MQ\FK Z WUDNFLH
V]NROHQLDVSHFMDOL]DF\MQHJR L]ZLÚNV]HQLD LFKğQDQVRZDQLD
XZ]JOÚGQLHQLDSU]HGVWDZLFLHOL.RPLVMLGV0ïRG\FK/HNDU]\
Z SU]\JRWRZ\ZDQLX SURSR]\FML ]PLDQ OHJLVODF\MQ\FK SU]H]
0=XVWDQRZLHQLDZ\QDJURG]HQLDGODNLHURZQLNöZVSHFMDOL-
]DFMLğQDQVRZDQ\FK]HĂURGNöZSXEOLF]Q\FKREMÚFLH]PLD-
QDPLGRW\F]ÈF\PLZDUXQNöZ]GDZDQLDHXURSHMVNLHJRHJ]D-
PLQXVSHFMDOL]DF\MQHJR]DQHVWH]MRORJLLLLQWHQV\ZQHMWHUDSLL
GRSLHURRVöE UR]SRF]\QDMÈF\FK VSHFMDOL]DFMÚ RSR]RVWDZLH-
QLHRERZLÈ]NXZHU\ğNDFMLSU]HELHJXV]NROHQLDVSHFMDOL]DF\M-
QHJRZUÚNDFKNRQVXOWDQWöZZRMHZöG]NLFKDQLHNUDMRZ\FK
DWDNĝHZVSUDZLHSRSDUFLDRE\ZDWHOVNLHJRSURMHNWXXVWDZ\
RZDUXQNDFK]DWUXGQLHQLDZRFKURQLH]GURZLD
:VSUDZDFKELHĝÈF\FK3UH]HV%XG]LñVNL]DSURSRQRZDïSU]\-
MÚFLH XFKZDï\Z VSUDZLH SRZRïDQLD=HVSRïX GV RSLQLRZDQLD
VÈGRZROHNDUVNLHJR 1D SU]HZRGQLF]ÈFHJR =HVSRïX SRZRïDQR
GU0LFKDïD.DOLV]DQD
*GDñVNL 8QLZHUV\WHW 0HG\F]Q\ ]DSURVLï 5RPDQD %XG]Lñ-
VNLHJRRUD]'DULXV]D.XWHOOÚGRZVSöïSUDF\Z=HVSROH'RUDG-
F]\P,QWHUHVDULXV]\=HZQÚWU]Q\FK.RPLVMLGV3ODQöZ L3UR-
JUDPöZ6WXGLöZ=DSURV]HQLH]RVWDïRSU]\MÚWH] UDGRĂFLÈ -DN
]DZV]HOLF]\P\QDEDUG]RXGDQÈZVSöïSUDFÚ,]E\]8F]HOQLÈ
0LQLVWHU=GURZLD3RGVHNUHWDU]6WDQX.DWDU]\QD*ïRZDODRG-
SRZLHG]LDïDQD$SHO;;;92NUÚJRZHJR=MD]GX/HNDU]\Z*GDñ-
VNXZVSUDZLH]ZLÚNV]HQLDğQDQVRZDQLDRFKURQ\]GURZLD]HĂURG-
NöZSXEOLF]Q\FK3URMHNWRZDQHUR]ZLÈ]DQLD]DNïDGDMÈVWRSQLRZH
]ZLÚNV]DQLHSXEOLF]Q\FKĂURGNöZQDVïXĝEÚ]GURZLDSRF]\QDMÈF
RGUGRSR]LRPX3.%1LHVWHW\QLHX]\VNDOLĂP\ĝDGQ\FK
QRZ\FKLEDUG]LHMNRQNUHWQ\FKLQIRUPDFML
lek. Arkadiusz Szycman
8FKZDïDQU
2NUÚJRZHM.RPLVML:\ERUF]HMZ*GDñVNX
]GQLDVLHUSQLDURNX
ZVSUDZLHSU]HSURZDG]HQLDSRQRZQ\FKZ\ERUöZ 
ZUHMRQLHZ\ERUF]\P.5(-ļ0ïRG]L/HNDU]Hļ3:=
1DSRGVWDZLHłXVW]DïÈF]QLNDGRXFKZDï\1U;.UDMRZHJR=MD]GX/HNDU]\]GQLDVW\F]QLDUZVSUDZLHUHJXODPLQX
Z\ERUöZGRRUJDQöZL]EOHNDUVNLFKQDVWDQRZLVNDZRUJDQDFKLWU\EXRGZRï\ZDQLDF]ïRQNöZW\FKRUJDQöZLRVöE]DMPXMÈF\FK
VWDQRZLVNDZW\FKRUJDQDFKRUD]Z\ERUöZNRPLVMLZ\ERUF]\FKXFKZDODVLÚFRQDVWÚSXMH
§1
2NUÚJRZD.RPLVMD:\ERUF]DZ*GDñVNXļZ]ZLÈ]NX]ZQLRVNLHPF]ïRQNöZUHMRQXZ\ERUF]HJRSRVWDQDZLDSU]HSURZDG]LÊ
SRQRZQHZ\ERU\ZUHMRQLHZ\ERUF]\P.5(-ļ0ïRG]L/HNDU]Hļ3:=
:\]QDF]DVLÚWHUPLQGR]JïDV]DQLDGRGDWNRZ\FKNDQG\GDWöZZHZVND]DQ\PUHMRQLHGRGQLDZU]HĂQLDU
§2
8FKZDïDZFKRG]LZĝ\FLH]GQLHPSRGMÚFLD
8FKZDïDSRGOHJDXGRVWÚSQLHQLXQDVWURQLH LQWHUQHWRZHM LZ%LXOHW\QLH ,QIRUPDFML3XEOLF]QHM2NUÚJRZHM ,]E\/HNDUVNLHM
Z*GDñVNX
6HNUHWDU] :LFHSU]HZRGQLF]ÈF\ 
2NUÚJRZHM.RPLVML:\ERUF]HM 2NUÚJRZHM.RPLVML:\ERUF]HMZ*GDñVNX
OHNGHQW$QGU]HM&]HUZLñVNL OHNGHQW'DULXV].XWHOOD
2EZLHV]F]HQLH
3U]HZRGQLF]ÈFHM2NUÚJRZHM.RPLVML:\ERUF]HMZ*GDñVNX
z dnia 10 sierpnia 2017 r.
ZVSUDZLHZ\ERUX:LFHSU]HZRGQLF]ÈFHJR
2NUÚJRZHM.RPLVML:\ERUF]HMZ*GDñVNXNDGHQFMLļ
1DSRGVWDZLHłXVW]DïÈF]QLNDGRXFKZDï\1U;.UDMRZHJR=MD]GX/HNDU]\]GQLDVW\F]QLDUZVSUDZLHUHJXODPLQX
Z\ERUöZGRRUJDQöZL]EOHNDUVNLFKQDVWDQRZLVNDZRUJDQDFKLWU\EXRGZRï\ZDQLDF]ïRQNöZW\FKRUJDQöZLRVöE]DMPXMÈF\FK
VWDQRZLVNDZW\FKRUJDQDFKRUD]Z\ERUöZNRPLVMLZ\ERUF]\FK
§1
:Z\QLNXSU]HSURZDG]RQ\FKQDSRVLHG]HQLX2NUÚJRZHM.RPLVML:\ERUF]HMZ*GDñVNXZGQLXVLHUSQLDUZ\ERUöZQD
:LFHSU]HZRGQLF]ÈFHJR2NUÚJRZHM.RPLVML:\ERUF]HMZ*GDñVNXNDGHQFMLļZ\EUDQ\]RVWDïOHNGHQW'DULXV].XWHOOD
§2
1LQLHMV]HREZLHV]F]HQLHSRGOHJDSXEOLNDFMLZ3RPRUVNLP0DJD]\QLH/HNDUVNLPRUD]QDVWURQLHLQWHUQHWRZHM%LXOHW\QX,QIRUPDFML
3XEOLF]QHM2NUÚJRZHM,]E\/HNDUVNLHMZ*GDñVNX
3U]HZRGQLF]ÈFD
2NUÚJRZHM.RPLVML:\ERUF]HMZ*GDñVNX
OHN=RğD.RVLñVND.RUQDFND
9.20176
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3U]HZOHNïH]DNDĝHQLH+&9ļV]DQVDQDHOLPLQDFMÚ
:LUXV&]DSDOHQLDZÈWURE\+&9hepatitis C virusSRMD-
ZLïVLÚZWHUPLQRORJLLPHG\F]QHMZU7HVW\VHURORJLF]-
QH Z\NU\ZDMÈFH SU]HFLZFLDïD DQW\+&9ZSURZDG]RQR GR
SRZV]HFKQHJRXĝ\FLDZU,FKZ\NRU]\VWDQLHZWUDQV-
IX]MRORJLLVSRZRGRZDïRRJUDQLF]HQLH]DNDĝHñNUZLRSRFKRG-
Q\FK L MHGQRF]HĂQLH SR]ZROLïR QD LGHQW\ğNDFMÚ FKRU\FK
SU]HZOHNOH]DNDĝRQ\FK+&92EHFQLHWHVW\WHVïXĝÈGRZ\-
NRQ\ZDQLDEDGDñSU]HVLHZRZ\FKDRVWDWHF]QHUR]SR]QDQLH
]DNDĝHQLDRSLHUDVLÚQDZ\NU\FLX51$+&9ZHNUZL
+&9MHVWF]\QQLNLHPSU]\F]\QRZ\PSU]HZOHNïHJRZLUX-
VRZHJR ]DSDOHQLDZÈWURE\ W\SX& SZ]Z& NWöUHZ FLÈ-
JXRVWDWQLFKODWVWDïRVLÚMHGQ\P]QLHNZHVWLRQRZDQ\FK
SULRU\WHWöZ ]GURZLD SXEOLF]QHJR 2GSRZLDGDMÈ ]D WR
]QDF]QHUR]SU]HVWU]HQLHQLHF]\QQHJR]DNDĝHQLD51$+&9
GRGDWQL]RV]DFRZDQÈOLF]EÈRVöEGRWNQLÚW\FKQLPQDRNR-
ïRPOQQDĂZLHFLHGXĝHU\]\NRFKURQLF\]DFML]DNDĝHñ
SU]\ F]ÚVWR VNÈSRREMDZRZ\P REUD]LH RVWUHM ID]\ LQIHNFML
GRW\F]\!]DNDĝRQ\FKZLHOROHWQLSRGVWÚSQ\VNÈ-
SRREMDZRZ\ SU]HELHJ NOLQLF]Q\ SZ]Z & ] UR]SR]QDQLHP
FKRURE\ F]ÚVWR QD HWDSLH MXĝ QLHRGZUDFDOQ\FK L JURěQ\FK
GODĝ\FLDQDVWÚSVWZ1DOHĝÈGRQLFKPDUVNRĂÊZÈWURE\UR]-
ZLMDMÈFD VLÚ X RNRïR  FKRU\FK L UDNZÈWURERZRNRPöU-
NRZ\ 6]DFXMH VLÚ ĝHZHZVSRPQLDQHM JUXSLH FKRU\FK FR
F]ZDUWDRVREDPRĝHXPU]HÊ]SRZRGXSRZLNïDñSZ]Z&
: RVWDWQLFK ODWDFKZ NUDMDFK UR]ZLQLÚW\FK NRQVHNZHQFMH
SU]HZOHNïHJR]DNDĝHQLD+&9ļQLHZ\GROQRĂÊZÈWURE\ZUD]
]URVQÈFÈOLF]EÈSU]\SDGNöZUDNDZÈWURERZRNRPöUNRZHJR
VWDï\VLÚJïöZQ\PZVND]DQLHPGRWUDQVSODQWDFMLZÈWURE\
+&9MHVWWDNĝHF]\QQLNLHPHWLRORJLF]Q\PSDWRORJLLSR]D-
ZÈWURERZHM PDQLIHVWXMÈFHM VLÚ PLQ MDNR SU]HZOHNïH NïÚ-
EXV]NRZH]DSDOHQLHQHUHNPDïRSï\WNRZRĂÊFKïRQLDNLSR-
OLQHXURSDWLD]DSDOHQLHEïRQ\QDF]\ñSRUğULDVNöUQDSöěQD
]DSDOHQLHWDUF]\F\QLHRNUHĂORQH]DSDOHQLHVWDZöZ
=DNDĝHQLD +&9 V]HU]È VLÚ SRSU]H] SU]HUZDQLH FLÈJïR-
ĂFLWNDQHNRVRE\SRGDWQHMQD]DNDĝHQLHLNRQWDNW]NUZLÈ
OXE ]DQLHF]\V]F]RQ\PL QLÈ Sï\QDPL XVWURMRZ\PL RVRE\
]DNDĝRQHM0RĝOLZD MHVW WUDQVPLVMDZHUW\NDOQDRUD]GUR-
JÈ NRQWDNWöZ VHNVXDOQ\FK 3U]HG ZSURZDG]HQLHP UXW\-
QRZHJR EDGDQLD GDZFöZ NUZL JUXSÈZ\VRNLHJR U\]\ND
QDE\FLD ]DNDĝHQLD E\OL ELRUF\ NUZL L SUHSDUDWöZ NUZLR-
SRFKRGQ\FK=DOHFD VLÚZ\NRQ\ZDQLHEDGDñSU]HVLHZR-
Z\FKZ NLHUXQNX ]DNDĝHQLD+&9 X SUDFRZQLNöZ VïXĝE
PHG\F]Q\FK ELRUFöZ QDU]ÈGöZ GLDOL]RZDQ\FK RVöE
VWRVXMÈF\FKQDUNRW\NLZLQLHNFMDFKSRGHMPXMÈF\FKU\]\-
NRZQHNRQWDNW\VHNVXDOQHRUD]]DNDĝRQ\FK+,9%DGDQLD
SU]HVLHZRZHSRZLQQ\E\ÊRIHURZDQHNRELHWRPZFLÈĝ\
G]LHFLRPXURG]RQ\PSU]H]]DNDĝRQHPDWNLRUD]RVRERP
X NWöU\FKZ\NU\ZD VLÚ SRGZ\ĝV]RQÈ DNW\ZQRĂÊ DPLQR-
WUDQVIHUD]¥ZLDWRZD2UJDQL]DFMD=GURZLD]ZUDFDXZDJÚ
QD ]QDF]HQLH VNULQLQJX Z QDG]RU]H HSLGHPLRORJLF]Q\P
LQDIDNWĝH]DOHGZLHRVöE]DNDĝRQ\FK+&9MHVWWHJR
ĂZLDGRP\FK 7\PF]DVHPQRZH HIHNW\ZQH L EH]SLHF]QH
WHUDSLHGRVWÚSQHRGGZöFKODWWDNĝHZSURJUDPDFKOHF]H-
QLDSZ]Z&UHIXQGRZDQHJRZ3ROVFHVWZDU]DMÈV]DQVÚQD
SHïQHZ\OHF]HQLH L VWRSQLRZÈHOLPLQDFMÚSUREOHPX+&9
MDNR]DJURĝHQLDGOD]GURZLDF]ïRZLHND:\SDUFLH WHUDSLL
LQWHUIHURQHP L U\EDZLU\QÈ NWöUD E\ïD VNXWHF]QD X 
 OHF]RQ\FK DPRĝOLZD GR ]DVWRVRZDQLD ]HZ]JOÚ-
GX QD ZLHOH SU]HFLZZVND]Dñ W\ONR X F]ÚĂFL FKRU\FK
SU]H] GRXVWQH OHNL EH]SRĂUHGQLR KDPXMÈFH DNW\ZQRĂÊ
ZLUXVDVSUDZLïRĝHEDGDQLDSU]HVLHZRZH]\VNDï\QRZ\
Z\PLDU ,FK SURSDJRZDQLH L UHDOL]DFMD QD V]HUV]È VND-
OÚ ]ZLÚNV]DMÈ V]DQVÚ QD UR]SR]QDQLH FKRURE\ ] PQLHM
]DDZDQVRZDQÈ L RGZUDFDOQÈ SDWRORJLÈ W\P VDP\P
SU]\VSDU]DMÈFÈ PQLHM SUREOHPöZ Z WUDNFLH VZRLVWHJR
OHF]HQLDWDNĝHZNRQWHNĂFLHZVSöïLVWQLHMÈF\FKFKRUöE
SRWHQFMDOQ\FK LQWHUDNFML OHNRZ\FKZLHNX
SDFMHQWöZ
']LĂPRĝQDMXĝVNXWHF]QLHLEH]SLHF]QLHOH-
F]\ÊSZ]Z&0LPRĝHEDGDQLHZ\NU\ZDMÈFH
DQW\+&9QLH]QDOD]ïR VLÚZNRV]\NXĂZLDG-
F]HñOHNDU]DSRGVWDZRZHMRSLHNL]GURZRWQHM
ZDUWRGRMHJRZ\NRQDQLD]DFKÚFDÊSDFMHQWöZ
D Z SU]\SDGNX SRGHMU]HQLD ]DNDĝHQLD NLH-
URZDÊ GR VSHFMDOLVW\F]Q\FK SRUDGQL FKRUöE
]DNDěQ\FKZ NWöU\FKPRĝQD SU]HSURZDG]LÊ
NRPSOHWQÈGLDJQRVW\NÚLZGURĝ\ÊVZRLVWH OH-
F]HQLHSU]HFLZZLUXVRZH
GUKDEQPHG.DWDU]\QD6LNRUVND
SSHFMDOLVWD FKRUöE ]DNDěQ\FK RUD] PHG\F\Q\
morskiej i tropikalnej, Specjalistyczny Szpital Za-
NDěQ\6]SLWDOH3RPRUVNLH=DNïDG0HG\F\Q\7URSL-
NDOQHM L (SLGHPLRORJLL ,QVW\WXW 0HG\F\Q\0RUVNLHM
L7URSLNDOQHM*GDñVNL8QLZHUV\WHW0HG\F]Q\
$UW\NXï ]RVWDï SU]\JRWRZDQ\ Z UDPDFK
G]LDïDñ LQIRUPDF\MQ\FK QW ]DNDĝHQLD +&9
SURZDG]RQ\FKSU]H]*LOHDG6FLHQFHV3RODQG
+&93/130
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'OD2,/Z*GDñVNXSLV]H0DïJRU]DWD6ROHFNDQD]GMÚFLX
G]LHQQLNDUNDLSXEOLF\VWND3UDFRZDïDPLQZķ5]HF]SRVSR-
OLWHMĵLW\JRGQLNXķ1HZVZHHN3ROVNDĵ3UREOHPDW\NÈRFKUR-
Q\]GURZLD]DMPXMHVLÚRGURNX2EHFQLHZVSöïSUDFXMH
PLQ]PLHVLÚF]QLNLHPķ6ïXĝED=GURZLDĵLSRUWDOHPķ0HG\-
F\QD3UDNW\F]QDĵ
&RWU]HFL3RODNZLÈĝHSU]\V]ïRĂÊVZRMHJRG]LHFND
] ]DZRGDPLPHG\F]Q\PL SU]\ F]\P QDMFKÚWQLHM ļ
]]DZRGHPOHNDU]D&]\ĝE\RSLQLDSXEOLF]QDQLHGR-
ZLHU]DïDĝHE\FLHOHNDU]HPSLHOÚJQLDUNÈF]\LQQ\P
VSHFMDOLVWÈPHG\F]Q\PWRFLÚĝNLNDZDïHNFKOHED"
:PDMX&%26]DS\WDïR3RODNöZR]DZRG\ZMDNLFK
FKFLHOLE\ ZLG]LHÊ VZRMH G]LHFL =ZïDV]F]D Z SU]\-
SDGNX G]LHZF]\QHN GRPLQDFMD V]HURNLHM NDWHJRULL
ķ]DZRGöZPHG\F]Q\FKĵ MHVW EDUG]RZLGRF]QD GOD
FKïRSFöZUöZQLHSRSXODUQHVÈ]DZRG\WHFKQLF]QH
&RF]ZDUW\URG]LFFöUNLZLG]LMÈZ]DZRG]LHOHNDUNL
-DNROHNDU]DZSU]\V]ïRĂFLVZRMHJRV\QDSRVWU]HJDFR
G]LHVLÈW\URG]LF0HG\F\QDMDNRV]HUV]DNDWHJRULDWR
Z\EöUQLHPDOMHGQHMWU]HFLHMURG]LFöZFöUHNLMHGHQD-
VWXSURFHQWļV\QöZ
*G\SU]HSURZDG]DQRVRQGDĝU]ÈGSU]\MPRZDïZïDĂQLHSUR-
MHNW XVWDZ\ R SïDFDFK PLQLPDOQ\FK .RñF]\ïD VLÚ WHĝ DNFMD
]ELHUDQLDSRGSLVöZSRGRE\ZDWHOVNLPSURMHNWHPGRW\F]ÈF\P
Z\QDJURG]Hñ =DNïDGDMÈF ĝH URG]LFH FKFÈ GOD G]LHFL WHJR FR
QDMOHSV]H PRĝQD E\ïRE\ X]QDÊ ĝH RSLQLD SXEOLF]QD QLH GR-
ZLHU]DLĝ]PHG\F\Q\V]HURNRUR]XPLDQHMWUXGQRMHVWGREU]H
LVSRNRMQLHĝ\ÊĝHFRSUDZGDIDNW\F]QLHEÚGÈFOHNDU]HPPRĝQD
]DUDELDÊ]QDF]ÈFRZLÚFHMQLĝĂUHGQLDNUDMRZDDOHSU]\QLHSU]H-
FLÚWQLHZLÚNV]\PQLĝĂUHGQLDNUDMRZDREFLÈĝHQLXSUDFÈ
0RĝQD E\ïRE\ WDNP\ĂOHÊ JG\E\ QLHZ\UDěQ\ SRG]LDï SUH-
IHUHQFML ]HZ]JOÚGX QD SïHÊ ¥URGRZLVND IHPLQLVW\F]QHPRJÈ
VLÚREXU]DÊDOHZLÚNV]RĂÊ3RODNöZXZDĝDĝHGREU\]DZöGGOD
NRELHW\ WR WDNL NWöU\ GDMH JZDUDQFMÚ ]DWUXGQLHQLD VWDELOQRĂÊ
SUDF\,EH]ZÈWSLHQLDQDZHWEH]VSHFMDOLVW\F]QHMZLHG]\]]D-
NUHVXSU]\V]ïRĂFL U\QNXSUDF\ MHVWRF]\ZLVWHĝHZ]DZRGDFK
PHG\F]Q\FKEH]URERFLDQLHPDLQLHEÚG]LHļSUDZGRSRGREQLH
QLJG\$ WR LGHDOQD V\WXDFMDGODNRELHWNWöUHPXV]È OXEFKFÈ
JRG]LÊSUDFÚ]PDFLHU]\ñVWZHP
=DURENL GREU]H E\ïRE\ JG\E\ E\ï\ RGSRZLHGQLR Z\VRNLH
$OH IDNW ĝH URG]LFH V\QöZ ]QDF]QLH U]DG]LHM ķZ\ELHUDMÈĵ GOD
QLFKPHG\F\QÚSRND]XMHĝH3RODF\UDF]HMQLHZLHU]ÈZNRNRV\
NWöUH ]GDQLHP F]ÚĂFL SROLW\NöZPDMÈ ]DUDELDÊ OHNDU]H$OER
LQDF]HMļZLHG]ÈĝHUöZQLHGXĝRDOERZUÚF]]QDF]QLHZLÚFHM
2E\G]LHFNR]RVWDïROHNDU]HP"
PRĝQD]DURELÊZLQQ\FK]DZRGDFK]QDF]QLHPQLHM
REFLÈĝDMÈF\FKSV\FKLF]QLHZ\PDJDMÈF\FKPQLHMQD-
NïDGXSUDF\ZLÈĝÈF\FKVLÚ]PQLHMV]ÈRGSRZLHG]LDO-
QRĂFLÈ
3RSXODUQRĂÊ ]DZRGX OHNDU]D ZĂUöG URG]LFöZ
G]LHZF]\QHNPRĝHQDWRPLDVWG]LZLÊMHĂOLZHěPLH-
P\SRGXZDJÚF]\QQLN]DJURĝHñ]ZLÈ]DQ\FK]W\P
]DZRGHPLURVQÈFÈDJUHVMÚZREHFPHG\NöZF]\WR
ZĂZLHFLH UHDOQ\PF]\ļZLUWXDOQ\P3UHWHNVWHP
GRDWDNXQDOHNDU]DPRĝHE\ÊGRVïRZQLHZV]\VWNR
1LHFKRG]LQDZHWRV\WXDFMHZNWöU\FKGRFKRG]L
GRQLHSRZRG]HQLDPHG\F]QHJRFKÚWQLHLQDW\FK-
PLDVW QDJïDĂQLDQHJR Z PHGLDFK MDNR ķEïÈG PH-
G\F]Q\ĵ L ĂFLJDQHJRSU]H] ]HVSRï\ SURNXUDWRUVNLH
ZïDĂQLHPLMD URNRG LFKSRZRïDQLDQDSROHFHQLHPLQLVWUD
NWöU\FLÈJOHQLHPRĝH]UR]XPLHÊĝHSRZLHG]HQLHķSUDZRSUD-
ZHPDOHVSUDZLHGOLZRĂÊPXVLE\ÊSRQDV]HMVWURQLHĵWRW\ONR
F\WDW]SRSXODUQHJRğOPXDQLHGRNWU\QDSUDZQD0HGLDQD-
JïDĂQLDMÈNUDG]LHĝVDPRFKRGXOHNDU]DVSRG&HQWUXP=GURZLD
']LHFND"6\SLÈVLÚNRPHQWDU]HĝHOHNDU]HWDNQDU]HNDMÈDMD-
NRĂGRSUDF\WUDPZDMHPQLHMHĝGĝÈ,ĝHJG\E\PLDïķ]Z\Nï\ĵ
VDPRFKöGDQLHPD]GÚWRE\]ïRG]LHMVLÚQLHSRïDVLïDOERE\
QLHE\ïRWDNLHMV]NRG\ķ1DELHGQHJRQLHWUDğïRĵļSRZWDU]DMÈ
LQWHUQDXFL
/HNDU] WRZVSDQLDï\ ]DZöG$OH MDNRPDWNDG]LHVLÚFLRODWND
NWöU\RGV]HĂFLX ODWXWU]\PXMHĝHEÚG]LH OHNDU]HPSHGLDWUÈ
ZWDNLFKPRPHQWDFK]DVWDQDZLDPVLÚF]\ZDUWRZG]LHFNXSLH-
OÚJQRZDÊWÚSHZQRĂÊ
0DïJRU]DWD6ROHFND
:\ERU\GHOHJDWöZQD2NUÚJRZ\=MD]G/HNDU]\NDGHQFML9,,,ZUHMRQDFKZ\ERUF]\FK
.5(-ļ(OEOÈJ%UDQLHZR3DVïÚNļOHNDU]HLOHNDU]HVHQLRU]\.5(-ļ0DOERUN1RZ\
'ZöU*GDñVNLļOHNDU]HLOHNDU]HVHQLRU]\RUD].5(-ļ'HOHJDWXUD(OEOÈVND2,/Z*GDñVNXļ
OHNDU]HGHQW\ĂFLLOHNDU]HGHQW\ĂFLVHQLRU]\
'ROLSFDUOHNDU]HLOHNDU]HGHQW\ĂFLHOEOÈVNLHM'HOHJDWXU\UHMRQX.5(-.5(-.5(-PRJOLRGGDZDÊ
VZRMHJïRV\QDNDQG\GDWöZQDGHOHJDWöZQD2NUÚJRZ\=MD]G/HNDUVNL9,,,NDGHQFML:JïRVRZDQLX]RVWDïRRVLÈJQLÚWHZ\PDJDQH
NZRUXPF]\POHNDU]HSRWZLHUG]LOLVZRMH]DDQJDĝRZDQLHZVSUDZ\VZRMHM,]E\
']LÚNXMHP\]DZV]\VWNLHJïRV\G]LÚNLNWöU\PZ\EUDOLĂFLH3DñVWZRNROHJöZQDPRĝOLZ\FKPLHMVFFKÚWQ\FKGRSUDF\GOD
QDVZV]\VWNLFK¿\F]\P\RZRFQHMSUDF\QRZRZ\EUDQ\PGHOHJDWRP
-HGQRF]HĂQLHLQIRUPXMHP\ĝHJïRVRZDQLHZSR]RVWDï\FKUHMRQDFKZ\ERUF]\FKWUZDMÈGRSDěG]LHUQLNDEUDRVWDWHF]QHRğFMDO-
QHZ\QLNLZ\ERUöZ]RVWDQÈRJïRV]RQHGROLVWRSDGDU
3U]\SRPLQDP\ĝHJïRV\NRUHVSRQGHQF\MQHQDNDQG\GDWöZ]UHMRQXZ\ERUF]HJR.5(-ļ.ZLG]\QPLDVWRLSRZLDW6]WXP
PLDVWRLSRZLDW3UDEXW\PLDVWRLJPLQDļOHNDU]HLOHNDU]HVHQLRU]\EÚGÈ]ELHUDQHGRZU]HĂQLDUOLF]\VLÚGDWDZSï\ZXGR
2,/Z*GDñVNX %ÚG]LHPRĝQDUöZQLHĝ]DJïRVRZDÊRVRELĂFLHZGQLXEUF]ZDUWHNZ6DOLNRQIHUHQF\MQHM6]SLWDODZ6]WXPLH
XO0LNRïDMD5HMDw godz. 12.00–13.00.
'R]REDF]HQLDSU]\XUQLHZ\ERUF]HM
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:GQLXPDMDZVïRQHF]Q\SRUDQHNZPLHMVFX
]ELöUNL ]MDZLOL VLÚ SXQNWXDOQLH ZV]\VF\ FKÚWQL GR
Z]LÚFLDXG]LDïXZNROHMQHMWXU\VW\F]QRUHNUHDF\MQHM
SU]\JRG]LH
7\PUD]HPWUDVDZLRGïD]H6ïXSVNDSU]H]&]DUQÈ
'ÈEUöZNÚ.DUWX]\1RZ\'ZöU*GDñVNL5DF]NL(O-
EOÈVNLH(OEOÈJ:.DUWX]DFK]DWU]\PDOLĂP\VLÚE\
]ZLHG]LÊSLÚNQ\NRĂFLöïRUD]SR]RVWDïRĂFLSRNODV]-
WRU]H.DUWX]öZHUHPļGDZQHPLHV]NDQLH]DNRQQL-
ND3RNUöWNLPVSDFHU]HLPDïHMNDZLHZNDZLDUHQFH
SRG GDZQ\P UHIHNWDU]HP UXV]\OLĂP\ GR 1RZHJR
'ZRUXJG]LHF]HNDï\QDQDVFLHNDZH]ELRU\Z0X-
]HXP 0LDVWD SU]HGVWDZLDMÈFH G]LHMH RVDGQLFWZD
ZVDP\PPLHĂFLHL MHJRRNROLF\RGF]DVöZRVDGQL-
NöZKROHQGHUVNLFKGR F]DVöZSRZRMHQQ\FK.LONX
XF]HVWQLNöZ]QDOD]ïR WX DQDORJLÚGR ORVöZ VZRLFK
LVZRLFKURG]LQ
=1RZHJR'ZRUX XGDOLĂP\ VLÚ GR5DF]HN (OEOÈ-
VNLFK DE\ VWDQÈÊ Z QDMQLĝHM SRïRĝRQ\P PLHMVFX
Z 3ROVFH  P SRQLĝHM SR]LRPXPRU]D .ROHMQ\
SRVWöMZ(OEOÈJXJG]LHSRUD]NROHMQ\SRG]LZLDOLĂP\
QLH EH] ]D]GURĂFL SLÚNQLH RGEXGRZDQÈ VWDUöZNÚ
RUD]NDWHGUÚ=(OEOÈJDPLHOLĂP\MXĝķĝDELVNRNĵGR
ķ)ROZDUNX¿XïDZVNLHJRĵJG]LHF]HNDïDQDQDVNROD-
FMDLZ\JRGQ\QRFOHJ
1DVWÚSQHJR GQLDZ\SRF]ÚFL LZ GREU\FK KXPR-
UDFK UXV]\OLĂP\GRFHOXSRGUöĝ\ļ)URPERUND1D
SDUNLQJXSRGZ]JöU]HP]DPNRZ\PF]HNDïDQDQDV
PLïDSDQLSU]HZRGQLF]NDNWöUDSU]HMÚïDRSLHNÚQDG
JUXSÈ RSRZLDGDMÈF R KLVWRULL PLDVWD L SRND]XMÈF
6ïXSVF\6HQLRU]\ZH)URPERUNX
QDMFLHNDZV]H]DE\WNLRUD]XQLNDOQ\ĂUHGQLRZLHF]Q\
V]SLWDOĂZ'XFKD'Xĝ\PSU]Hĝ\FLHPGODXF]HVWQL-
NöZE\ïZ\NRQDQ\SU]H]RUJDQLVWÚIURPERUVNLHMND-
WHGU\NRQFHUWQD]DE\WNRZ\FKRUJDQDFK=PÚF]HQL
]ZLHG]DQLHPSU]\VLHGOLĂP\ZNDZLDUQLķ3RG:LHĝÈĵ
SU]\GREUHMNDZLH
, WDN QLHSRVWU]HĝHQLH QDVWDï F]DV QD SRZUöW GR
GRPX3RGURG]HF]HNDïQDQDVRELDGķ86]DGHJRĵ
3ODQRZR R JRG]  V]F]ÚĂOLZLH FDOL L ]GURZL
ZUöFLOLĂP\GR6ïXSVND
--'
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=ZRNDQG\6ÈGX/HNDUVNLHJR
+LVWRULDWHMVSUDZ\UR]SRF]ÚïDVLÚODWWHPXDMHMHSLORJQD-
VWÈSLïSDUÚW\JRGQLWHPX
&KRU\QDVFKL]RIUHQLÚSDUDQRLGDOQÈXSRĂOHG]RQ\ZVWRSQLX
OHNNLPFDïNRZLFLHXEH]ZïDVQRZROQLRQ\OHWQLSDFMHQW]RVWDï
SU]\MÚW\ ] SRZRGX QDGPLHUQHJR SREXG]HQLD QD RGG]LDï SV\-
FKLDWU\F]Q\
32%8'=21<&+25<
: WUDNFLH KRVSLWDOL]DFML Z RNUHVLH SREXG]Hñ ZLHORNURWQLH
VWRVRZDQRZREHF FKRUHJR SU]\PXV EH]SRĂUHGQL RUD] ]OHFDQR
SU]\MPRZDQLH WLVHUFLQX L FORQD]HSDPX .ROHMQ\ HSL]RG DJUH-
V\ZQ\FK]DFKRZDñPLDïPLHMVFHQDSRGRGG]LDOHZ]PRĝRQHJR
QDG]RUX SV\FKLDWU\F]QHJR 2G JRG]  SDFMHQW RGF]XZDï
QDUDVWDMÈF\QLHSRNöM 3R ]JïRV]HQLXSU]H]SHUVRQHO QD WHOHIR-
QLF]QH]OHFHQLHOHNDU]DG\ĝXUQHJRFKRU\RWU]\PDïDPSWLVHU-
FLQ\GRPLÚĂQLRZR/HNQLHXVSRNRLïSDFMHQWD1DSURĂEÚPDWNL
RUD]VDPHJRFKRUHJRNWöU\RGF]XZDï]EOLĝDMÈFHSRJRUV]HQLHVLÚ
VWDQX]GURZLDRJRG]SHUVRQHOĂUHGQL]DVWRVRZDïSDV\
PDJQHW\F]QH2NRïRJRG]SHUVRQHOSRLQIRUPRZDïOHNDU]D
G\ĝXUQHJR R ]DVWRVRZDQLX SU]\PXVX EH]SRĂUHGQLHJR ZREHF
SDFMHQWD/HNDU]SU]\E\ïQDSRGRGG]LDïZ]PRĝRQHJRQDG]RUX
SV\FKLDWU\F]QHJR R JRG]  L ]DMÈï VLÚX]XSHïQLDQLHPGR-
NXPHQWDFML PHG\F]QHM 3DFMHQW QDGDO SR]RVWDZDï SREXG]RQ\
:öZF]DV G\ĝXUQ\ SLHOÚJQLDU] ]DVXJHURZDï SRGDQLH FORQD]H-
SDPX JG\ĝZF]HĂQLHM E\ï RQ VWRVRZDQ\X FKRUHJRZSRGRE-
Q\FKV\WXDFMDFK]GREU\PVNXWNLHP/HNDU]RGPöZLïSRGDQLD
OHNX2NRïRJRG]SHUVRQHOĂUHGQL]DXZDĝ\ïNUHZQDSDVLH
SU]\PRFRZDQ\PGROHZHMUÚNLRUD]NUZDZLHQLH]MDP\XVWQHM
SDFMHQWD3RXVSRNRMHQLXVLÚFKRUHJRFRQDVWÈSLïRSRSRGDQLX
FORQD]HSDPXRNRïRJRG]RND]DïRVLÚĝHFKRU\SU]H]VD-
PRRNDOHF]HQLHVWUDFLï]ÚE\SU]HGQLHZĝXFKZLH
6.$5*$0$7.,
0DWNDSDFMHQWDEÚGÈFDMHJRRSLHNXQHPSUDZQ\P]ïRĝ\ïDVNDU-
JÚQDQLHZïDĂFLZHSRVWÚSRZDQLHOHNDU]DZREHFMHMV\QDGR0DU-
V]DïND :RMHZöG]WZD 0DUV]DïHN VNLHURZDï VNDUJÚ GR G\UHNWRUD
V]SLWDOD'\UHNWRUSRSU]HSURZDG]HQLXSRVWÚSRZDQLDZ\MDĂQLDMÈ-
FHJRZHZïDVQ\P]DNUHVLHSU]HVïDïVNDUJÚPDWNLSDFMHQWDGR2NUÚ-
JRZHM ,]E\ /HNDUVNLHM 2NUÚJRZ\ 5]HF]QLN 2GSRZLHG]LDOQRĂFL
=DZRGRZHMZV]F]ÈïSRVWÚSRZDQLHZ\MDĂQLDMÈFH3RSU]HVïXFKDQLX
VWURQSRVWÚSRZDQLDLĂZLDGNöZ5]HF]QLN]DVLÚJQÈïRSLQLLELHJïH-
JR%LHJï\VWZLHUG]LïĝHZïDĂFLZHE\ïRE\SRGMÚFLHSUöE\EDGDQLD
SU]\ïöĝNRZHJRQDZHWMHĂOLQLHZSï\QÚïRE\WRQDRVWDWHF]QÈGHF\-
]MÚ WHUDSHXW\F]QÈ3RGNUHĂOLï UöZQLHĝĝH IDUPDNRWHUDSLDSRGVWD-
ZRZDE\ïDEDUG]RLQWHQV\ZQDLGHF\]MDRSRZVWU]\PDQLXVLÚRG
SRGDQLDNROHMQHJROHNXE\ïDXSUDZQLRQD
2NUÚJRZ\6ÈG/HNDUVNLSRUR]SR]QDQLXVSUDZ\Z\GDïRU]H-
F]HQLHZNWöU\PXQLHZLQQLïREZLQLRQHJR OHNDU]DRG]DU]XWX
QLHGRïRĝHQLDQDOHĝ\WHMVWDUDQQRĂFLZWUDNFLHOHF]HQLDSDFMHQWD
ZV]F]HJöOQRĂFLQLH]EDGDQLDFKRUHJRPLPREUDNXVNXWHF]QRĂFL
GRW\FKF]DVRZHJROHF]HQLDF]\POHNDU]QDUXV]\ïDUW.RGHNVX
(W\NL /HNDUVNLHM L DUW  XVWDZ\ R ]DZRGDFK OHNDU]D L OHNDU]D
GHQW\VW\
2GRU]HF]HQLD2NUÚJRZHJR6ÈGX/HNDUVNLHJRRGZRïDQLH]ïR-
ĝ\ï SHïQRPRFQLN VWURQ\SRNU]\ZG]RQHM1DF]HOQ\6ÈG /HNDU-
VNLX]QDïRGZRïDQLH]D]DVDGQH=GDQLHPVÈGXRGZRïDZF]HJR
2NUÚJRZ\6ÈG/HNDUVNLQLHVïXV]QLHX]QDïĝH]DFKRZDQLHREZL-
QLRQHJROHNDU]DSROHJDMÈFHQDRGVWÈSLHQLXRGRVRELVWHJR]EDGD-
QLDSDFMHQWDQLHVWDQRZLSU]HMDZXEUDNXQDOHĝ\WHMVWDUDQQRĂFL
6ÈGRZHSRW\F]NL
OHNDUVNLHM:VND]DQHSU]H]VÈG,LQVWDQFMLIDNW\ĝHREZLQLRQ\
GRNïDGQLH]QDïSU]\SDGHNSDFMHQWD LNLONXNURWQLHEUDïF]\QQ\
XG]LDïZMHJROHF]HQLXQLHPRJÈZUHDOLDFKVSUDZ\XVSUDZLH-
GOLZLDÊUH]\JQDFML]H]EDGDQLDSDFMHQWD=DNWVSUDZ\Z\QLND
ERZLHP ĝH REZLQLRQHJR RGPLHMVFD SRE\WX SDFMHQWD G]LHOLïD
RGOHJïRĂÊ NWöUÈPRĝQD E\ïR SRNRQDÊZ FLÈJX MHGQHMPLQXW\
REZLQLRQ\]DĂQLHE\ïZW\PF]DVLH]DMÚW\LQQ\PSU]\SDGNLHP
QLHFLHUSLÈF\P]ZïRNL1DOHĝ\WDNĝHSRGNUHĂOLÊĝHFKRU\SU]H-
E\ZDïQDSRGRGG]LDOHZ]PRĝRQHJRQDG]RUXSV\FKLDWU\F]QHJR
FR ZDUXQNRZDïR ]DSHZQLHQLH PX WURVNOLZHM VSHFMDOLVW\F]QHM
RSLHNLOHNDUVNLHMDQLHRSLHNLķ]DRF]QHMĵ
23,(.$=$2&=1$1,(%<$'2%5$
2NUÚJRZ\6ÈG/HNDUVNLSRSRQRZQ\PUR]SR]QDQLXVSUDZ\
Z\GDïRU]HF]HQLHZNWöU\PXPRU]\ïSRVWÚSRZDQLHZRSDUFLX
R DUW  SNW  ] GQLD  JUXGQLD  URNX XVWDZ\ R L]EDFK
OHNDUVNLFK6ÈGOHNDUVNLPRĝHXPRU]\ÊSRVWÚSRZDQLHZSU]\-
SDGNXSU]HZLQLHQLDPQLHMV]HMZDJLDOER MHĝHOLRU]HF]HQLHZR-
EHFREZLQLRQHJRNDU\E\ïRE\RF]\ZLĂFLHQLHFHORZH]HZ]JOÚGX
QDURG]DMLZ\VRNRĂÊNDU\SUDZRPRFQLHRU]HF]RQHM]DWHQVDP
F]\Q Z LQQ\P SRVWÚSRZDQLX SU]HZLG]LDQ\P SU]H] XVWDZ\
D LQWHUHVSRNU]\ZG]RQHJR WHPX VLÚQLH VSU]HFLZLD2GRU]H-
F]HQLDRGZRïDQLHZQLöVïSHïQRPRFQLNVWURQ\SRNU]\ZG]RQHM
=DU]XFLïRU]HF]HQLX6ÈGX,LQVWDQFMLEH]SRGVWDZQH]DVWRVRZD-
QLHZ\NïDGQLDUWXVW
1DF]HOQ\6ÈG/HNDUVNLX]QDï]D]DVDGQH]DU]XW\SRGQLHVLR-
QHZ RGZRïDQLX L FRIQÈï VSUDZÚ GR SRQRZQHJR UR]SR]QDQLD
SU]H] VÈG , LQVWDQFML 2NUÚJRZ\ 6ÈG /HNDUVNL UR]SDWUXMÈF SR
UD] WU]HFL VSUDZÚ X]QDï REZLQLRQHJR OHNDU]D QLHZLQQ\PSR-
SHïQLHQLDSU]HZLQLHQLD]DZRGRZHJR3RQRZQLHRGRU]HF]HQLD
RGZRïDQLH]ïRĝ\ïSHïQRPRFQLNPDWNLSRNU]\ZG]RQHJRSDFMHQ-
WD7\PUD]HP]DU]XFLïVÈGRZLEïÈGSURFHGXUDOQ\SROHJDMÈF\QD
QLHZ\GDQLXSRVWDQRZLHQLDZSU]HGPLRFLHZQLRVNXGRZRGRZH-
JRRSU]HSURZDG]HQLHGRZRGöZRUD]QLHZ\MDĂQLHQLXSU]\F]\Q
QLH]DOLF]HQLD Z SRF]HW PDWHULDïX GRZRGRZHJR GRNXPHQWöZ
Z SRVWDFL NRSLL Z\URNöZ VÈGöZ SRZV]HFKQ\FK Z\GDQ\FK
Z VSUDZLH 3RQRZQLH SRGQLöVï UöZQLHĝ QLHZïDĂFLZÈ RFHQÚ
SUDZQÈSU]\SLVDQHJRREZLQLRQHPX]DFKRZDQLD
1DF]HOQ\ 6ÈG /HNDUVNL UR]SR]QDMÈF SR UD] WU]HFL VSUDZÚ
SRQRZQLH GRSDWU]\ï VLÚ XFK\ELHñ ]H VWURQ\ VÈGX , LQVWDQFML
%H]Z]JOÚGQÈSU]HVïDQNÈRGZRïDZF]È MHVW EUDNSRVWDQRZLHQLD
2NUÚJRZHJR6ÈGX/HNDUVNLHJRZVSUDZLHRGPRZ\SU]HSURZD-
G]HQLDGRZRGöZ]GRNXPHQWöZZQLRVNRZDQ\FKSU]H]VWURQÚ
SRNU]\ZG]RQÈ 3RQDGWR 6ÈG 2GZRïDZF]\ SRGWU]\PDï VZRMÈ
RFHQÚ SUDZQÈ ]DFKRZDQLD REZLQLRQHJR 1LH PRĝQD ERZLHP
SU]\RFHQLHSRVWÚSRZDQLDREZLQLRQHJRSRPLMDÊRNROLF]QRĂFL
ĝH GHF\]MH WHUDSHXW\F]QH OHNDU] SRGHMPRZDï EH] Z\NRQDQLD
RVRELVWHJREDGDQLDDSRLQIRUPRZDQ\RQLHSRZRG]HQLX]OHFR-
QHJROHF]HQLDUöZQLHĝQLHX]QDï]DZïDĂFLZHLSRĝÈGDQHGRNR-
QDQLHRVRELVWHMRFHQ\VWDQXFKRUHJR'ODRFHQ\]DFKRZDQLDRE-
ZLQLRQHJRQDSïDV]F]\ěQLHRGSRZLHG]LDOQRĂFL ]DZRGRZHMQLH
PDGHF\GXMÈFHJR]QDF]HQLDF]\VDPRQLHSU]HSURZDG]HQLHED-
GDQLDGRSURZDG]LïRGRGDOHMLGÈF\FKVNXWNöZZSRVWDFLXWUDW\
]ÚEöZSU]H]SDFMHQWD:]ZLÈ]NX]SRZ\ĝV]\P1DF]HOQ\6ÈG
/HNDUVNLSRQRZQLHXFK\OLïRU]HF]HQLH6ÈGX,LQVWDQFML
2NUÚJRZ\6ÈG/HNDUVNLXPRU]\ïVSUDZÚQDSRGVWDZLHDUW
XVWXVWDZ\]GQLDJUXGQLDURNXR L]EDFKOHNDUVNLFK
]SRZRGXSU]HGDZQLHQLDNDUDOQRĂFL
0DULROD\F]HZVND
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0ïRG]LOHNDU]H
:V]\VF\ZĂURGRZLVNXZLHG]ÈRLFKLVWQLHQLX:V]\VF\SU]\-
QDMPQLHM UD]QD MDNLĂ F]DV JRV]F]ÈZ LFKSURJDFK$OHSRWHP
]DF]\QDMÈVLÚMXĝVFKRGNL=RND]MLURNXZ\ERUF]HJRZL]EDFK
OHNDUVNLFK SRVWDQRZLïDP Z\VRQGRZDÊ FR R VDPHM LQVW\WXFML
DWDNĝHR]EOLĝDMÈF\FKVLÚZ\ERUDFKVÈG]ÈPïRG]LOHNDU]H:V]DN
WRRQLPRJÈNLHG\ĂG]LHUĝ\ÊVWHU\VDPRU]ÈGX]DZRGRZHJR
1D VWXGLDFK ,]ED /HNDUVND NRMDU]\ïD VLÚ SU]HGH ZV]\VWNLP
] XURF]\P ELDï\P EXG\QNLHPZ SREOLĝX XF]HOQL GR NWöUHJR
FKDG]DïR VLÚ FR MDNLĂ F]DV ] UDFML ]DNXSöZZPLHV]F]ÈFHM VLÚ
ZQLPNVLÚJDUQL
3RVWXGLDFKVWDOLĂP\VLÚJRGQ\PLZHMĂÊQDNROHMQHNRQG\JQD-
FMHELDïHJREXG\QNXļWU]HEDE\ïR]DïDWZLDÊIRUPDOQRĂFL]ZLÈ-
]DQH]HVWDĝHPRJUDQLF]RQ\PSUDZHPZ\NRQ\ZDQLD]DZRGX
3RWHPXF]HVWQLF]\OLĂP\ZNXUVDFKRUJDQL]RZDQ\FKSU]H],]EÚ
.ROHMQHVSRWNDQLHWRXURF]\VWRĂÊZUÚF]HQLDSHïQHJRSUDZDZ\-
NRQ\ZDQLD]DZRGXRğFMDOQHZVWÈSLHQLHZV]HUHJLEUDFLOHNDU-
VNLHMDW\PVDP\PRERZLÈ]NRZHF]ïRQNRVWZRZL]ELH
&22,=%,(:,('=k02'=,/(.$5=("
3DQ3UH]HV2NUHJRZHM,]E\/HNDUVNLHMZ*GDñVNXVHUGHF]QLH
]DSUDV]DïGRF]\QQHJRXF]HVWQLFWZDZĝ\FLX L]E\NWöUÈ VDPL
WZRU]\P\ ķ.ROHG]\ NROHĝDQNLĵ Vï\V]HOLĂP\ ZLHORNURWQLH
WHJRGQLD7RE\ïG]LHñNLHG\SRF]XOLĂP\SLHUZV]\UD]SUDZ-
G]LZÈMHGQRĂÊĂURGRZLVNDOHNDUVNLHJRRGWHMSRU\UöZQLHĝQD-
V]HJRĂURGRZLVND,FRGDOHM"
:\GDMHVLÚĝHGRSDGïDQDVV]DUDU]HF]\ZLVWRĂÊ5H]\GHQFND
SHQVMD DOER R ]JUR]RZRORQWDULDW G\ĝXU SRSÚG]DMÈF\ G\ĝXU
12&+\ SU]\FKRGQLH 5RG]LQ\ GRPDJDMÈFH VLÚ SRĂZLÚFHQLD
LPRVWDWQLFKVNUDZNöZQDV]HJRZROQHJRF]DVX3RF]XFLHMHGQR-
ĂFLQLHFRRVïDEïR1LHFR"
=QDNRPLWDZLÚNV]RĂÊRVöE]NWöU\PLUR]PDZLDïDPQDWHPDW
,]E /HNDUVNLFK SURVLïD R FDïNRZLWÈ DQRQLPRZRĂÊ 'ODF]HJR"
1LHVWHW\ SU]HNRQDQLH ĝH ķ]D]Z\F]DM L]EDZ\GDMH VLÚ EH]VHQ-
VRZQ\PWZRUHPSRELHUDMÈF\PKDUDF]]DJD]HWNÚNWöUDLWDNQLH
]DZV]HSU]\FKRG]LĵQLH MHVWPLWHP7HPXSRGREQHVWZLHUG]H-
QLDVï\V]DïDPZLHORNURWQLHUR]PDZLDMÈFPïRG\PLOHNDU]DPL
&]ÚĂÊ RVöE SU]\]QDMH ĝH QLH PRĝH SR-
FKZDOLÊ VLÚ REV]HUQÈ ZLHG]È QD WHPDW
]DNUHVX G]LDïDOQRĂFL ,]E QLH ZLH MDNLHM
SRPRF\PRĝH RF]HNLZDÊ ]H VWURQ\ ĂURGR-
ZLVNDLJG]LHWHMSRPRF\V]XNDÊ3R]DW\P
,]ED/HNDUVNDNRMDU]\ VLÚ]NRQWURODPL FR
ZLÈĝH VLÚ PDïR SU]\FK\OQ\P VWRVXQNLHP
DFR]DW\PLG]LHEUDNLHPPRW\ZDFMLGRSR-
JïÚELDQLDZLHG]\QDWHPDWMHMIXQNFMRQRZD-
QLDLRIHURZDQ\FKSURğWöZ
%(=3$71$3202&35$:1$ļ02&1<$787
=QDOD]ïD VLÚ JUXSDRVöENWöUDNRU]\VWD-
ïDEÈGěVï\V]DïDRPRĝOLZRĂFLVNRU]\VWDQLD
]EH]SïDWQHMSRPRF\SUDZQHM3RGF]DVPR-
LFKUR]PöZ]PïRG\PLOHNDU]DPLWHQSXQNW
E\ïQDMF]ÚĂFLHMSRGNUHĂODQ\PPRFQ\PDWX-
WHPSU]\QDOHĝQRĂFLGR L]E\ OHNDUVNLHM3R-
MHG\QF]H RVRE\ NRU]\VWDï\ L MHGQRF]HĂQLH
Z\UDĝDï\ ]DGRZROHQLH ] IXQNFMRQRZDQLD
WDNLFKXGRJRGQLHñMDN]DSRPRJLQDNV]WDï-
FHQLH FKRÊ ]GDU]Dï\ VLÚ JïRV\ PöZLÈFH
-DNLH]GDQLHR,]EDFK/HNDUVNLFKPDMÈPïRG]L
OHNDU]H"7RQLHMHVWRSW\PLVW\F]QH
R ]E\W ]DZLï\P L GïXJRWUZDï\P ZQLRVNRZDQLX Z SU]\SDGNX
QLHZLHONLFKNZRW]DSRPRJLVRFMDOQHGRğQDQVRZDQLHZSU]\-
SDGNXRUJDQL]DFML V]NROHñGODVZRMHMJUXS\]DZRGRZHMRGE\-
ZDMÈF\FKVLÚF\NOLF]QLHEH]SïDWQ\FKNXUVöZLV]NROHñSRPRF
Z ]DNïDGDQLX L SURZDG]HQLX SUDNW\N OHNDUVNLFK RUJDQL]DFMD
ZHUQLVDĝ\ UHJDW RUD] MHV]F]H LQQ\FK Z\GDU]Hñ VSRUWRZ\FK
LNXOWXUDOQ\FK=UR]PöZZ\QLNDïRĝHZLHG]DRW\FKPRĝOLZR-
ĂFLDFKMHVWQDSUDZÚ]QLNRPDPLPRĝHLQIRUPDFMHVÈRJöOQRGR-
VWÚSQH QD VWURQLH LQWHUQHWRZHM RUD]Z 3RPRUVNLP0DJD]\QLH
/HNDUVNLP
/(.$5=('(17<¥&,,=%$723867<)5$=(6"
1DMPQLHMSU]\FK\OQLZ VWRVXQNXGR ,]E\/HNDUVNLHM VÈQDVL
NROHG]\PïRG]LOHNDU]HGHQW\ĂFL6ÈZUÚF]UR]F]DURZDQLLQVW\-
WXFMÈZW\PZ\GDQLXZNWöU\PIXQNFMRQXMHWHUD]QLHRGF]X-
ZDMÈ ĝDGQ\FK NRU]\ĂFL ] F]ïRQNRVWZD 8ZDĝDMÈ ĝH VÈ F]ÚVWR
SRPLMDQLQDU]HF]OHNDU]\QLHFKFÈVLÚZ\SRZLDGDÊQDWHPDW
SRF]XFLD MHGQRĂFL ĂURGRZLVND ERZ LFK RGF]XFLX MHVW WR W\O-
NRSXVW\ IUD]HV 3RMDZLDï\ VLÚ WHĝ ]DVPXFDMÈFH JïRV\ RSWXMÈFH
]DSRG]LDïHPL]E\QDGZLHRVREQHļGOD OHNDU]\ LGOD OHNDU]\
GHQW\VWöZļķPRĝHZWHG\ĂURGNLSU]H]QDF]RQHGODGHQW\VWöZ
QLHUR]Sï\ZDï\E\VLÚZWDMHPQLF]\VSRVöEĵ.LONDRVöE]JïRVLïR
QDZHWFKÚÊUH]\JQDFML]RERZLÈ]NRZHJRF]ïRQNRVWZDZ,]ELH
&=$6:<%25:&=$6=0,$1"
:UöFÚUD]MHV]F]HGRGQLDZUÚF]HQLDSHïQHJRSUDZDZ\NRQ\-
ZDQLD]DZRGX3U]\SRPQÚVïRZDVWDUV]\FKNROHJöZĝHWRP\
VDPLWZRU]\P\,]EÚ&RP\PïRG]LOHNDU]HURELP\ĝHE\]PLH-
QLÊWRQDFRWDNQDU]HNDP\"1LHZLHOX]QDVF]\QQLHXF]HVWQL-
F]\ZG]LDïDOQRĂFLVDPRU]ÈGX$SRWU]HEMHVWZLHOH'U]ZLELD-
ïHJREXG\QNXVÈV]HURNRRWZDUWH:LHOH]DOHĝ\RGQDVVDP\FK
:]ZLÈ]NX ]H ]EOLĝDMÈF\PL VLÚZ\ERUDPLSU]HSURZDG]LïDP
NUöWNÈ SRJOÈGRZÈ DQNLHWÚ GRW\F]ÈFÈ QDV]HJR VWRVXQNX GR
Z\ERUöZZ,]EDFK/HNDUVNLFK:\GDMHVLÚĝHZ\QLNLVÈSR-
FLHV]DMÈFH"1LH MHVWHĂP\]XSHïQLHRERMÚWQLQDIXQNFMRQRZDQLH
L]E ]EOLĝDMÈFH VLÚZ\ERU\ LQWHUHVXMÈZLÚNV]RĂÊ ] QDV %DUG]R
RELHNW\ZQLHRFHQLDP\VZRMÈZLHG]ÚQD WH-
PDWZ\ERUöZļZLÚNV]RĂÊ]QDVQLHPDĝDG-
QHMZLHG]\QDWHQWHPDWF]ÚĂÊRVöEV]F]HU]H
SU]\]QDMHĝHQLHPDSRMÚFLDF]\PRĝHNDQ-
G\GRZDÊJïRVRZDÊRZDUXQNDFK LSU]HELH-
JXVDPHJRJïRVRZDQLDMXĝQLHZVSRPLQDMÈF
1DMF]ÚĂFLHM WïXPDF]\P\ VZRMÈ QLHZLHG]Ú
QDJPLQQ\PEUDNLHPF]DVX
-DNR SRGVXPRZDQLH SRVWDQRZLïDP ]D-
F\WRZDÊSHZQHEDUG]RSU]HMPXMÈFHKDVïR
Z\ïXVNDQH ] MHGQHM ] RWU]\PDQ\FK Z\-
SRZLHG]L ķ%UDN MHGQRĂFL ]DZRGRZHM MHVW
Z JïöZQHM PLHU]H HIHNWHP OHNFHZDĝHQLD
,]E /HNDUVNLFK L LFK UROLĵ &]\ZREHF WD-
NLHJR VWZLHUG]HQLDPRĝQD QDGDO SR]RVWD-
ZDÊW\ONRELHUQ\PF]ïRQNLHPVDPRU]ÈGX"
$PRĝHWRWHQPRPHQWNLHG\ZUHV]FLH]D-
F]QLHP\F]\QQLHXF]HVWQLF]\ÊZVFDODQLX
ĂURGRZLVND OHNDUVNLHJRĮ 1$6=(*2 ĂUR-
GRZLVND
7HNVW$OHNVDQGUD:ÚJU]\QRZVND
*UDğND7(-2T
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3RUXV]RQHZ W\PDUW\NXOH]DVDG\GRW\NDMÈVDPHM LVWRW\
]DZRGX OHNDU]D2F]\ZLĂFLHP\ĂOÈFRQDV]\P]DZRG]LH
QLHSRZLQQRVLÚJRUR]JUDQLF]DÊQDSRV]F]HJöOQHVSHFMDOQR-
ĂFLQSLQWHUQLVW\SV\FKLDWU\GHQW\VW\RUWRGRQW\FKLUXUJD
F]\ODU\QJRORJD:V]\VF\QDOHĝ\P\GRMHGQHMVSRïHF]QRĂFL
OHNDUVNLHM:W\P]DZRG]LHSUDFXMHP\]OXGěPLLQLHMDNR
ķQD OXG]LDFKĵ :\PXV]D WR RG QDV QDMZ\ĝV]H VWDQGDUG\
PHU\WRU\F]QHLHW\F]QH,FKQDUXV]HQLHSU]H]SRMHG\QF]H-
JROHNDU]DSU]\QRVLSRZDĝQÈLWUXGQÈGRQDSUDZLHQLDV]NR-
GÚQDPZV]\VWNLPļFDïHMVSRïHF]QRĂFLOHNDUVNLHM
'ODWHJRZïDĂQLHVÈ,]E\/HNDUVNLHNWöU\FKWU]\]DVDGQL-
F]HFHOHZ\QLNDMÈZSURVW]GHğQLFMLQDV]HJR]DZRGX
%XGXMHP\MDNQDMZ\ĝV]HVWDQGDUG\Z\NRQ\ZDQLD]DZR-
GXOHNDU]DJïöZQLHSRSU]H]HGXNDFMÚSRG\SORPRZÈL IRU-
PXïRZDQLH]DVDGHW\F]Q\FK
-HĝHOL]QDMG]LHVLÚZĂUöGQDVķF]DUQDRZFDĵNWöUDSVXMH
QDP RSLQLÚ L QDUXV]D ]DXIDQLH VSRïHF]QH ļPDP\QDU]Ú-
G]LD DE\SU]\ZRïDÊ MÈGRSRU]ÈGNX DZ VNUDMQ\FKSU]\-
SDGNDFKZ\NOXF]\Ê]QDV]HJRĂURGRZLVND
:\VWÚSXMHP\ZLPLHQLXOHNDU]\LEURQLP\]DUöZQRQD-
V]\FKZVSöOQ\FKMDNLSDUW\NXODUQ\FKLQWHUHVöZQSZR-
EHFSUDZRGDZFöZSUDFRGDZFöZDGPLQLVWUDFML
,]ED /HNDUVND WR NDĝG\ EH] Z\MÈWNX OHNDU] NWöU\ ZVSöï-
WZRU]\QDV]ÈVSRïHF]QRĂÊ2 LOHZVZRLFKPLHMVFDFKSUDF\
QLHXFKURQQLHSRGOHJDP\KLHUDUFKLLRW\OHZQDV]\PVDPR-
U]ÈG]LHPDP\ UöZQH SUDZD QLH]DOHĝQLH RG VZRMHJRZLHNX
LVWDWXVX]DZRGRZHJR2F]\ZLĂFLHSRGOHJDP\ZL]ELHSU]H-
SLVRPSUDZDLPXVLP\VXPLHQQLHSURZDG]LÊVSUDZ\DGPLQL-
VWUDF\MQH UHMHVWU OHNDU]\ RGSRZLHG]LDOQLHZ\VWDZLDÊ GRNX-
PHQW\SUDZDZ\NRQ\ZDQLD]DZRGXNRQWURORZDÊV]NROHQLD
SRG\SORPRZH OHNDU]\SURZDG]LÊ UHMHVWU LZ UD]LHSRWU]HE\
NRQWURORZDÊSUDNW\NLOHNDUVNLH7HF]\QQRĂFLDGPLQLVWUDF\M-
QHVÈEH]ZÈWSLHQLDQLH]EÚGQ\PGRGDWNLHPGR]DVDGQLF]\FK
WU]HFKFHOöZNWöUHZ\ĝHMZ\PLHQLïHP
8WRSLDļSRZLH WHUD]ZLÚNV]RĂÊ&]\WHOQLNöZ1LHNRQLHF]-
QLHļRGSRZLHPQDWRļSRGZDUXQNLHPZV]DNĝHSU]H]Z\FLÚ-
ĝHQLDQDV]\FKJU]HFKöZJïöZQ\FKELHUQRĂFLEUDNXVROLGDU-
QRĂFLEUDNX]DXIDQLDEUDNX]DLQWHUHVRZDQLD
%,(512¥m
:,]ELH/HNDUVNLHMZLÚNV]RĂÊZDĝQ\FKVSUDZZ\PDJDGXĝHJR
QDNïDGXSUDF\1LHPLDïE\PNïRSRWX]Z\OLF]HQLHP]SDPLÚFL
WHMJDUVWNL.ROHĝDQHNL.ROHJöZNWöU]\PLPRDNW\ZQHMSUDF\]D-
ZRGRZHMV\VWHPDW\F]QLH]SDVMÈ LRGGDQLHPSUDFXMÈFLÈJQÈF
NLONDG]LHVLÈWUöZQROHJï\FKZDĝQ\FK]DGDñNWöUHQDU]HF]FDïH-
JRĂURGRZLVNDUHDOL]XMHQDV]D,]ED2ULHQWDF\MQLHPRĝQDSRZLH-
G]LHÊĝH]QDVFLÚĝNRSUDFXMHMHVWDNW\ZQDZZROQ\FK
FKZLODFKLFKZDïDLP]DWRDSRQDGQDU]HNDĝHFLSUDFX-
MÈF\QLFQLHURELÈ3R]RVWDOLVÈELHUQLLRERMÚWQLFRSU]HMDZLDVLÚ
QSZIDNFLHQLHZ\VWDZLHQLDZQDGFKRG]ÈF\FKZ\ERUDFKĝDG-
QHJRNDQG\GDWDZRNUÚJXOLF]ÈF\PSRQDG.ROHĝDQHNL.ROH-
JöZ:\ERU\ZW\PRNUÚJXQLHPRJÈVLÚRGE\Ê
%5$.62/,'$512¥&,
+LVWRULD OHNDUVNLFK SURWHVWöZ SRND]XMH ĝH PRĝHP\
Z\ZDOF]\ÊQLHPDOZV]\VWNRSU]\VROLGDUQ\PZ\VWÈSLH-
QLXMHG\QLH]QDV+LVWRULDUöĝQ\FKIRUPV]NDORZD-
QLD OHNDU]\ Z PHGLDFK U]XFDQLD IDïV]\Z\FK RVNDUĝHñ
F]\QLHX]DVDGQLRQ\FKSURFHVöZVÈGRZ\FKSRND]XMHĝH
ĝDGHQMDNGRWÈGOHNDU]QLH]JRG]LïVLÚQDUHWRUVMÚļZ\WR-
F]HQLHRV]F]HUFRPSURFHVXRQDUXV]HQLHGöEURVRELVW\FK
LXNDUDQLHEH]SRQRV]HQLDĝDGQ\FKNRV]WöZZïDVQ\FK
: MHGQ\P W\ONR SU]\SDGNX GZLH QDV]H .ROHĝDQNL ]JR-
G]Lï\ VLÚ Z\VWÈSLÊ Z SUHFHGHQVRZ\P SURFHVLH R QDUX-
V]HQLHSUDZSUDFRZQLF]\FKNWöU\Z\JUDï\SU]\SRPRF\
SUDZQLNöZ]QDV]HM ,]E\*HQHUDOQLH MHGQDNQDV]DVROL-
GDUQRĂÊ MHVWSRSURVWXĝDGQDFRRF]\ZLĂFLH VNXWHF]QLH
QDVREH]ZïDGQLD
%5$.=$8)$1,$
1LHVï\FKDQLHVWDUDQQLHWU]\PDP\VLÚZQDV]HMNRUSRUDFML
]DVDGGHPRNUDFMLUHSUH]HQWDW\ZQHMNDĝG\]QDVPDSUDZR
E\ÊZ\EUDQ\PLPDSUDZRZ\ELHUDÊRZV]\VWNLFKQLHPDO
VSUDZDFKG\VNXWXMHP\LGHF\GXMHP\NROHJLDOQLHV]F]HJöO-
QLH GEDP\ R WUDQVSDUHQWQRĂÊZV]HONLFK G]LDïDñ LZ\GDW-
NöZ,]E\&öĝ]WHJRMHGQDNNLHG\Z\EUDQLSU]H]QDV1$6,
SU]HGVWDZLFLHOH MXĝ]FKZLOÈZ\ERUX WUDFÈ1$6=(]DXID-
QLH1LH LQWHUHVXMHP\ VLÚ LFK G]LDïDQLHP QLH UR]OLF]DP\
LFK D W\ONR]DRF]QLH L F]ÚVWR ]XSHïQLHEH]SRGVWDZQLHQD
QLFKQDU]HNDP\
%5$.=$,17(5(62:$1,$
1D SRF]ÈWNX  U Z JURQLH 3UH]\GLXP25/ G\VNX-
WRZDOLĂP\Z,]ELHRSURJUDPLHG]LDïDñQDWHQURN'ZLH
VWURQ\PDV]\QRSLVXRQRZ\FKLQLFMDW\ZDFKLSRP\VïDFK
RF]\ZLĂFLHSU]\]DïRĝHQLXNRQW\QXDFML VWDU\FK:RNRïR
MXĝWHQSURJUDP]UHDOL]RZDOLĂP\2ZV]\VWNLPVWDUD-
P\VLÚ LQIRUPRZDÊQDQDV]HMVWURQLH LQWHUQHWRZHMZ3R-
PRUVNLP 0DJD]\QLH /HNDUVNLP Z QHZVOHWWHUDFK 0LPR
WHJR NUöWND DQNLHWD SU]HSURZDG]RQD SU]H] .ROHĝDQNÚ
$OHNVDQGUÚ:ÚJU]\QRZVNÈSRND]DïDQDGHUF]ÚVWHRSLQLH
ķSR FR QDP ,]ED SU]HFLHĝ QLF GOD QDV QLH URELĵ:QLR-
VHN]WHJRV\ORJL]PXMHVWWDNL,]EDUHDOL]XMHNLONDG]LHVLÈW
UöĝQ\FK GXĝ\FK LQLFMDW\Z QD U]HF] OHNDU]\ ]D PLOLRQ\
]ïRW\FK ]H VNïDGHNQLH OLF]ÈF RF]\ZLĂFLH ELHĝÈFHM SUDF\
DGPLQLVWUDF\MQHM L MHGQRF]HĂQLHQLFQLHUREL&KFLDïE\P
XSU]HMPLHSU]\SRPQLHÊĝHDE\Z\JUDÊQDORWHULL WU]HED
NRQLHF]QLHSU]HF]\WDÊUHJXODPLQDQDVWÚSQLHNXSLÊFKR-
FLDĝMHGHQORV
3URSRQXMÚ MDN ]DZV]H ZV]\VWNLP NWöU\FK WHQ QDV] UD-
FKXQHNVXPLHQLDSRUXV]\ï
.ROHĝDQNL.ROHJRSU]\MGěSRVïXFKDM]RVWDñG]LDïDM
:V]F]HJöOQRĂFL]DSUDV]DPGR
=HVSRïX5HGDNF\MQHJRQDV]\FKPHGLöZ
3RUR]XPLHQLD/HNDU]\.RQWUDNWRZ\FK2,/Z*GDñVNX
=HVSRïXGRVSUDZ2SLQLRZDQLD6ÈGRZR/HNDUVNLHJR
.RPLVMLL=HVSRïöZSU]\2NUÚJRZHM5DG]LH/HNDUVNLHM
&KöUXOHNDUVNLHJR
RUD]GRZV]\VWNLFK LQQ\FKSRĝ\WHF]Q\FK]HVSRïöZNWö-
UHMHV]F]HQLHSRZVWDï\LQLHG]LDïDMÈSRQLHZDĝQLHPLDï
LFKNWRZ\P\ĂOLÊ LQLHE\ïRQLNRJRNWRFKFLDïE\ZQLFK
G]LDïDÊ
,]EDOHNDUVNDWRNDĝG\OHNDU]EH]Z\MÈWNX
.RPHQWDU]5RPDQD%XG]LñVNLHJR
SU]HZRGQLF]ÈFHJR2NUÚJRZHM5DG\/HNDUVNLHMZ*GDñVNX
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:RVWDWQLZHHNHQGPDMDURNXZ%LHOVNX%LDïHMRGE\ïDVLÚ
;;9, MXĝ2JöOQRSROVND .RQIHUHQFMD0ïRG\FK /HNDU]\1,/ 7\P
UD]HPJRVSRGDU]HPVSRWNDQLDE\ï\QDV]HNROHĝDQNLLNROHG]\]%H-
VNLG]NLHM,]E\/HNDUVNLHM:VSRWNDQLXXF]HVWQLF]\ïRSU]HGVWDZL-
FLHOL.RPLVML0ïRG\FK/HNDU]\]*GDñVNDNROOHNGHQW$JQLHV]ND
*ZLD]GRZVNDNROOHN$GDP*RUF]\ñVNLLSU]HZRGQLF]ÈF\.RPL-
VMLXNDV]6]P\JHO
.RQIHUHQFMDUR]SRF]ÚïDVLÚZSLÈWHNPDMDVSRWNDQLHPZJURQLH
PïRG\FK OHNDU]\ GRW\F]ÈF\PELHĝÈF\FK VSUDZ L SUREOHPöZPïR-
G\FKOHNDU]\]UöĝQ\FKUHMRQöZ3ROVNL:WUDNFLHVSRWNDQLDSRZVWD-
ï\SURSR]\FMHDSHOLLVWDQRZLVNMDNLHĂURGRZLVNRPïRG\FKOHNDU]\
FKFLDïRE\SU]HGVWDZLÊSRVïRPL0LQLVWURZL=GURZLD
:VRERWÚRGE\ZDïDVLÚJïöZQDF]ÚĂÊNRQIHUHQFML7HPDWDPLSU]H-
ZRGQLPLE\ï\ HXURSHMVNLHHJ]DPLQ\VSHFMDOL]DF\MQHRUD] V]HURNR
UR]XPLDQHRGQRZLHQLH,]E/HNDUVNLFK
:F]ÚĂFLSLHUZV]HMRGE\ïDVLÚĂZLHWQDG\VNXVMD]XG]LDïHPNRQ-
VXOWDQWDNUDMRZHJRZG]LHG]LQLHDQHVWH]MRORJLL L LQWHQV\ZQHMWHUD-
SLL SURI 5DGRVïDZD 2ZF]XND RUD] SDWRPRUIRORJLL SURI $QGU]HM
0DUV]DïND D WDNĝH 3U]HZRGQLF]ÈFHJR (XURSHMVNLHM 8QLL /HNDU]\
6SHFMDOLVWöZSURI5RPXDOGD.UDMHZVNLHJRRUD]JRĂFLD]]DJUDQLF\
SURI,RDQLVVD0HVVLQLVD]European Board and College of Obstetrics 
and Gynecology :V]\VF\ XF]HVWQLF\ ZLG]LHOL SRWU]HEÚ RWZDUFLD
VLÚQDHJ]DPLQ\HXURSHMVNLH MHGQDNQLHEH]NU\W\F]QHJR:\PDJD
WRZVSöïSUDF\PLÚG]\QDURGRZHMDOHWDNĝHG]LDïDñRGGROQ\FKZH
ZVSöïSUDF\]NRQVXOWDQWDPL
:GUXJLHMF]ÚĂFLGRW\F]ÈFHM,]E/HNDUVNLFKGZDRGUÚEQHVWDQRZLVND
GRW\F]ÈFHLFKIXQNFMRQRZDQLDL]GDQLDPïRG\FKOHNDU]\]DSUH]HQWR-
ZDOLNROOHN3U]HP\VïDZ-DQXV]]:URFïDZLDLNROOHNXNDV]6]P\-
JHO]*GDñVND.ROHG]\SUH]HQWRZDOLDUJXPHQW\]DLSU]HFLZUöĝQ\P
DVSHNWRPG]LDïDQLD,]E/HNDUVNLFK3RSUH]HQWDFMDFKRGE\ïDVLÚĝ\ZD
G\VNXVMD ] XG]LDïHP VWDUV]\FK L PïRGV]\FK F]ïRQNöZ VDPRU]ÈGX
:QLRVHNE\ïMHGHQĝHZLG]LP\SRWU]HEÚ]PLDQDOHUöĝQHPRJÈE\Ê
GURJLE\WRRVLÈJQÈÊ5R]VÈGQLHMV]DZ\GDMHVLÚ MHGQDNGURJDHZROX-
FMLQLĝUHZROXFML1LHEUDNRZDïRMHGQDNJïRVöZEDUG]LHMUDG\NDOQ\FK
:WHMF]ÚĂFLXF]HVWQLF]\ïWDNĝHSU]HGVWDZLFLHO&]HVNLHM,]E\/HNDUVNLHM
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UHQFML 0ïRG\FK /HNDU]\ VÈ VWDQRZLVNR GRW\F]ÈFH SRZLHU]HQLH
6SUDZR]GDQLH];;9,2JöOQRSROVNLHM.RQIHUHQFML
0ïRG\FK/HNDU]\
NRPSHWHQFMLQDG]RURZDQLDMHGQRVWHNDNUHG\WRZDQ\FKRNUÚJRZ\P
L]ERP OHNDUVNLP L  DSHOL GRW\F]ÈF\FK X]QDQLD HXURSHMVNLFK HJ-
]DPLQöZVSHFMDOL]DF\MQ\FK]D UöZQRZDĝQH3(6 ]ZLÚNV]HQLDGR-
VWÚSQRĂFL NXUVöZ VSHFMDOL]DF\MQ\FK RERZLÈ]NRZ\FK GR UHDOL]DFML
ZWUDNFLHV]NROHQLDVSHFMDOL]DF\MQHJRL]ZLÚNV]HQLDLFKğQDQVRZD-
QLD XZ]JOÚGQLHQLD SU]HGVWDZLFLHOL .RPLVML GV 0ïRG\FK /HNDU]\
ZSU]\JRWRZ\ZDQLXSURSR]\FMLNRQNUHWQ\FK]PLDQOHJLVODF\MQ\FK
XVWDQRZLHQLDZ\QDJURG]HQLDGODNLHURZQLNöZVSHFMDOL]DFMLğQDQ-
VRZDQ\FK ]H ĂURGNöZ SXEOLF]Q\FK REMÚFLH ]PLDQDPL GRW\F]ÈF\-
PLZDUXQNöZ]GDZDQLDHXURSHMVNLHJRHJ]DPLQXVSHFMDOL]DF\MQHJR
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JXV]NROHQLDVSHFMDOL]DF\MQHJRZUÚNDFKNRQVXOWDQWöZZRMHZöG]-
NLFKDQLHNUDMRZ\FKDWDNĝHZVSUDZLHSRSDUFLDRE\ZDWHOVNLHJR
SURMHNWXXVWDZ\RZDUXQNDFK]DWUXGQLHQLDZRFKURQLH]GURZLD
*ïöZQL RUJDQL]DWRU]\ NRO OHN XNDV] 5RPDQRZVNL L NRO OHN
0DUFLQ0LHU]ZD QLH W\ONR SHUIHNF\MQLH SU]\JRWRZDOL NRQIHUHQFMÚ
DOH WDNĝH VWZRU]\OL ĂZLHWQÈ DWPRVIHUÚ NWöUD SR]ZROLïD PïRG\P
OHNDU]RP SR UD] SLHUZV]\ XF]HVWQLF]ÈF\PZ VSRWNDQLX QD SHïQ\
LSURGXNW\ZQ\XG]LDïZQLHM3U]\F]\QLïVLÚGRWHJRUöZQLHĝ3UH]HV
%HVNLG]NLHM 2,/ NRO OHN .ODXGLXV] .RPRU NWöU\ ] ]DDQJDĝRZD-
QLHPLRWZDUWRĂFLÈXF]HVWQLF]\ïG\VNXVMDFKZWUDNFLH.RQIHUHQFML
:WUDNFLH.RQIHUHQFML]DV]F]\FLOLQDVREHFQRĂFLÈLEUDOLDNW\ZQ\
XG]LDïZG\VNXVMDFKSURI5\V]DUG*HOOHUWļ '\UHNWRU&HQWUXP0H-
G\F]QHJR.V]WDïFHQLD3RG\SORPRZHJR F]ïRQHN.5$80RUD] NRO
OHN=\WD.DěPLHUF]DN=DJöUVNDLNROGHQW/HV]HN'XG]LñVNLļZL-
FHSUH]HVL1DF]HOQHM5DG\/HNDUVNLHM
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NVLÚJLUHMHVWURZHMSUDNW\NLOHNDUVNLHM QLHQXPHUSUDZDZ\NR-
Q\ZDQLD ]DZRGX1XPHU NVLÚJL UHMHVWURZHM GOD SURZDG]RQHM
SU]H]VLHELHSUDNW\NLPRĝQDRGV]XNDÊQDVWURQLHhttps://rpwdl.
csioz.gov.pl/Z]DNïDGFHķZ\V]XNLZDUNLĵķZ\V]XNLZDUNDSUDN-
W\N]DZRGRZ\FKOHNDU]\LOHNDU]\GHQW\VWöZĵZSLVXMÈFVZRMH
QD]ZLVNRMDNRRUJDQUHMHVWURZ\Z\ELHUDMÈFķ2NUÚJRZÈ,]EÚ/H-
NDUVNÈZ*GDñVNXĵ
Iwona Kaczorowska-Kossowska
5DGFDSUDZQ\2,/Z*GDñVNu 
3RGVWDZDSUDZQDXVWDZD]GQLDNZLHWQLDURG]LD-
ïDOQRĂFL OHF]QLF]HM MW  UR]SRU]ÈG]HQLH 0LQLVWUD
=GURZLD]GQLDOLVWRSDGDUZVSUDZLHURG]DMöZ]DNUH-
VX L Z]RUöZ GRNXPHQWDFML PHG\F]QHM RUD] VSRVREX MHM SU]H-
WZDU]DQLD ']8 UR]SRU]ÈG]HQLH0LQLVWUD =GURZLD
]GQLDPDMDUZVSUDZLHV\VWHPXUHVRUWRZ\FKNRGöZ
LGHQW\ğNDF\MQ\FK RUD] V]F]HJöïRZHJR VSRVREX LFK QDGDZDQLD
']8
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G]HQLHXVWDZRZHNV]WDïWXMHVLÚQDSR]LRPLH]ï
¥]ï7\PVDP\PUöĝQLFDZZ\QDJURG]HQLXZ\QRVL
REHFQLH]ïD]DNïDGDQ\Z]URVWZ\QDJURG]HQLDSR-
F]ÈZV]\RGOLSFDUQLHEÚG]LHPöJïE\ÊQLĝV]\QLĝ
]ïEUXWWRPLHVLÚF]QLH
8VWDZD SU]HZLGXMH UöZQLHĝ V]F]HJöïRZÈ SURFHGXUÚ
]PLDQ\ SR]LRPX Z\QDJUDG]DQLD -HĝHOL Z SRGPLRFLH
OHF]QLF]\PG]LDïD]DNïDGRZDRUJDQL]DFMD]ZLÈ]NRZDWR
VSRVöESRGZ\ĝV]HQLDZ\QDJURG]HQLDRNUHĂODVLÚZSR-
UR]XPLHQLXSRPLÚG]\SUDFRGDZFÈDWÈRUJDQL]DFMÈ1D-
WRPLDVW MHĝHOLZSRGPLRFLHQLHG]LDïDWDNDRUJDQL]DFMD
SRUR]XPLHQLH]DZLHUDVLÚ]RVREÈZ\EUDQÈVSRĂUöGSUD-
FRZQLNöZ3RUR]XPLHQLHWDNLHEÚG]LH]DZLHUDQHFRURF]-
QLHGRGQLDPDMDSU]\F]\PSLHUZV]HSRUR]XPLHQLH
SRZLQQR ]RVWDÊ ]DZDUWHZ WHUPLQLHPLHVLÈFD RG GQLD
ZHMĂFLD Z ĝ\FLH XVWDZ\ -HĝHOL ] MDNLFKNROZLHN SRZR-
GöZSRUR]XPLHQLHQLH]RVWDQLH]DZDUWHZXVWDZRZ\P
WHUPLQLHVSRVöESRGZ\ĝV]HQLDZ\QDJURG]HQLDRNUHĂODÊ
EÚG]LHVDPRG]LHOQLHNLHURZQLNSRGPLRWXDOERSRGPLRW
WZRU]ÈF\ZGURG]H]DU]ÈG]HQLD
8VWDZDZHMG]LHZĝ\FLHSRXSï\ZLHGQLRGGQLD
RJïRV]HQLDZ']LHQQLNX8VWDZ WMZGQLX  VLHUSQLD
U
Lp. *UXS\]DZRGRZHZHGïXJNZDOLğNDFML 
Z\PDJDQ\FKQD]DMPRZDQ\PVWDQRZLVNX
:VSöï-
F]\QQLN
SUDF\
1 2 
1. /HNDU]DOEROHNDU]GHQW\VWDNWöU\X]\VNDïVSHFMDOL
]DFMÚGUXJLHJRVWRSQLDOXEW\WXïVSHFMDOLVW\ZRNUH
ĂORQHMG]LHG]LQLHPHG\F\Q\
1,27
2. /HNDU] DOER OHNDU] GHQW\VWD NWöU\ X]\VNDï VSHFMD
OL]DFMÚ SLHUZV]HJR VWRSQLDZ RNUHĂORQHM G]LHG]LQLH
PHG\F\Q\
1,17
 /HNDU]DOEROHNDU]GHQW\VWDEH]VSHFMDOL]DFML 1,05
 /HNDU]VWDĝ\VWDDOEROHNDU]GHQW\VWDVWDĝ\VWD 
8VWDZD z dnia  F]HUZFD  ro sposobie ustalania 
QDMQLĝV]HJR Z\QDJURG]HQLD zasadniczego SUDFRZQLNöZ 
Z\NRQXMÈF\FK ]DZRG\ medyczne zatrudnionych Z pod-
miotach leczniczych
DGZ'DPLDQ.RQLHF]Q\
%LXUR3UDZQH2,/Z*GDñVNX
Kursy i szkolenia
9.2017 15
2ĂURGHN6]NROHQLRZ\ 
2NUÚJRZHM,]E\/HNDUVNLHMZ*GDñVNX 
]DSUDV]DQDNXUV\LZDUV]WDW\V]NROHQLRZH
 
/HF]HQLHSURWHW\F]QHSDFMHQWöZ]G\VIXQNFMDPL 
QDU]ÈGXĝXFLDLZDGSRVWDZ\
Termin: 
*RG]LQD
:\NïDGRZFDGUQPHG-DFHN&LHVLHOVNL
/LF]EDSXQNWöZHGXNDF\MQ\FK
Koszt:V]NROHQLHEH]SïDWQHGODOHNDU]\GHQW\VWöZ
6SRVöE]JïDV]DQLDXF]HVWQLFWZDWHOHIRQLF]QHOXEPDLORZR
/LF]EDXF]HVWQLNöZRVöE
Program szkolenia:
 %DGDQLHSDFMHQWD]ZDGDPLSRVWDZ\L]DEXU]HQLDPLQDU]È-
GXĝXFLD
 6HOHNFMD SRGF]DV EDGDQLD ļ SDFMHQFL PïRG]L GR  URNX
ĝ\FLDSRVLDGDMÈF\ZGREUHMNRQG\FMLVWDQX]ÚELHQLDPDMÈF\
HZLGHQWQHREMDZ\VNRMDU]RQ\FKZDGSRVWDZ\LLFKREUD]Z
G\VIXQNFMLQDU]ÈGXĝXFLD
 5ROD-ZGHRSURJUDPDFMLLV]\QRWHUDSLLMDNRZDĝQHJRHOH-
PHQWXZOHF]HQLXZDGSRVWDZ\
 :DG\SRVWDZ\DEUDNLZX]ÚELHQLXLSUREOHP\]W\P]ZLÈ-
]DQH
 5ROD ğ]MRWHUDSHXW\Z OHF]HQLX SDFMHQWDZ ]HVSROH OHNDU]-
ğ]MRWHUDSHXWD
 3UHNXUVRUVNDPHWRGDVNRMDU]RQHJROHF]HQLDOHNDU]ļVWRPDWR-
ORJļğ]MRWHUDSHXWD
 :QLRVNLLPHWRGDRVLÈJQLÚFLDVXNFHVXZW\POHF]HQLX
 ,QWHUG\VF\SOLQDUQH SRïÈF]HQLHPHWRG KROLVW\F]QHJR OHF]H-
QLDSDFMHQWöZ]]DEXU]HQLDPLQDU]ÈGXĝXFLD
 '\VNXVMDLSRND]SUDNW\F]Q\
%XGRZDQLHZL]HUXQNX]HVSRïXļFRFKFHP\RVLÈJQÈÊ"
'RNXPHQWDFMDSRGDWNRZDZJDELQHFLHOHNDUVNLP 
ļRERZLÈ]NLLSUDNW\ND
Termin:
*RG]LQD
:\NïDGRZFDPJU$OLFMD&]\V]HN
/LF]EDSXQNWöZHGXNDF\MQ\FK
Koszt:V]NROHQLHEH]SïDWQHGODOHNDU]\LOHNDU]\GHQW\VWöZ
6SRVöE]JïDV]DQLDXF]HVWQLFWZDWHOHIRQLF]QHOXEPDLORZR 
/LF]EDXF]HVWQLNöZRVöE
Program szkolenia:
 .VLÚJRZRĂÊļFRWRMHVW"
 )RUP\ RSRGDWNRZDQLD G]LDïDOQRĂFL Z ]DNUHVLH XVïXJ PH-
G\F]Q\FK
 =DVDG\RJöOQHL3RGDWNRZD.VLÚJD3U]\FKRGöZL5R]FKRGöZ
 3U]\FKöGļMDNHZLGHQFMRQRZDÊ
 .RV]W\ļNLHG\Z\GDWHNMHVWNRV]WHPSRGDWNRZ\P
 'RFKöGDSRGVWDZDRSRGDWNRZDQLD
 1DMF]ÚĂFLHMSRSHïQLDQHEïÚG\
 6NXWNLQLHSRSUDZQLHSURZDG]RQHMHZLGHQFML
:\EUDQHSUDZDSDFMHQWöZZ\QLNDMÈFH]XVWDZ\ 
RSUDZDFKSDFMHQWDL5]HF]QLNX3UDZ3DFMHQWD
Termin: 
*RG]LQD
:\NïDGRZFDUS$OHNVDQGUD.RVLRUHN
/LF]EDSXQNWöZHGXNDF\MQ\FK
Koszt:V]NROHQLHEH]SïDWQHGODOHNDU]\LOHNDU]\GHQW\VWöZ
6SRVöE]JïDV]DQLDXF]HVWQLFWZDWHOHIRQLF]QHOXEPDLORZR 
/LF]EDXF]HVWQLNöZRVöE
Program szkolenia:
3UDZRSDFMHQWDGRĂZLDGF]Hñ]GURZRWQ\FK
3UDZRSDFMHQWDGRLQIRUPDFML
3UDZRSDFMHQWDGRWDMHPQLF\LQIRUPDFML]QLP]ZLÈ]DQ\FK
3UDZRSDFMHQWD GRZ\UDĝHQLD ]JRG\QD XG]LHOHQLH ĂZLDGF]Hñ
]GURZRWQ\FK
3UDZRGRSRV]DQRZDQLDLQW\PQRĂFLLJRGQRĂFLSDFMHQWD
3UDZRSDFMHQWDGRGRNXPHQWDFMLPHG\F]QHM
3UDZRSDFMHQWDGRSRV]DQRZDQLDĝ\FLDSU\ZDWQHJRLURG]LQ-
QHJR
3UDZRSDFMHQWDGRRSLHNLGXV]SDVWHUVNLHM
6]NROHQLH]]DNUHVXUHDQLPDFMLLSLHUZV]HMSRPRF\ 
GODOHNDU]\LOHNDU]\GHQW\VWöZļDNWXDOQHZ\W\F]QH 
(XURSHMVNLHM5DG\5HVXVF\WDFML
Termin: 
*RG]LQD
:\NïDGRZFDGUQPHG7RPDV]RSDFLñVNL
OHNXNDV]6NRUXSD
/LF]EDSXQNWöZHGXNDF\MQ\FK
Koszt: V]NROHQLHEH]SïDWQHGODOHNDU]\LOHNDU]\GHQW\VWöZ
Koszt:]ï
6SRVöE]JïDV]DQLDXF]HVWQLFWZDWHOHIRQLF]QHOXEPDLORZR
/LF]EDXF]HVWQLNöZ
Program szkolenia:
:\NïDG\GODOHNDU]DGHQW\VW\
ľ Z\W\F]QHUHVXVF\WDFML(5&(XURSHMVNLHM5DG\5HVXVF\WDFML
Kursy i szkolenia
9.201716
ľ QDJïHVWDQ\ZSUDNW\FHVWRPDWRORJLF]QHM
ľ VNïDG]HVWDZXUDWXQNRZHJRļPRĝOLZHRSWLPXP
mZLF]HQLDSUDNW\F]QHQDPDQHNLQDFKWUHQLQJRZ\FK
ľ SRGVWDZRZH F]\QQRĂFL UHVXVF\WDF\MQH %/6XGRURVï\FK
LG]LHFL(OHPHQW\]DDZDQVRZDQ\FKF]\QQRĂFLUDWXMÈF\FK
]\FLH$/6ļZHQW\ODFMD]HVWDZHP$0%8
ľ HOHPHQW\ ]DDZDQVRZDQ\FK F]\QQRĂFL UHVXVF\WDF\MQ\FK
$/6ZHQW\ODFMD]HVWDZHP$0%8]DVWRVRZDQLHGHğEU\-
ODWRUDSöïDXWRPDW\F]QHJR$('EH]SLHF]QDGHğEU\ODFMD
ľ ZNïXFLDGRĝ\OQHREZRGRZH
:\NïDG\GODOHNDU]D
ľ Z\W\F]QHUHVXVF\WDFML(5&(XURSHMVNLHM5DG\5HVXVF\WD-
FMLDOJRU\WP\SRVWÚSRZDQLDZ]DEXU]HQLDFKU\WPXVHUFD
ľ QDGNUWDQLRZHPHWRG\XGUDĝQLDQLDGUöJRGGHFKRZ\FK
ľ SUDNW\F]QHDVSHNW\PHG\F\Q\NDWDVWURI
mZLF]HQLDSUDNW\F]QHQDPDQHNLQDFKWUHQLQJRZ\FK
ľ SRGVWDZRZH F]\QQRĂFL UHVXVF\WDF\MQH %/6XGRURVï\FK
LG]LHFL(OHPHQW\]DDZDQVRZDQ\FKF]\QQRĂFLUDWXMÈF\FK
ĝ\FLH$/6ļZHQW\ODFMD]HVWDZHP$0%8
ľ ]DNïDGDQLHPDVNLNUWDQLRZHM
ľ V\PXODFMD]DEXU]HñU\WPX
3URIHVMRQDOQ\NRQWDNWOHNDU]D]SDFMHQWHP
Termin: 
*RG]LQD 
:\NïDGRZFDPJU0DïJRU]DWD0RF]XOVND
/LF]EDSXQNWöZHGXNDF\MQ\FK
Koszt: V]NROHQLHEH]SïDWQHGODOHNDU]\GHQW\VWöZ
6SRVöE]JïDV]DQLDXF]HVWQLFWZDWHOHIRQLF]QHOXEPDLORZR
/LF]EDXF]HVWQLNöZRVöE
Program szkolenia:
 3DFMHQWMDNRNOLHQWļSV\FKRORJLF]Q\SXQNWZLG]HQLD
 D SRVWDZ\SDFMHQWD
  ļUHDNFMHQDFKRUREÚ
  ļVWDWXVPRW\ZDF\MQ\SDFMHQWD
  ļUROHRGJU\ZDQHSU]H]SDFMHQWD
 ESRGVWDZRZHSRWU]HE\SDFMHQWD
 .RPXQLNDFMDOHNDU]ļSDFMHQWF]\QQLNLXïDWZLDMÈFHLXWUXG-
QLDMÈFHSRUR]XPLHZDQLHVLÚ
D SLHUZV]\NRQWDNW
EPRZD FLDïD ļ ĂZLDGRPD L SURIHVMRQDOQD NRPXQLNDFMD
QLHZHUEDOQDLSDUDZHUEDOQD
 0RGHONRPXQLNDFMLDVHUW\ZQHM
 D SRGVWDZRZH]DïRĝHQLDDVHUW\ZQRĂFL
E ]DVDG\EXGRZDQLDZ\SRZLHG]LDVHUW\ZQ\FKZNRQWUDN-
FLH]SDFMHQWHPZV\WXDFMDFKWUXGQ\FK
F ZSï\ZDVHUW\ZQ\FKNRPXQLNDWöZQDUHODFMÚOHNDU]ļSD-
FMHQW
 0RGHONRPXQLNDFMLHPSDW\F]QHM
 D QDF]\PSROHJDHPSDW\F]QDNRPXQLNDFMD
E ]DVDG\ SURZDG]HQLD UR]PRZ\ ]JRGQLH ] ]DïRĝHQLDPL
HPSDWLL
 F ]DVWRVRZDQLHļDQDOL]DSU]\NïDGöZ
 :\EUDQHPHFKDQL]P\Z\ZLHUDQLDZSï\ZXQDSDFMHQWD
 D PRW\ZRZDQLHSDFMHQWDGRZVSöïSUDF\]OHNDU]HP
EPHFKDQL]P V\PSDWLL ļ FR VSUDZLD ĝH OXG]LH OXELÈ VLÚ
QDZ]DMHP
F ]DFKRZDQLD OHNDU]D EXGXMÈFH DXWRU\WHWZïDVQHM RVRE\
LLQVW\WXFML
$VSHNW\SUDZQHSRGDWNRZHLSUDNW\F]QH]DNïDGDQLDSU]H]
PïRGHJROHNDU]DLQG\ZLGXDOQHMSUDNW\NLOHNDUVNLHM
Termin: 
*RG]LQD 
:\NïDGRZF\DGZ'DPLDQ.RQLHF]Q\
NVLÚJRZD7HUHVD0LNXFND7U\EXOO
GUQPHGXNDV]6]P\JHO
/LF]EDSXQNWöZHGXNDF\MQ\FK
Koszt:V]NROHQLHEH]SïDWQHGODOHNDU]\OHNDU]\GHQW\VWöZ
6SRVöE]JïDV]DQLDXF]HVWQLFWZDWHOHIRQLF]QHOXEPDLORZR 
/LF]EDXF]HVWQLNöZRVöE
Prawne aspekty indywidualnej praktyki zawodowej lekarza
2VRE\SURZDG]ÈFH'DPLDQ.RQLHF]Q\$OHNVDQGUD.RVLRUHNļ
SUDZQLF\2,/Z*GDñVNX
=DJDGQLHQLDSRUXV]DQHZWHPDFLH
$ &]\QQRĂFL SU]HGUHMHVWUDF\MQH Z\EöU RGSRZLHGQLHJR UR-
G]DMXSUDNW\NL]JïRV]HQLHRZ\WZDU]DQLXRGSDGöZ
% 5HMHVWUDFMDG]LDïDOQRĂFLJRVSRGDUF]HM&HQWUDOQD,QIRUPDFML
R']LDïDOQRĂFL*RVSRGDUF]HM
& 5HMHVWUDFMD SUDNW\NL ]DZRGRZHM Z 5HMHVWU]H SRGPLRWöZ
Z\NRQXMÈF\FKG]LDïDOQRĂÊOHF]QLF]È
' 8EH]SLHF]HQLHRGRGSRZLHG]LDOQRĂFLF\ZLOQHMRERZLÈ]NR-
ZHLGREURZROQH]DNUHVRFKURQ\]JïDV]DQLHV]NöGLZ\ïÈ-
F]HQLDRGSRZLHG]LDOQRĂFLXEH]SLHF]\FLHOD
( 3UDZLGïRZHSURZDG]HQLHGRNXPHQWDFMLPHG\F]QHMGRNX-
PHQWDFMDZIRUPLHSDSLHURZHMLHOHNWURQLF]QHM
) 5HFHSW\QDOHNLUHIXQGRZDQH]DZDUFLHXPRZ\]1)=SUD-
ZLGïRZHZ\SLV\ZDQLHUHFHSWRGSRZLHG]LDOQRĂÊ
* 2ERZLÈ]NL]ZLÈ]DQH]SURZDG]HQLHPSUDNW\NLRERZLÈ]HN
VWDW\VW\F]Q\ RSïDW\ ]D NRU]\VWDQLH ]H ĂURGRZLVND ]HVWD-
ZLHQLDRLORĂFLZ\WZDU]DQ\FKRGSDGöZ
Praktyczne aspekty prowadzenia indywidualnej praktyki le-
karskiej 
2VREDSURZDG]ÈFDXNDV]6]P\JHOļOHNDU]SURZDG]ÈF\,QG\-
ZLGXDOQÈ3UDNW\NÚ/HNDUVNÈ
=DJDGQLHQLDSRUXV]DQHZWHPDFLH
$ &RZDUWRZLHG]LHÊSU]HG]DïRĝHQLHP,QG\ZLGXDOQHM3UDN-
W\NL/HNDUVNLHM"
% .LHG\ZDUWR]DNïDGDÊLQG\ZLGXDOQDSUDNW\NÚOHNDUVNÈ"
& *G]LHVLÚXGDÊĝHE\]DïRĝ\ÊLQG\ZLGXDOQÈSUDNW\NÚOHNDUVNÈ"
' &R]URELÊSR]DïRĝHQLXLQG\ZLGXDOQHMSUDNW\NLOHNDUVNLHM"
( 3URZDG]HQLHLQG\ZLGXDOQHMSUDNW\NLOHNDUVNLHMZSUDNW\FH
ļDVSHNW\SUDZQH
$VSHNW\SUDZDSRGDWNRZHJRGRW\F]ÈFH LQG\ZLGXDOQHMSUDN-
tyki lekarskiej 
2VREDSURZDG]ÈFD7HUHVD0LNXFND7U\EXOOļNVLÚJRZD
$ )RUP\ RSRGDWNRZDQLD G]LDïDOQRĂFL JRVSRGDUF]HM SURZD-
G]RQHMSU]H]RVREÚğ]\F]QÈļXVWDZRZHPRĝOLZRĂFLZ\-
ERUX RERZLÈ]NL HZLGHQF\MQH SU]\ NDĝG\P ] SRQLĝV]\FK
IRUPRSRGDWNRZDQLD
  NDUWDSRGDWNRZD
  U\F]DïWRGSU]\FKRGöZHZLGHQFMRQRZDQ\FK
  ]DVDG\RJöOQHVNDODSRGDWNRZDOLQLRZ\
% 3RGDWHN RG ZDUWRĂFL GRGDQHM ļ 9$7 SU]\ Z\NRQ\ZDQLX
XVïXJPHG\F]Q\FK
& .DV\ğVNDOQHNLHG\QDOHĝ\UR]SRF]ÈÊHZLGHQFMÚSU]\FKR-
GöZ]DMHMSRPRFÈRERZLÈ]NLZ\QLNDMÈFH]XVWDZRXEH]-
SLHF]HQLDFKVSRïHF]Q\FK
Kursy i szkolenia
9.2017 17
(PRFMHZSUDF\OHNDU]DļZ\SDOHQLH]DZRGRZH 
VWUHVZ\UDĝDQLHXF]XÊ
Termin: 
*RG]LQD 
:\NïDGRZFDPJU0DïJRU]DWD0RF]XOVND
/LF]EDSXQNWöZHGXNDF\MQ\FK
Koszt:V]NROHQLHEH]SïDWQH'/$/(.$5=<'(17<67:
6SRVöE]JïDV]DQLDXF]HVWQLFWZDWHOHIRQLF]QHOXEPDLORZR 
/LF]EDXF]HVWQLNöZRVöE
Program szkolenia:
 6SHF\ğNDSUDF\OHNDU]DļF]\QQLNLEÚGÈFHěUöGïHPFRG]LHQ-
QHJRREFLÈĝHQLDHPRFMRQDOQHJR
 3RGDWQRĂÊQDZ\SDOHQLHVLïDRGSRUQRĂÊSV\FKLF]QD
D REMDZ\Z\SDOHQLDVLï
 ľ VNïDGQLNLRGSRUQRĂFLSV\FKLF]QHM
 3UDFDHPRFMRQDOQDZSUDNW\FHOHNDUVNLHM
D URG]DMHHPRFMLLSU]HELHJSURFHVöZHPRFMRQDOQ\FK
E VSRVöEVSRVWU]HJDQLDZïDVQ\FKHPRFML
F Sï\WNLHLJïÚERNLHWHFKQLNLSUDF\QDGNRQWUROÈZïDVQ\FK
HPRFML
 :Sï\ZQDVWDZLHQLDOHNDU]DGRSDFMHQWDLV\WXDFML]DZRGR-
Z\FKQDSU]Hĝ\ZDQHHPRFMH
D PRQRORJZHZQÚWU]Q\LMHJRZSï\ZQDNRPXQLNDFMÚ]SD-
FMHQWHP
E QDVWDZLHQLH]DGDQLRZHLUHDOLVW\F]QH
 6SRVRE\Z\UDĝDQLDHPRFMLNWöU\FKěUöGïHPMHVW]DFKRZD-
QLHOXEZ\SRZLHGěSDFMHQWD
D Z\UDĝDQLHXF]XÊQHJDW\ZQ\FK
E Z\UDĝDQLHXF]XÊSR]\W\ZQ\FK
 5DG]HQLHVRELH]HVWUHVHP
D SU]\JRWRZDQLH GR V\WXDFML VWUHVRZHM NRQWUROD HPRFML
JG\V\WXDFMDVWUHVRZDWUZDG]LDïDQLDZVSLHUDMÈFHSRMHM
XVWÈSLHQLX
E WU]\NURNLSURğODNW\NLQHJDW\ZQ\FKVNXWNöZVWUHVX
3URIHVMRQDOQ\NRQWDNWOHNDU]D]SDFMHQWHP
Termin: 
*RG]LQD 
:\NïDGRZFDPJU0DïJRU]DWD0RF]XOVND
/LF]EDSXQNWöZHGXNDF\MQ\FK
KosztV]NROHQLHEH]SïDWQHGODOHNDU]\LOHNDU]\GHQW\VWöZ
6SRVöE]JïDV]DQLDXF]HVWQLFWZDWHOHIRQLF]QHOXEPDLORZR
/LF]EDXF]HVWQLNöZRVöE
Program szkolenia:
 3DFMHQWMDNRNOLHQWļSV\FKRORJLF]Q\SXQNWZLG]HQLD
 D SRVWDZ\SDFMHQWD
  ļUHDNFMHQDFKRUREÚ
  ļVWDWXVPRW\ZDF\MQ\SDFMHQWD
  ļUROHRGJU\ZDQHSU]H]SDFMHQWD
ESRGVWDZRZHSRWU]HE\SDFMHQWD
 .RPXQLNDFMDOHNDU]ļSDFMHQWF]\QQLNLXïDWZLDMÈFHLXWUXG-
QLDMÈFHSRUR]XPLHZDQLHVLÚ
D SLHUZV]\NRQWDNW
EPRZD FLDïD ļ ĂZLDGRPD L SURIHVMRQDOQD NRPXQLNDFMD
QLHZHUEDOQDLSDUDZHUEDOQD
 0RGHONRPXQLNDFMLDVHUW\ZQHM
D SRGVWDZRZH]DïRĝHQLDDVHUW\ZQRĂFL
E ]DVDG\EXGRZDQLDZ\SRZLHG]LDVHUW\ZQ\FKZNRQWUDN-
FLH]SDFMHQWHPZV\WXDFMDFKWUXGQ\FK
F ZSï\Z DVHUW\ZQ\FK NRPXQLNDWöZ QD UHODFMÚ OHNDU]ļSD-
FMHQW
 0RGHONRPXQLNDFMLHPSDW\F]QHM
D QDF]\PSROHJDHPSDW\F]QDNRPXQLNDFMD
E ]DVDG\SURZDG]HQLDUR]PRZ\]JRGQLH]]DïRĝHQLDPLHPSDWLL
F ]DVWRVRZDQLHļDQDOL]DSU]\NïDGöZ
 :\EUDQHPHFKDQL]P\Z\ZLHUDQLDZSï\ZXQDSDFMHQWD
D PRW\ZRZDQLHSDFMHQWDGRZVSöïSUDF\]OHNDU]HP
EPHFKDQL]P V\PSDWLL ļ FR VSUDZLD ĝH OXG]LH OXELÈ VLÚ
QDZ]DMHP
F ]DFKRZDQLD OHNDU]D EXGXMÈFH DXWRU\WHWZïDVQHM RVRE\
LLQVW\WXFML
6]NROHQLH]]DNUHVXUHDQLPDFMLLSLHUZV]HMSRPRF\ 
GODOHNDU]\LOHNDU]\GHQW\VWöZļDNWXDOQHZ\W\F]QH 
(XURSHMVNLHM5DG\5HVXVF\WDFML
Termin: 
*RG]LQD
:\NïDGRZFDGUQPHG7RPDV]RSDFLñVNLOHNXNDV]6NRUXSD
/LF]EDSXQNWöZHGXNDF\MQ\FK
Koszt:V]NROHQLHEH]SïDWQHGODOHNDU]\LOHNDU]\GHQW\VWöZ
Koszt:]ï
6SRVöE]JïDV]DQLDXF]HVWQLFWZDWHOHIRQLF]QHOXEPDLORZR
/LF]EDXF]HVWQLNöZ
Program szkolenia:
:\NïDG\GODOHNDU]DGHQW\VW\
Z\W\F]QHUHVXVF\WDFML(5&(XURSHMVNLHM5DG\5HVXVF\WDFML
QDJïHVWDQ\ZSUDNW\FHVWRPDWRORJLF]QHM
VNïDG]HVWDZXUDWXQNRZHJRļPRĝOLZHRSWLPXP
mZLF]HQLDSUDNW\F]QHQDPDQHNLQDFKWUHQLQJRZ\FK
ľ SRGVWDZRZH F]\QQRĂFL UHVXVF\WDF\MQH %/6XGRURVï\FK
LG]LHFL(OHPHQW\]DDZDQVRZDQ\FKF]\QQRĂFLUDWXMÈF\FK
]\FLH$/6ļZHQW\ODFMD]HVWDZHP$0%8
ľ HOHPHQW\ ]DDZDQVRZDQ\FK F]\QQRĂFL UHVXVF\WDF\MQ\FK
$/6ZHQW\ODFMD]HVWDZHP$0%8]DVWRVRZDQLHGHğEU\-
ODWRUDSöïDXWRPDW\F]QHJR$('EH]SLHF]QDGHğEU\ODFMD
ľ ZNïXFLDGRĝ\OQHREZRGRZH
:\NïDG\GODOHNDU]D
ľ Z\W\F]QHUHVXVF\WDFML(5&(XURSHMVNLHM5DG\5HVXVF\WD-
FMLDOJRU\WP\SRVWÚSRZDQLDZ]DEXU]HQLDFKU\WPXVHUFD
ľ QDGNUWDQLRZHPHWRG\XGUDĝQLDQLDGUöJRGGHFKRZ\FK
ľ SUDNW\F]QHDVSHNW\PHG\F\Q\NDWDVWURI
mZLF]HQLDSUDNW\F]QHQDPDQHNLQDFKWUHQLQJRZ\FK
ľ SRGVWDZRZH F]\QQRĂFL UHVXVF\WDF\MQH %/6XGRURVï\FK
LG]LHFL(OHPHQW\]DDZDQVRZDQ\FKF]\QQRĂFLUDWXMÈF\FK
ĝ\FLH$/6ļZHQW\ODFMD]HVWDZHP$0%8
ľ ]DNïDGDQLHPDVNLNUWDQLRZHM
ľ V\PXODFMD]DEXU]HñU\WPX
6WDQGDUG\SRVWÚSRZDQLDZXUD]DFK 
]ÚEöZPOHF]Q\FKLVWDï\FK
Termin: 
*RG]LQD
:\NïDGRZFDGUQPHG0DUHN2OHMQLF]DN
/LF]EDSXQNWöZHGXNDF\MQ\FK
Koszt:V]NROHQLHEH]SïDWQHGODOHNDU]\GHQW\VWöZ
Koszt:V]NROHQLHEH]SïDWQH
6SRVöE]JïDV]DQLDXF]HVWQLFWZDWHOHIRQLF]QHOXEPDLORZR
/LF]EDXF]HVWQLNöZ
Program szkolenia:
(WLRORJLDXUD]öZ]ÚEöZPOHF]Q\FKLVWDï\FK
&]\PRĝQD]DSRELHJDÊXUD]RP]ÚEöZ"
&]\QQLNLSUHG\VSRQXMÈFHGRXUD]RZ\FKXV]NRG]Hñ]ÚEöZ
(SLGHPLRORJLDXUD]öZ]ÚEöZPOHF]Q\FKLVWDï\FK
:\EUDQHDVSHNW\EDGDQLDNOLQLF]QHJRLUDGLRORJLF]QHJRSDFMHQ-
WöZSRXUD]DFK
Kursy i szkolenia
9.201718
.ODV\ğNDFMDXUD]RZ\FKXV]NRG]Hñ]ÚEöZZJ$QGUHDVHQD
3LHUZV]DSRPRFSRXUD]LH
8UD]\]ÚEöZVWDï\FKļSRVWÚSRZDQLHLOHF]HQLH
8UD]\]ÚEöZPOHF]Q\FKļSRVWÚSRZDQLHLOHF]HQLH
0HWRG\V]\QRZDQLD]ÚEöZ
1RZHSURFHGXU\OHF]HQLDZVWDQDFKSRXUD]RZ\FK]ÚEöZVWDï\FK
3RGVWDZRZH]DVDG\LPHWRG\RGEXGRZ\HVWHW\F]QHMQDSRGVWD-
ZLHRVLÈJQLÚÊZVSöïF]HVQHMVWRPDWRORJLL
3\WDQLDG\VNXVMD
/HF]HQLHGHSUHVMLLEH]VHQQRĂFLZJDELQHFLHOHNDU]D32=
Termin: 
*RG]LQD
:\NïDGRZFDOHNPHG$JDWD/HĂQLFND
/LF]EDSXQNWöZHGXNDF\MQ\FK
.RV]WV]NROHQLHEH]SïDWQHGODOHNDU]\LOHNDU]\GHQW\VWöZ
.RV]WV]NROHQLHEH]SïDWQH
6SRVöE]JïDV]DQLDXF]HVWQLFWZDWHOHIRQLF]QHOXEPDLORZR
,ORĂÊXF]HVWQLNöZ
Program szkolenia:
'HğQLFMDLREMDZ\GHSUHVMLLEH]VHQQRĂFL
'LDJQRVW\NDUöĝQLFRZDGHSUHVMLQDMF]ÚVWV]H]DEXU]HQLDZVSöï-
Z\VWÚSXMÈFH
=DVDG\KLJLHQ\VQX
/HF]HQLHGHSUHVMLLEH]VHQQRĂFL
(PRFMHZSUDF\OHNDU]DļZ\SDOHQLH]DZRGRZH 
VWUHVZ\UDĝDQLHXF]XÊ
Termin: 
*RG]LQD 
:\NïDGRZFDPJU0DïJRU]DWD0RF]XOVND
/LF]EDSXQNWöZHGXNDF\MQ\FK
.RV]WV]NROHQLHEH]SïDWQHGODOHNDU]\LOHNDU]\GHQW\VWöZ
6SRVöE]JïDV]DQLDXF]HVWQLFWZDWHOHIRQLF]QHOXEPDLORZR
/LF]EDXF]HVWQLNöZRVöE
Program szkolenia:
3URJUDPV]NROHQLD
 6SHF\ğNDSUDF\OHNDU]DļF]\QQLNLEÚGÈFHěUöGïHPFRG]LHQ-
QHJRREFLÈĝHQLDHPRFMRQDOQHJR
 3RGDWQRĂÊQDZ\SDOHQLHVLïDRGSRUQRĂÊSV\FKLF]QD
D REMDZ\Z\SDOHQLDVLï
E VNïDGQLNLRGSRUQRĂFLSV\FKLF]QHM
 3UDFDHPRFMRQDOQDZSUDNW\FHOHNDUVNLHM
D URG]DMHHPRFMLLSU]HELHJSURFHVöZHPRFMRQDOQ\FK
E VSRVöEVSRVWU]HJDQLDZïDVQ\FKHPRFML
F Sï\WNLHLJïÚERNLHWHFKQLNLSUDF\QDGNRQWUROÈZïDVQ\FK
HPRFML
 :Sï\ZQDVWDZLHQLDOHNDU]DGRSDFMHQWDLV\WXDFML]DZRGR-
Z\FKQDSU]Hĝ\ZDQHHPRFMH
D PRQRORJZHZQÚWU]Q\LMHJRZSï\ZQDNRPXQLNDFMÚ]SD-
FMHQWHP
E QDVWDZLHQLH]DGDQLRZHLUHDOLVW\F]QH
 6SRVRE\Z\UDĝDQLDHPRFMLNWöU\FKěUöGïHPMHVW]DFKRZD-
QLHOXEZ\SRZLHGěSDFMHQWD
D Z\UDĝDQLHXF]XÊQHJDW\ZQ\FK
E Z\UDĝDQLHXF]XÊSR]\W\ZQ\FK
 5DG]HQLHVRELH]HVWUHVHP
D SU]\JRWRZDQLHGRV\WXDFMLVWUHVRZHMNRQWURODHPRFMLJG\V\-
WXDFMDVWUHVRZDWUZDG]LDïDQLDZVSLHUDMÈFHSRMHMXVWÈSLHQLX
E WU]\NURNLSURğODNW\NLQHJDW\ZQ\FKVNXWNöZVWUHVX
=DXG]LDïZZDUV]WDWDFK]RVWDQÈSU]\]QDQHSXQNW\HGXND-
F\MQHZJUR]S0=]GQSDěG]LHUQLNDU
=DSLV\QDV]NROHQLDSU]\MPXMH
.RPLVMD.V]WDïFHQLD0HG\F]QHJR
2NUÚJRZHM,]E\/HNDUVNLHMZ*GDñVNX
WHO
NRPLVMDNV]WDOFHQLD@RLOJGDQVNSO
6]NROHQLD RGE\ZDMÈ VLÚ Z 2NUÚJRZHM ,]ELH /HNDUVNLHM
Z*GDñVNX
XO¥QLDGHFNLFK*GDñVN
Punkty edukacyjne lekarzy i lekarzy dentystów – III 
okres rozliczeniowy
.RPLVMD.V]WDïFHQLD0HG\F]QHJRSU]\SRPLQDĝH OLVWR-
SDGDU]DNRñF]\ïVLÚ,,,RNUHVUR]OLF]HQLRZ\GODOH-
NDU]\ L OHNDU]\ GHQW\VWöZ NWöU]\ X]\VNDOL SUDZR Z\NR-
Q\ZDQLD ]DZRGX SU]HG OLVWRSDGHP  U 3R]RVWDï\FK
OHNDU]\LOHNDU]\GHQW\VWöZ]DSUDV]DP\GRUR]OLF]DQLDVLÚ
ZOHWQLFKRNUHVDFKOLF]ÈFRGGQLDX]\VNDQLDSUDZDZ\-
NRQ\ZDQLD]DZRGX
,QVWUXNWDĝGODUR]OLF]DMÈF\FKVLÚ
1.3RĂZLDGF]HQLDX]\VNDQ\FKSXQNWöZQDOHĝ\GRNRQ\ZDÊ
SRGNRQLHFOXESR]DNRñF]HQLXRNUHVXUR]OLF]HQLRZHJR
2. /HNDU] FKFÈF\ X]\VNDÊ SRĂZLDGF]HQLH ZSLVXMH GR in-
deksu doskonalenia zawodowego ZV]\VWNLH ]GDU]HQLD
HGXNDF\MQH ZNWöU\FK XF]HVWQLF]\ï ZQDVWÚSXMÈF\ VSR-
VöE
RNUHV\ UR]OLF]HQLRZH QDOHĝ\ ZSLV\ZDÊ RGG]LHOQLH
DZV]\VWNLH DNW\ZQRĂFL ]DZRGRZH ZVSRVöE FKURQROR-
JLF]Q\
3.'RZ\SHïQLRQ\FKNVLÈĝHF]HNQDOHĝ\GRïÈF]\ÊGRZJOÈGX
RU\JLQDïOXENRSLÚ]DĂZLDGF]HQLDOXELQQHJRGRNXPHQWX
RNWöU\PPRZDZUR]SRU]ÈG]HQLX0=SRWZLHUG]DMÈFHJR
XG]LDïZGDQHMIRUPLHNV]WDïFHQLD=DïÈF]QLNLUöZQLHĝQD-
OHĝ\XïRĝ\ÊZSRU]ÈGNXFKURQRORJLF]Q\P4.,QGHNVZUD]
]SRWZLHUG]HQLDPLQDOHĝ\SU]HND]DÊGR.RPLVML.V]WDïFH-
QLD0HG\F]QHJRSRNRVRELĂFLHOXEGURJÈSRF]WRZÈ
5. 8SUDZQLRQ\ SUDFRZQLN ELXUD VSUDZG]L SRSUDZQRĂÊ
Z\NRQDQLD ]HVWDZLHQLD GRNRQD HZHQWXDOQ\FK NRUHNW
DQDVWÚSQLHSRĂZLDGF]\OLF]EÚX]\VNDQ\FKSXQNWöZHGX-
NDF\MQ\FK ,QGHNVZUD] ]DïÈF]QLNDPL ]RVWDQLH ]ZUöFRQ\
OHNDU]RZL  3R UR]OLF]HQLX OHNDU]OHNDU] GHQW\VWD ]JïD-
V]DVLÚGRELXUD..0SRNZFHOXGRNRQDQLDZSLVX
ZGRNXPHQFLHķ3UDZR:\NRQ\ZDQLD=DZRGXĵ
)RUP\NV]WDïFHQLD]DNWöUHOHNDU]X]\VNXMHSXQNW\HGXND-
F\MQH RNUHĂOD5R]SRU]ÈG]HQLH0LQLVWUD=GURZLDZ VSUD-
ZLH VSRVREöZ GRSHïQLHQLD RERZLÈ]NX GRVNRQDOHQLD
zawodowego lekarzy L OHNDU]\ GHQW\VWöZ 2GSRZLHGQL
]DïÈF]QLN GR UR]SRU]ÈG]HQLD ]QDMGXMH VLÚ QD RVWDWQLHM
VWURQLHGRNXPHQWXķ,QGHNV'RVNRQDOHQLD=DZRGRZHJRĵ
:DUXQNLHPSU]\MÚFLDGRNXPHQWöZSU]H].RPLVMÚ.V]WDï-
FHQLDMHVWXUHJXORZDQLHVNïDGHNF]ïRQNRZVNLFK
8:$*$
3URVLP\ OHNDU]\ L OHNDU]\ GHQW\VWöZ R RGELöU ]DOHJï\FK
FHUW\ğNDWöZRUD]WHF]HN]QDOLF]RQ\PLSXQNWDPLHGXND-
F\MQ\PL]D,L,,RNUHVUR]OLF]HQLRZ\
.RPLVMD.V]WDïFHQLD0HG\F]QHJR
7HO
komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl 
Kursy i szkolenia
9.2017 19
'(/(*$785$:(/%/k*8 
]DSUDV]DQDZDUV]WDW\V]NROHQLRZH 
Z,,SöïURF]XU
 (PRFMHZSUDF\OHNDU]DļZ\SDOHQLH]DZRGRZHVWUHV
Z\UDĝHQLHXF]XÊ
Termin: 
*RG]LQD
:\NïDGRZF\PJU0DïJRU]DWD0RF]XOVND
Miejsce: 6WXG]LHQQDD(OEOÈJ
6SRVöE]JïDV]DQLDXF]HVWQLFWZD 
OXERLOHO#RLOJGDQVNSO
Program szkolenia:
 6SHF\ğND SUDF\ OHNDU]D ļ F]\QQLNL EÚGÈFH ěUöGïHP FR-
G]LHQQHJRREFLÈĝHQLDHPRFMRQDOQHJR
 3RGDWQRĂÊQDZ\SDOHQLHVLïDRGSRUQRĂÊSV\FKLF]QD
 ľ REMDZ\Z\SDOHQLDVLï
 ľ VNïDGQLNLRGSRUQRĂFLSV\FKLF]QHM
 3UDFDHPRFMRQDOQDZSUDNW\FHOHNDUVNLHM
 ľ URG]DMHHPRFMLLSU]HELHJSURFHVöZHPRFMRQDOQ\FK
 ľ VSRVöEVSRVWU]HJDQLDZïDVQ\FKHPRFML
 ľ Sï\WNLH L JïÚERNLH WHFKQLNL SUDF\ QDG NRQWUROÈ ZïD-
VQ\FKHPRFML
:RMHZöG]NL2ĂURGHN 
0HG\F\Q\3UDF\ 
RUD] 
3ROVNLH7RZDU]\VWZR 
0HG\F\Q\3UDF\
2GG]LDïZ*GDñVNX
XO2NUÈJ%ļ*GDñVN
WHO
HPDLOsekretariat@womp.gda.pl
www.womp.gda.pl
3ODQSRVLHG]Hñ]]DNUHVXPHG\F\Q\SUDF\ 
GODOHNDU]\LSLHOÚJQLDUHN 
QD,,SöïURF]HURNX
UĂURGDJRG]LUF]ZDUWHN
godz. 13.00
Nurkowanie zawodowe i rekreacyjne
GUQPHG-DFHN.RWļ8QLZHUV\WHFNLH&HQWUXP0HG\F\Q\
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:.OXELH/HNDU]DZRG]LSU]\XO&]HU-
ZRQHM  RGEÚG]LH VLÚ Z SDěG]LHUQLNX
WUDG\F\MQLH MDN FR URNX SRZDNDF\MQD
2JöOQRSROVND :\VWDZD )RWRJUDğF]QD
/HNDU]\W\PUD]HPSRGKDVïHPķ8FKZ\-
FRQH RELHNW\ZHP OHNDU]Dĵ ļ UHDOL]DFMÚ
WHJRWHPDWXSR]RVWDZLDP\LQZHQFMLRUD]
Z\REUDěQL OHNDU]\ L OHNDU]\ GHQW\VWöZ
FKFÈF\FKZ]LÈÊXG]LDïZ:\VWDZLH
7HJRURF]QHM HG\FML :\VWDZ\ SRGREQLH
MDNSRSU]HGQLPEÚG]LHWRZDU]\V]\ïNRQ-
NXUVZNWöU\PSUDFHRFHQLMXU\]ïRĝRQH
]SURIHVMRQDOLVWöZ'RXG]LDïXZ:\VWD-
ZLHL.RQNXUVLH)RWRJUDğF]Q\P]DSUDV]D-
P\.ROHĝDQNLL.ROHJöZQLHW\ONR]ïöG]-
NLHM2,/ DOH ]HZV]\VWNLFK RNUÚJRZ\FK
L]EZ3ROVFH
:W\PURNXSRUD]SLHUZV]\]DSUDV]DP\
GR SU]HV\ïDQLD IRWRJUDğL GURJÈ HOHNWUR-
QLF]QÈ OXE QD QRĂQLNDFK GDQ\FK 3R-
]RVWDZLDP\ WHĝ PRĝOLZRĂÊ QDGV\ïDQLD
]GMÚÊZZHUVMLSDSLHURZHM
7HUPLQ GRVWDUF]DQLD IRWRJUDğL XSï\ZD
SDěG]LHUQLNDEU
:HUQLVDĝ:\VWDZ\ SRGF]DV NWöUHJR ]R-
VWDQÈ RJïRV]RQH Z\QLNL .RQNXUVX )RWR-
JUDğF]QHJRRGEÚG]LHVLÚSDěG]LHUQLND
URNXQLHG]LHODRJRG]:\-
VWDZDSRWUZDGRSDěG]LHUQLNDEU
3URVLP\R]DSR]QDQLHVLÚ]UHJXODPLQHP
NWöU\ RNUHĂOD ZDUXQNL SU]\VWÈSLHQLD GR
.RQNXUVX)RWRJUDğF]QHJR
2JöOQRSROVND:\VWDZD)RWRJUDğF]QD/HNDU]\
ķ8FKZ\FRQHRELHNW\ZHPOHNDU]Dĵ
Kontakt:
,ZRQD6]HOHZD
6HNUHWDULDW2NUÚJRZHM,]E\/HNDUVNLHM
WHO
Regulamin konkursu:
2UJDQL]DWRUHPLPSUH]\MHVW.RPLVMD.XO-
WXU\2NUÚJRZHM,]E\/HNDUVNLHMZRG]L
,PSUH]DPDFKDUDNWHURJöOQRSROVNL
:NRQNXUVLHPRJÈZ]LÈÊXG]LDï OHNDU]H
L OHNDU]H GHQW\ĂFL ] FDïHM 3ROVNL ]DSUD-
V]DP\ WDNĝH OHNDU]\ SUDNW\NXMÈF\FK ]D
JUDQLFÈ
8G]LDïZNRQNXUVLHMHVWEH]SïDWQ\
3U]\MPXMHP\]GMÚFLDSU]HVïDQH
 GURJÈ HOHNWURQLF]QÈQD DGUHVPDLOR-
Z\wystawa@oil.lodz.pl
 QD QRĂQLNDFK GDQ\FK RUD]ZZHUVML
SDSLHURZHMQDDGUHV2NUÚJRZD,]ED
/HNDUVND Z RG]L XO &]HUZRQD 
ļöGě ]GRSLVNLHPķ.RQNXUV
)RWRJUDğF]Q\ĵ
 GRVWDUF]RQH RVRELĂFLH GR %LXUD 2,/
ZRG]L
.DĝG\XF]HVWQLN NRQNXUVXPRĝHGRVWDU-
F]\ÊPDNV\PDOQLH]GMÚÊ
)RWRJUDğHPRJÈE\ÊZ\NRQDQHZGRZRO-
QHMWHFKQLFH
3U]\MPXMHP\]GMÚFLDZIRUPDFLH-3*0DN-
V\PDOQ\Z\PLDUIRWRJUDğLWRSLNVHOL
GïXĝV]HJRERNX0LQLPDOQDZLHONRĂÊ]GMÚÊ
ZZHUVML SDSLHURZHM WR  FPŚ  FP
DZLHONRĂÊPDNV\PDOQDFPŚFP
2UJDQL]DWRU ]DSHZQLD VRELH PRĝOLZRĂÊ
Z\ïÈF]HQLD ] NRQNXUVX ]GMÚÊ R QLVNLHM
MDNRĂFL
'R ]JïRV]RQ\FK IRWRJUDğL SURVLP\ GRïÈ-
F]\ÊQDVWÚSXMÈFHLQIRUPDFMHLPLÚLQD]ZL-
VNR VSHFMDOL]DFMÚ LPLHMVFRZRĂÊ ]DPLHV]-
NDQLD $XWRUD D WDNĝH HZHQWXDOQLH W\WXï\
F\NOöZOXESRV]F]HJöOQ\FKIRWRJUDğL
3U]\VWÈSLHQLHGRNRQNXUVXMHVW]HVWURQ\
DXWRUöZMHGQR]QDF]QH]RĂZLDGF]HQLHP
Lĝ IRWRJUDğH]RVWDï\Z\NRQDQHRVRELĂFLH
LVÈ MHG\Q\PLZïDĂFLFLHODPLSUDZDXWRU-
VNLFKGR]JïRV]RQ\FKSUDF
)RWRJUDğHRFHQLSURIHVMRQDOQHMXU\DZHU-
G\NW ]RVWDQLH RJïRV]RQ\ QD ZHUQLVDĝX
2JöOQRSROVNLHM :\VWDZ\ )RWRJUDğF]QH
/HNDU]\ZGQLXSDěG]LHUQLNDU
=Z\FLÚ]FD .RQNXUVX RWU]\PD PHGDO
ķ=ïRW\ 2ELHNW\Zĵ RUD] QDJURGÚ SLH-
QLÚĝQÈ 'UXJLH L WU]HFLHPLHMVFH XKRQR-
URZDQH ]RVWDQLH PHGDODPL 6UHEUQ\P
L %UÈ]RZ\P2ELHNW\ZHP DZ\UöĝQLHQL
RWU]\PDMÈG\SORP\
2UJDQL]DWRU ]DSHZQLD VRELH PRĝOLZRĂÊ
QLHRGSïDWQHJR Z\NRU]\VWDQLD ]GMÚÊ
Z PDWHULDïDFK SURPXMÈF\FK 2JöOQR-
SROVNÈ :\VWDZÚ )RWRJUDğF]QÈ /HNDU]\
Z ELXOHW\QLH 2,/ ķ3DQDFHXPĵ RUD] QD
VWURQLHLQWHUQHWRZHM
3U]\VWÈSLHQLH GR NRQNXUVX MHVW MHGQR-
]QDF]QH ] DNFHSWDFMÈ SU]H] DXWRUöZ
]GMÚÊSRZ\ĝV]HJRUHJXODPLQX
=JRGQLH]=DU]ÈG]HQLHP1U
'*/ 3UH]HVD 1)= ] GQLD  OLVWRSD-
GD  U ]PLHQLDMÈF\P =DU]ÈG]HQLH
1U '*/ 3UH]HVD 1)= ] GQLD
 OLSFD  UZ VSUDZLH WU\EX L VSR-
VREX SRVWÚSRZDQLD GRW\F]ÈFHJR QDGD-
ZDQLDRVRERPXSUDZQLRQ\PXQLNDOQ\FK
QXPHUöZ LGHQW\ğNXMÈF\FK UHFHSW\ RVR-
ED XSUDZQLRQD NWöUD PLDïD ] )XQGX-
V]HP SRGSLVDQÈ XPRZÚ XSRZDĝQLDMÈFÈ
GR Z\VWDZLDQLD UHFHSW QD OHNL ĂURGNL
VSRĝ\ZF]H VSHFMDOQHJR SU]H]QDF]HQLD
ĝ\ZLHQLRZHJR RUD] Z\URE\ PHG\F]QH
.RPXQLNDWGODRVöEXSUDZQLRQ\FK 
GRSRELHUDQLDQXPHUöZUHFHSW
UHIXQGRZDQH ]H ĂURGNöZ SXEOLF]Q\FK
PDSU]\JRWRZDQÈSU]H]1DURGRZ\)XQ-
GXV] =GURZLD XïDWZLRQÈ SURFHGXUÚ
SR]ZDODMÈFÈ QD SRWZLHUG]HQLH XWU]\PD-
QLD XSUDZQLHQLD GRVWÚSX GR SRELHUDQLD
XQLNDOQ\FK QXPHUöZ LGHQW\ğNXMÈF\FK
UHFHSW\NWöUÈQDOHĝDïRZ\NRQDÊGRGQLD
30 czerwca 2017 r.
'HF\]MÈ3UH]HVD)XQGXV]XWU]\PDGR-
VWÚSGR3RUWDOX3HUVRQHOXGODRVöENWö-
UH QLH ]DNWXDOL]RZDï\ VZRLFK GDQ\FK
RVRERZ\FK L QLH SU]HND]Dï\ ZQLRVNX
R XWU]\PDQLH XSUDZQLHñ GR SRELHUDQLD
QXPHUöZ UHFHSW MHV]F]H GR 31 grudnia 
2017 r.3R WHMGDFLHQDGDOEÚG]LHPRĝOL-
ZHX]\VNDQLHXSUDZQLHQLDGRSRELHUDQLD
QXPHUöZ UHFHSW MHGQDN Z\ïÈF]QLH SR
XSU]HGQLPX]\VNDQLXGRVWÚSXGRSRUWD-
OXNWöU\Z\PDJDGRNRQDQLDSRWZLHUG]H-
QLD WRĝVDPRĂFL ZH ZïDĂFLZ\P RGG]LDOH
)XQGXV]X
=DVWÚSFD'\UHNWRUDGV0HG\F]Q\FK
3RPRUVNLHJR2GG]LDïX 
:RMHZöG]NLHJR
1DURGRZHJR)XQGXV]X=GURZLD
0DïJRU]DWD*URG]LHZLF]
*UDWXODFMHLSRG]LÚNRZDQLD
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/HN.DUROLQD0DJGDOHQD.,7$ļOHNDU]
QDNRQWUDNFLH8&..DWHGUD3QHXPRQR-
ORJLLL$OHUJRORJLL*80HG
7<78 35$&< 2FHQD ZSï\ZX Z\EUD-
Q\FKSROLPRUğ]PöZJHQöZSRGMHGQRVWHN
DOIDLDOIDFKROLQHUJLF]QHJRUHFHSWRUD
QLNRW\QRZHJRQDVWRSLHñX]DOHĝQLHQLDRG
QLNRW\Q\ Z MHGQRURGQHM HWQLF]QLH JUXSLH
.DV]XEöZ
/HN XNDV] ='52-(:6., ļ DV\VWHQW
.DWHGUD L .OLQLND 1HIURORJLL 7UDQVSODQ-
WRORJLLL&KRUöE:HZQÚWU]Q\FK*80HG
7<7835$&<5R]SRZV]HFKQLHQLHSU]H-
ZOHNïHMFKRURE\QHUHNZ3ROVFHQDSRGVWD-
ZLH EDGDñ UHSUH]HQWDW\ZQ\FK SUöE RVöE
GRURVï\FK
1DGDQLHF]HUZFDU
/HN0DJGDOHQD'87.$ļZ\NïDGRZFD
.DWHGUD L .OLQLND +HPDWRORJLL L 7UDQV-
SODQWRORJLL*80HG
7<7835$&<2FHQDZSï\ZX]DEXU]Hñ
KRPHRVWD]\ĝHOD]DQDSU]HELHJSRZLNïDñ
infekcyjnych i nieinfekcyjnych u chorych 
poddanych alotransplantacji komórek 
macierzystych hematopoezy
/HN-RDQQD5RPDQD6$:,&.$ļVWDUV]\
DV\VWHQW2GG]LDï$QHVWH]MRORJLL L ,QWHQ-
V\ZQHM7HUDSLL6]SLWDO']LHFLÚF\3RODQNL
Z*GDñVNX
7<78 35$&< &]\QQLNL URNRZQLF]H
XG]LHFLOHF]RQ\FK]SRZRGXVHSV\ZOD-
WDFKQD2GG]LDOH$QHVWH]MROR-
JLLL,QWHQV\ZQHM7HUDSLL6]SLWDOD']LHFLÚ-
FHJRZ*GDñVNX
6723,('2.725$1$8.
0('<&=1<&+:=$.5(6,(
6720$72/2*,,8=<6.$/,
/HNGHQW$QQD:$/7(5 ļVSHFMDOLVWD1=2=
3U]\FKRGQLD6WRPDWRORJLF]QD:HMKHURZR
7<7835$&<Ocena roli metaloprote-
LQD]003003RUD]LFKLQKLELWRUöZ
7,03 7,03Z WRUELHODFK L QRZRWZR-
UDFK]ÚERSRFKRGQ\FK
5$'$:<'=,$81$8.2='52:,8=23
,,00,7
6723,('2.725$1$8.
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1DGDQLHF]HUZFDU
lek. Annie KUNAļXF]HVWQLND66'SU]\
=DNïDG]LH3DUD]\WRORJLL7URSLNDOQHM
:1R=]23L,00L7*80HG
7<7835$&<$QDOL]DSU]\SDGNöZPD-
ODULLZDVSHNFLHOHF]HQLDSRZLNïDñSURğ-
laktyki oraz epidemiologii tej choroby
6HUGHF]QLHG]LÚNXMÚ
3DQXGUQPHG.U]\V]WRIRZL6]NDUïDWRZL, 
2UG\QDWRURZL2GG]LDïX8URORJLLL8URORJLL2QNRORJLF]QHM 
6]SLWDOD6SHFMDOLVW\F]QHJRZ.RĂFLHU]\QLH
OHNDU]RZLRPLVWU]RZVNLFKQDG]Z\F]DMQHMSUHF\]ML]ïRW\FKUÚNDFK
IDFKRZFRZLQDMZ\ĝV]HMNODV\ZVZRMHMG]LHG]LQLH
/HNDU]RZLL&]ïRZLHNRZLļSUDZG]LZHPXKXPDQLĂFLH
]DVNXWHF]QLHSU]HSURZDG]RQHRSHUDFMHLGRW\FKF]DVRZHOHF]HQLH
ZV]HFKVWURQQÈSRPRFLRSLHNÚ
6HUGHF]QLHG]LÚNXMÚFDïHPXZVSDQLDïHPX]HVSRïRZLOHNDU]\,  
SLHOÚJQLDUHN,VDORZ\FK iLQQ\PSUDFRZQLNRP
2GG]LDïX8URORJLLL8URORJLL2QNRORJLF]QHM6]SLWDOD6SHFMDOLVW\F]QHJRZ.RĂFLHU]\QLH
]DRND]DQÈSRPRFEH]SRĂUHGQLRĂÊFLHSïRVHUGHF]QRĂÊ 
ZWUXGQ\FKFKZLODFKPRMHJRGRW\FKF]DVRZHJROHF]HQLD
:G]LÚF]QDSDFMHQWND
.DWDU]\QD.RUF]DN
6HUGHF]QLHSRG]LÚNRZDQLH
3DQX2UG\QDWRURZLGU0LURVïDZRZL'XG]LDNRZL
orazFDïHPX]HVSRïRZL  
RGG]LDïXJLQHNRORJLLRQNRORJLF]QHM6]SLWDOD0RUVNLHJRZ5HGïRZLH
]DQLH]Z\NOHWURVNOLZÈLIDFKRZÈRSLHNÚ
VNïDGDZG]LÚF]QDSDFMHQWND
OHN(ZD6]F]\SLñVND
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Koleżance
lek. dent. Urszuli Dźwill
przesyłamy wyrazy  
szczerego współczucia
z powodu śmierci Jej 
Męża, 
a naszego Kolegi.
Cześć Jego Pamięci.
Koleżanki i koledzy 
stomatolodzy
Wyrazy szczerego  
żalu i współczucia
lek. Elżbiecie Kruszewskiej
z powodu śmierci brata
lek. Tadeusza  
Kruszewskiego
składa Okręgowy Sąd 
Lekarski w Gdańsku
Ze smutkiem zawiadamiamy, 
że dnia 27 lipca 2017 r. 
zmarł
lek. Marian Kowalik
Pozostanie w naszej pamięci
Lekarze z elbląskiej 
delegatury
Drogiej Koleżance  
Katarzynie Wojtowicz
wyrazy współczucia  
z powodu śmierci 
Mamy
składają koleżanki i koledzy
z Oddziału Chorób 
Wewnętrznych Szpitala 
MSWiA w Gdańsku
Z głębokim żalem  
przyjęliśmy wiadomość, 
że na swój  
Wieczny Dyżur odeszła 
w wieku 79 lat
dr Maria Chrzanowska,
Była jednym z najbardziej 
znanych elbląskich  
lekarzy pediatrów,
Absolwentka Akademii  
Medycznej w Gdańsku
Pierwsza ordynator  
Oddziału Dziecięcego 
w Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym w Elblągu.
Pozostanie w naszej pamięci
Lekarze z elbląskiej 
delegatury
Wyrazy szczerego  
współczucia
lek. Hannie  
Kobrzyńskiej-Duda
z powodu śmierci 
Mamy
składają 
koleżanki i koledzy lekarze 
z elbląskiej delegatury
Wyrazy żalu i współczucia 
Koleżance 
lek. Lucynie  
Kopeckiej-Mechlińskiej
z powodu śmierci Taty
składają koleżanki i koledzy 
– pracownicy stacji dializ 
szpitala św. Wojciecha 
w Gdańsku
„Wśród tylu imion, jednego brak,
Wśród tylu spojrzeń, 
jednego brak.....
i gaśnie płomyk nadziei,
jak zdmuchnięta świeca.
a serce staje się ciężkie... 
...jakby nie moje”
Wyrazy szczerego  
i głębokiego  współczucia
lek. pediatrze  
Ewie Pinkowskiej
z powodu śmierci Męża 
składają przyjaciółki Ze smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość 
o śmierci naszego Kolegi 
lek. Piotra Leśniewskiego 
w dniu 27 czerwca 2017 r. 
 w Bochum, 
absolwenta AMG.
Pozostanie  
w naszej pamięci.
Rodzinie składamy serdeczne 
wyrazy współczucia.
Koleżanki i Koledzy 
z rocznika 1983
Najszczersze  
wyrazy współczucia
Pani  
Ewie Słonina-Pinkowskiej
z powodu śmierci Męża
składają Zarząd i Pracownicy 
Przychodni Lekarskiej 
Obłuże II w Gdyni.
Dnia 3 kwietnia 2017 roku 
zmarł
komandor dr n. med. 
Bogdan Łokucijewski
urodzony w Wilnie  
w 1932 roku.
Współtwórca  
nowoczesnej medycyny 
hiperbarycznej w Polsce.
Był inicjatorem  
kształcenia lekarzy  
i instruktorów  
nurkowania
w zakresie fizjopatologii  
nurkowania i chorób nurków.
Pamiętajmy o Nim.
Lekarze i instruktorzy.
Wyrazy współczucia 
z powodu śmierci Brata 
prof. W.J. Kruszewskiemu 
składa Zespół Oddziału 
Chirurgii Onkologicznej GCO
Non omnis moriar
9.201726
Pani Elżbiecie  
Szymczak,  
dr. Robertowi  
Szymczakowi 
i ich Rodzinie wyrazy  
szczerego żalu i współczucia 
z powodu śmierci 
Męża, Taty i Dziadka
składają pracownicy 
Katedry i Kliniki Neurologii
„Przez noc droga do świtania, 
 przez wątpienie do poznania,  
 przez błądzenie do mądrości,  
 przez śmierć do nieśmiertelności” 
Wyrazy szczerego  
żalu i współczucia 
lek. dent.  
Józefowi Jurkowskiemu 
z powodu śmierci żony  
lek dent.  
Haliny Jurkowskiej
Składa Okręgowy 
Sąd Lekarski w Gdańsku
Panu Prof.  
Zbigniewowi Karwackiemu 
i Dr Magdalenie Karwackiej 
oraz ich Rodzinie
wyrazy głębokiego  
współczucia  
z powodu śmierci 
Mamy i Babci 
składają 
pracownicy 
Katedry i Kliniki 
Neurologii
Doktorowi  
Grzegorzowi Klickiemu
wyrazy szczerego  
współczucia  
z powodu śmierci 
SIOSTRY
składają 
koleżanki i koledzy
z Przychodni Specjalistycznej 
NZOZ MEDICA w Słupsku
LISTA ZMARŁYCH LEKARZY
(dane z rejestru OIL)
Krystyna Schally – stomato-
logia ogólna I st.
Halina Jurkowska – ortodon-
cja II st.
Stanisław Bakuła – choro-
by wew. II st., toksykologia 
kliniczna II st., rehabilitacja 
medyczna II st.
Zofia Roman – pediatria II st.
Gabriela Łosińska-Wąs – psy-
chiatria I st.
Jan Czarnowski – laryngolo-
gia I st., medycyna społecz-
na I st.
Stanisław Jastrzębski – bez 
specjalizacji 
Anna Perzanowska – położ-
nictwo i ginekologia II st.
Cześć Ich pamięci!
Z głębokim żalem  
przyjęliśmy  
wiadomość,  
że 16 marca 2017 r.
Odszedł od nas  
kochany mąż, 
 ojciec, dziadek  
i pradziadek
Stanisław Florian  
Jastrzębski
Trudno nam się  
pogodzić  
z tą wiadomością.
Prawie do ostatnich 
chwil pracował  
jako lekarz  
– służąc ludziom.
Wiersze „Trudno” i „Nie 
ten czas” najlepiej  
oddają nasz żal  
po stracie ojca.
Że wybór trudny,
a proces ten żmudny,
co los ci przypisał,
a życiorys twój napisał,
bo słaby i omylny,
odpowiedź dał zapytany.
Jątrzył i błądził
prawdę mówił,
w dobro wierzył,
miłość szerzył.
Bo gotowej odpowiedzi żadnej,
tak, to zawsze trudniej
***
Nie ten czas,
opuściłeś nas,
nie ta pora,
nęka nas zmora,
zawsze za wcześnie,
nigdy już bez Ciebie,
zawsze za szybko,
odszedłeś za prędko,
gdy serce pękło, 
bez Ciebie piekło,
gdy rozum nie mieści
żadnych już wieści,
smutna nasza dola,
taka była twoja wola.
W dwóch innych wierszach, tak 
różnych, jak „Śmierć” i „Miłość”, 
chcemy pożegnać naszego naj-
czulszego ojca, który odszedł na 
wieczną honorową wartę:
Ty, okrutna
przychodzisz nieproszona
Ty, zabójcza
śmierci powiernicza
Ty, zdradziecka, 
to z życia klęska
Ty, nielitościwa
czyś ty sprawiedliwa?
***
Miłość czujesz,
kochaniem żyjesz, 
twe uczucia
jak odbicia
gdy się przejrzysz,  
wtedy ujrzysz, 
że ona sercem
jest jego biciem, 
bo kiedy przestanie
myśli one ostatnie
Ku pamięci, syn Adam
1RZRĂFLZ\GDZQLF]H
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XO¥ZLÚWRNU]\VNDļ*GDñVN
WHOIDNV
LNDPHG#LNDPHGSO
ZZZLNDPHGSO 
1RZRĂFLZ\GDZQLF]H9LD0HGLFD
5HSHW\WRULXP]GLDEHWRORJLL
Leszek Czupryniak, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
Cena Ikamed: 96,00 zł
KWWSZZZLNDPHGSOUHSHW\WRULXP]GLDEHWRORJLL90*
3URIHVRUDPHG\F\Q\P\ĂOL]WUXGHP]HEUDQH
Mirosław Wielgoś
Cena Ikamed: 49,00 zł

ķ0\ĂOL]WUXGHP]HEUDQHĵWRSRP\VïSHZQHMFKZLOLļMDNWRF]ÚVWRE\ZDZĝ\FLX
ļ]XSHïQLHQLHSODQRZDQHM-HVWHPOHNDU]HPJLQHNRORJLHPSRïRĝQLNLHPLSHULQDWR-
ORJLHPSURIHVRUHPPHG\F\Q\ZLÚFPRLPSRGVWDZRZ\P]DMÚFLHPMHVWGLDJQR]R-
ZDQLH L OHF]HQLH OXG]LļZSU]\SDGNXPRMHMVSHFMDOQRĂFLVÈ WRJïöZQLHNRELHW\
>Į@=DZV]HLVWRWQHE\ïRLMHVWGODPQLHQDZLÈ]\ZDQLHJïÚEV]\FKNRQWDNWöZ]RVR-
EDPL]NWöU\PLVLÚVW\NDPļF]\WRQDJUXQFLH]DZRGRZ\PF]\WRSU\ZDWQ\P
:SHZQ\PVHQVLHZQLNDQLHZLFKP\ĂOLļWDNDE\MHOHSLHM]UR]XPLHÊ]DSDPLÚWDÊ
=DZV]HWHĝE\ï\PLEOLVNLHUöĝQHJRURG]DMXPDNV\P\DIRU\]P\F]\WHĝSRSURVWX
WDN]ZDQHķ]ïRWHP\ĂOLĵ>Į@'ODWHJRZïDĂQLH]GHF\GRZDïHPVLÚQDWRDE\QLHNWöUH
VZRMHP\ĂOLSRSURVWX]DSLV\ZDÊLF]DVDPLSRQLHVLÚJDÊ=QDF]QLHSöěQLHMSRMDZLï
VLÚSRP\VïDE\W\PLVSRVWU]HĝHQLDPLSRG]LHOLÊVLÚ]LQQ\PLļQDMSLHUZ]%OLVNLPL
L=QDMRP\PLDSRLFKĝ\F]OLZ\PSU]\MÚFLXL]DFKÚFLHļ]V]HUV]\PJURQHPRGELRU-
FöZ:LÚNV]RĂÊPRLFKķP\ĂOLĵWRZSHïQLRU\JLQDOQHDXWRUVNLHRVÈG\GRW\F]ÈFH
UöĝQRURGQ\FKWHPDWöZQLHNWöUHVÈPRG\ğNDFMDPL]DVï\V]DQ\FKWHNVWöZDMHV]F]H
LQQHļSDUDIUD]DPLSRZV]HFKQLH]QDQ\FKSRZLHG]HñLSRU]HNDGHï>Į@
0LURVïDZ:LHOJRĂIUDJPHQW\3U]HGPRZ\
KWWSZZZLNDPHGSOSURIHVRUDPHG\F\Q\P\VOL]WUXGHP]HEUDQH90*
'LDEHWRORJLD
Cena Ikamed: 40,00 zł
&XNU]\FDĽ MDNLH WRSURVWHĽFKFLDïRE\ VLÚSRZLHG]LHÊSR OHNWXU]H WHM
NVLÈĝNL1LQLHMV]DSXEOLNDFMDWRRSUDFRZDQLHQDSLVDQHZEDUG]RSU]\VWÚSQ\
LNRPSHWHQWQ\VSRVöEZNWöU\PNDĝG\OHNDU]]QDMG]LHQDMZDĝQLHMV]HLQDM-
EDUG]LHMDNWXDOQHZLDGRPRĂFLGRW\F]ÈFHFXNU]\F\.VLÈĝNDEÚG]LHSRPRFQD
OHNDU]RPSUDNW\NRPZSRGHMPRZDQLXGHF\]MLNOLQLF]Q\FKZFRG]LHQQHMSUD-
F\]FKRU\PQDFXNU]\FÚ*UDWXOXMÈF$XWRURPSRP\VïXLZ\NRQDQLDSR]RVWD-
MÚ]QDG]LHMÈQDFRURF]QHDNWXDOL]DFMHWHMSXEOLNDFML
3URIGUKDEQPHG*U]HJRU]']LGD
KWWSZZZLNDPHGSOGLDEHWRORJLD90*
%LEOLRWHND5HXPDWRORJDWRP
3ROLPLDOJLDUHXPDW\F]QDLROEU]\PLRNRPöUNRZH
]DSDOHQLHWÚWQLF'LDJQRVW\NDOHF]HQLH
LPRQLWRURZDQLHļSRGHMĂFLHSUDNW\F]QH
Marek Brzosko (red), Marcin Milchert (red.)
Cena Ikamed: 50,00 zł
2OEU]\PLRNRPöUNRZH]DSDOHQLHWÚWQLF*&$MHVWZ3ROVFHU]DGNRUR]SR-
]QDZDQHDSROLPLDOJLDUHXPDW\F]QD 305E\ZDP\OQLHXWRĝVDPLDQD]ğ-
EURPLDOJLÈOXE]HVSRïDPLSDUDQRZRWZRURZ\PL2VWDWQLHODWDSU]\QLRVï\EDU-
G]RG\QDPLF]Q\UR]ZöMPRĝOLZRĂFLGLDJQRVW\NLLOHF]HQLDREXW\FKFKRUöE
:LÚNV]H ]DLQWHUHVRZDQLH VNXWNXMH ] NROHL SRSUDZÈ UR]SR]QDZDOQRĂFL']LĂ
]DVWDQDZLDP\VLÚMDNLHE\ï\ORV\FKRU\FKQD*&$L305SU]HGG]LHVLÚFLRPD
ODW\NLHG\PRĝOLZRĂFLGLDJQRVW\NLE\ï\VNURPQLHMV]H1DGDOMHGQDNVSRW\ND-
P\VLÚ]WUXGQRĂFLDPLZF]HVQHJRXVWDOHQLDUR]SR]QDQLD:LHOXFKRU\FKQD
*&$L305WUDğDSRF]ÈWNRZRQDRGG]LDï\LQWHUQLVW\F]QH]SRZRGXJRUÈF]NL
RQLH]QDQHMSU]\F]\QLHRNXOLVW\F]QH]SRZRGXQDJïHMĂOHSRW\F]\QHXUROR-
JLF]QH]XZDJLQDFKDUDNWHU\VW\F]Q\EöOJïRZ\>Į@
3URIGUKDEQPHG0DUHN%U]RVNR
'UQPHG0DUFLQ0LOFKHUt 
KWWSZZZLNDPHGSOELEOLRWHNDUHXPDWRORJDWRPSROLPLDOJLDUHXPDW\F]QDL
ROEU]\PLRNRPRUNRZH]DSDOHQLHWHWQLFGLDJQRVW\NDOHF]HQLHLPRQLWRURZDQLH
SRGHMVFLHSUDNW\F]QH90*
9DGHPHFXPJHULDWULLGODOHNDU]DSUDNW\ND
7RP,,
Barbara Gryglewska (red.), Tomasz Grodzicki (red.)
Cena Ikamed: 65,00 zł
>@$XWRUDPLG]LHïDVÈZ\ELWQLVSHFMDOLĂFLZ]DNUHVLHSUH]HQWRZDQ\FKG\V-
F\SOLQD MHJRUHGDNFMDQDXNRZDSRGNLHUXQNLHPSURIHVRUöZMHGQHJR]QDM-
OHSV]\FKZNUDMXRĂURGNöZJHULDWU\F]Q\FKļ.DWHGU\ L.OLQLNL&KRUöE:H-
ZQÚWU]Q\FKL*HURQWRORJLLCollegium Medicum8QLZHUV\WHWX-DJLHOORñVNLHJR
Z.UDNRZLHļVWDQRZLJZDUDQFMÚZ\VRNLHJRSR]LRPXWHMSUDF\
9DGHPHFXP WR ]ELöU SRGVWDZRZ\FK SUDNW\F]Q\FK LQIRUPDFML L DOJRU\W-
PöZSRVWÚSRZDQLD]RNUHĂORQHMG]LHG]LQ\ZW\PSU]\SDGNXļJHULDWULL7R
RNUHĂOHQLHGHğQLXMHWUHĂÊL IRUPÚG]LHïD9DGHPHFXPSRZLQQRUDF]HMZ\MD-
ĂQLDÊ ZÈWSOLZRĂFL QLĝ MH SR]RVWDZLDÊ -HĝHOL V\JQDOL]XMH SUREOHP\ WUXGQH
LNRQWURZHUV\MQHDWDNLFKZJHULDWULLQLHEUDNXMHSRZLQQRSURSRQRZDÊVSR-
VöELFKUR]ZLÈ]DQLD:UHV]FLHYDGHPHFXPSRZLQQRSRVïXJLZDÊVLÚWHUPLQR-
ORJLÈ]QDQÈDGUHVDWRZLG]LHïD:SU]\SDGNXSRMÚÊNWöUHPRJÈQLHE\Ê]QDQH
UDF]HMSRZLQQRMHZ\MDĂQLDÊGHğQLRZDÊQLĝRGV\ïDÊGRLQQ\FKěUöGHï
$GUHVDWHPG]LHïDMHVWOHNDU]SUDNW\N>@
'UKDEQPHG-DQ6]HZLHF]HNIUDJPHQWUHFHQ]ML
KWWSZZZLNDPHGSOYDGHPHFXPJHULDWULLGODOHNDU]DSUDNW\NDWRPLL
90*
0RFQL'XFKHP
Grażyna Świątecka (red.)
Cena Ikamed: 35,00 zł 
3RGVWDZÈGRQDSLVDQLDODXGDFMLZ\UöĝQLRQ\FKOHNDU]\E\ï\LQG\ZLGXDOQHUR]PR-
Z\]NDQG\GDWDPLGR1DJURG\LP$OHNVDQGU\*DEU\VLDNRUD]SLVHPQHZ\SRZLHG]L
LFKSDFMHQWöZZVSöïSUDFRZQLNöZLSU]HïRĝRQ\FK:VSöOQÈFHFKÈOHNDU]\Z\Uöĝ-
QLRQ\FKQDJURGÈMHVWXPLïRZDQLH]DZRGXNWöU\RGF]\WDOLMDNRSRZRïDQLHĝ\FLRZH
XSURJXGRURVïHJRĝ\FLDDQLHU]DGNRMXĝZG]LHFLñVWZLH3RZRïDQLHZNWöU\PVLÚ
VSHïQLDMÈ]U]DGNRVSRW\NDQÈRğDUQRĂFLÈNUHDW\ZQRĂFLÈLEH]LQWHUHVRZQRĂFLÈ
']LDïDOQRĂÊ OHNDU]D QDZHW ZV]HFKVWURQQLH Z\NV]WDïFRQHJR L VWDOH X]X-
SHïQLDMÈFHJR VZRMÈZLHG]Ú WRQLH ]DZV]H VXNFHV\1LHVLH RQD ]H VREÈ WDNĝH
QLHFKFLDQH L QLH]DPLHU]RQH SRUDĝNL EÚGÈFHZ\SDGNRZÈ QLHSU]HZLG]LDQ\FK
]GDU]Hñ/HNDU]Z\NRQXMÈF\VZRMÈSRVïXJÚOHNDUVNÈĽUDWXMÈF\OXG]NLHĝ\FLH
ĽQLHU]DGNRMHVW]PXV]RQ\NURF]\ÊSRNUDZÚG]LQLHEH]SLHF]Q\FKZUÚF]U\-
]\NRZQ\FKZ\ERUöZZ\PDJDMÈF\FKRGZDJL7DNLH]PDJDQLDVÈF]ÚĂFLÈĝ\FLD
OHNDUVNLHJRLQLRVÈ]HVREÈPRFQHREFLÈĝHQLHSV\FKLF]QHQLRVÈFLHUSLHQLH1LH
Z\EU]PLDïRWRZ\UD]LĂFLHZRSLV\ZDQ\FKĝ\FLRU\VDFK/DXUHDWöZ7RFRGRPL-
QXMHZW\FKUHODFMDFKWRUDGRĂÊDQDZHWV]F]ÚĂFLHSï\QÈFH]QLHVLHQLDSRPRF\
GUXJLHPXF]ïRZLHNRZLUDGRĂÊ]Z\EUDQLDWDNSLÚNQHJR]DZRGXĽSRZRïDQLD
'ODPQLHRVRELĂFLHVSRWNDQLD]OHNDU]DPLĽNDQG\GDWDPLGR1DJURG\LP
$OHNVDQGU\ *DEU\VLDN E\ï\ SDVMRQXMÈFÈ SU]\JRGÈ RND]MÈ GR ]DP\ĂOHñ QDG
SLÚNQHP]DZRGXOHNDU]D]DFRLPZV]\VWNLPMHVWHPEDUG]RZG]LÚF]QD
*UDĝ\QD¥ZLÈWHFND
KWWSZZZLNDPHGSOPRFQLGXFKHP90*
%LEOLRWHNDRNXOLVW\SUDNW\ND7RP
0RQRJUDğDUHWLQRSDWLLFXNU]\FRZHM
Robert Rejdak (red.)
Cena Ikamed: 49,00 zł
2F]QH SRZLNïDQLD FXNU]\F\ SR]RVWDMÈ QDGDO MHGQ\PL ] QDMZDĝQLHMV]\FK
SUREOHPöZZRNXOLVW\FH
&KRÊPDP\ REHFQLH OHSV]\ GRVWÚS GR QRZRF]HVQ\FK WHFKQLN RSHUDF\M-
Q\FK Z W\PZLWUHNWRPLL ODVHUöZL OHNöZDQW\9(*) WRZFLÈĝZLHOHRVöE
FKRU\FKQDFXNU]\FÚFLHUSLQDSRZDĝQH]DEXU]HQLDZLG]HQLD']LHMHVLÚWDN
PLÚG]\ LQQ\PLGODWHJR ĝH UHWLQRSDWLD FXNU]\FRZD MHVW UR]SR]QDZDQD L OH-
F]RQD ]E\WSöěQR6]F]HJöOQLHQLHSRNRMÈFH VÈ FLÚĝNLHSRZLNïDQLD WDNLH MDN
WUDNF\MQHRGZDUVWZLHQLDVLDWNöZNLNUZRWRNLGRFLDïDV]NOLVWHJRFXNU]\FRZ\
REU]ÚNSODPNLF]\MDVNUDQHRZDVNXODUQD]ZïDV]F]DMHĂOLZ\VWÚSXMÈRQHXOX-
G]LPïRG\FK:WHMJUXSLHZLHNRZHMXWUDWDZLG]HQLDMHVWZ\MÈWNRZR GUDPD-
W\F]QDVWDMÈFVLÚSU]\F]\QÈEH]URERFLDLZ\NOXF]HQLDVSRïHF]QHJR
-HGQRF]HĂQLHGRĂZLDGF]HQLDLQQ\FKNUDMöZQDSU]\NïDG:LHONLHM%U\WDQLL
SRND]XMÈ MDNVNXWHF]QHPRĝHE\ÊRGSRZLHGQLHOHF]HQLH]DSRPRFÈLQLHNFML
DQW\9(*)LODVHURWHUDSLL>Į@
3URI]ZGUKDEQPHG5REHUW5HMGDN
KWWSZZZLNDPHGSOELEOLRWHNDRNXOLVW\SUDNW\NDWRPPRQRJUDğDUHWLQRSDWLL
FXNU]\FRZHM90*
.U]\ĝöZND
9.201728
6SRQVRU
QDJUöG
NVLÈĝNRZ\FK
ZZZLNDPHGSO
2GJDGQLÚWHKDVïRSURVLP\SU]HV\ïDÊGURJÈHOHNWURQLF]QÈ redakcja@oilgdansk.pl OXESRF]WÈWUDG\F\MQÈQDDGUHV5HGDNFML30/
3URVLP\RSRGDQLHVSHFMDOL]DFMLNLHUXQNXVSHFMDOL]DFMLOXEV]F]HJöOQ\FK]DLQWHUHVRZDñPHG\F]Q\FKLDGUHVXNRUHVSRQGHQF\MQHJR
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